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EL'DIARIO" EN EL VEDADO 
L a A g e n c i a del D I A R I O D E D A 
I f l K l N A en el V e d a d o se h a U en 
F ^ 61, en tre 21 y 23, te le fono 
9 0 Í d Í í puede d i r i g i r s e e l p ú b l i c o 
nara cnanto se re lac ione c o n l a sns-
^ a w n y r e p a r t o d e j s t e p e n o d i c o . 
H i l A S J B E CARLE 
Í I IWIO FARTIC1IIAR 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e 30 . 
M O R E N O E L I Z A 
E l c o m a n d a n t e d é l a " N a u t i l n s , " 
don S a l v a d o r M o r e n o E l i z a , h a s a l i d o 
p a r a el F e r r o l ' c o n ob j e t o de a c t i v a r 
los p r e p a r a t i v o s de l n u e v o v i a j e de 
i n s t r u c c i ó n que e m p r e n d e r á e l d í a 1 5 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o a q u e l l a c o r -
beta. . , , 
Ante s de s a l i r de M a d n d e l s e ñ o r 
Moreno E í ú s a c o n f e r e n c i ó con^ e l d i -
putado s e ñ o r M o r ó t e r e s p e c t o á l a s i -
t u a c i ó n de l a s v i u d a s y h u é r f a n o s d e 
mil i tares , r e s i d e n t e s e n C u b a , p r i v a -
dos de p e n s i ó n . 
E N Z A R A G O Z A 
E n Z a r a g o z a se h a v e r i f i c a d o e l 
concurso h í p i c o n a d o n a l , b a j o l a p r e -
s idencia d e l R e y . 
T a m b i é n se d i ó e n e l A y u n t a m i e n -
to u n a r e c e p c i ó n , que se v i o m u y c o n -
curr ida . 
C A M B I O S 
E r l a B o l s a se h a n co t i zado h o y l a s 
l ibras á 27-78. 
" S t a n d a r d O i l C o . " , es u n a r d i d par 
r a p e r j u d i c a r a l c a n d i d a t o r e p u b l i - ¡ 
c a n o ; p e r o l a t r a m a es t a n burda, , que ! 
á n a d i e e n g a ñ a . 
P R E D I C C I O N K E F U B L I C A J N ' A | 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 0 . — E l p r e - j 
s i d e n t e d e l C o m i t é E l e c t o r a l R e p u - \ 
b l i c a n o p r e d i c e q u e l a e l e c c i ó n de j 
M r . T a f t e s t á a s e g u r a d a , p u e s c u e n - j 
t a c e n l o s v o t o s d e 326 c o m p r o m i s a - \ 
rios, i n c l u y e n d o l e s de los E s t a d o s de ¡ 
Ohio , N e w Y o r k , I n d i a n a , N e b r a s k a , 
M a r i l a n d i a y M o n t a n a . A d m i t e , s i n 
e m b a r g o , q u e s o n a u n d u d o s o s los E s -
t a d o s de í t e n t t i c k y y M i s s u r i . 
F A L L E C I M I E N T O D E L A 
S E Ñ O R A D E A S T O R 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 0 . — H a f a -
l l e c i d o h o y en é s t a , d e s p u é s d e c u a t r o 
s e m a n a s de e n f e r m e d a d , l a s e ñ o r a 
W i l l i a m A s t o r , que e r a m i e m b r o p r o -
m i n e n t e de l a b u e n a s o c i e d a d neo-
y o r l d n a . 
P A L L E C I M I E N T O D E 
I F J O H K E L L Y 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 0 . — D e s -
p u é s de t r e s s e m a n a s d e e n f e r m e d a d , 
h a f a l l e c i d o h o y e n é s t a e l conoc ido 
b a n q u e r o filantrópico H u g h K e l l y , 
que se d e d i c ó a l c o m e r c i o c o n l a s A n -
t i l l a s desde 1871, y m á s a d e l a n t e se 
i n t e r e s ó e n los n e g o c i o s a z u c a r e r o s 
e n C u b a , P u e r t o R i c o y S a n t o D o -
m i n g o . F u é t a m b i é n M r . K e l l y , e n u n 
t i empo , p r e s i d e n t e d e l B a n c o O r i e n -
t a l 
P I S A N D O L E L O S T A L O N E S 
A W R I G H T 
P a r í s , O c t u b r e 3 0 . — E l a v i a d o r 
f r a n c é s H e n r i F a r m a n h a e f e c t u a d o 
h o y en s u a e r o p l a n o , s i n e x p e r i m e n -
t a r e l m á s l e v e c o n t r a t i e m p o , u n v u e -
l o de v e i n t e m i l l a s e n t r e M o u m e l o n 
y Redms, y se p r o p o n e r e c o r r e r m a -
ñ a n a , e n s en t ido i n v e r s o , l a m i s m a 
d i s t a n c i a . 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s . N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l , 
D e u d a I n t e r i o r , 91.3{8 á 91.5'8 C y . 
A S P E C T O D Í S L A P L A Z A 
O c t u b r e 30. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s do los m e r - ; 
eados de L o n d r e s y N e w Y o r k , no i 
a c u s a n v a r i a c i ó n y es ta p l a z a r i g e en • 
c o m p l e t a q u i e t u d , debido á l a s c a u s .s ¡ 
a u t e r i o r r a e u t e e s p u e s t a s . ¿ 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n cl-j-: 
m a n d a e n c a l m a d a y s i n v a r i a c i ó n e n ; 
l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio tíanqneros 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
L o n d r e s 3 (itv 2n..3|8 2 0 . M 
„ 60d|V 20.718 20.114 
P a r í s , S d i v Í .3r8 6.3(4 
Hambugro, 3 d j v . . . 4.5(8 5.1 ¡8 
Es tados U n i d o s 3 di v 9.3(4 10.1(4 
Espaflrt s. p laza y 
cant idad 8 d(V..., 4.1(2 4. 
D t o . o i u e l co n i r c i a ! í) i 12 p 2 a n u a ! . 
Monedas ¿Ktrinjeras.—Se cot izan hoy 
como siguy: 
G r e e n t a c k s 9.1j2 9.3(4 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 93. 93.1(4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — C o n d e m a n d a 
r e g u l a r m e n t e a c t i v a , e l m e r c a d o h a r e -
g ido h o y a l a l z a y c i e r r a s o s t e n i d o en 
g e n e r a l á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 111.1 |2 á 114. 
• A c c i o n e s de U n i d o s . 82.5[8 á 82.718. 
B o n o s de l G a s , 1 1 1 . 1 ¡ 2 á 114. 
A c c i o n e s -del G a s , 101 á 104. 
B a n c o E s p a ñ o l , 67.314 á 68.1|4. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 90.1 ¡4 I 
á 91. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , o.').ll2 á 
35.518. 
C A S A S D E C A l f f B I O 
H a b a n a , O c t u b r e 30 de 190S 
A tas s ¿ta fe taro*. 
P l a t a espaf io la 9 3 % á 9 3 ^ V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 96 á 98 
B i l l e t e s B a n c o fía-
p a ñ o i 5 % á 6 V . 
O r o a m p n c a n " con-
t r a oro cana*! o L 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . á 17 P . 
Cenrpnes a 5 .65 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .66 en p la ta 
L u i s e s » 4.51 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . á 4 .52 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s n a ñ o l a . á 1.17 V . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
C o n feciha 12 de S e p t i e m b r e se c o r s -
t i t u y ó en C a i b a r i é n . b a j o la r a z ó n de 
M a r t í n e z y B o u , u m i s o c i e d a d que se 
d e d i c a r á á l o s r a m o s de l ibrerú». , vn-
c u a d e r n a c i ó n é i m p r e n t a , en el es ta-
b l e c i m i e n t o t i t u l a d o " L a P o e s í a , ' " ' 
s i e n d o s u s gerentes los s e ñ o r e s d o n J . 
M a r t í n e z I l l a y d o n R a f a e l B o u L'o!. 
C o n f e c h a 15 d e l a c t u a l se h a cons-
t i t u i d o u n a s o c i e d a d p a r a d e d i c a r s e á 
la i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s y v i n o s y 
g i r a r á en esta p l a z a b a j o la r a z ó n de 
L ó p e z , M a r i y C a . , s i endo sus g e r e n -
tes los s e ñ o r e s d o n J e s ú s L ó p e z A'nl-
d é s . don R o g e l i o M a r i A l m i r a n t e a r e n a 
y d o n L u i s C a s t a ñ o H e r n á n d e z . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
M I L L O N E S E X T R A V I A D O S 
Chicago , O c t u b r e 3 0 . — L o a s í n d i c o s 
nombrados p o r e l T r i b u n a l F e d e r a l 
para l i q u i d a r los negocios de l a c o m -
p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de e s t a 
ciudad á M i l w a u k e e , q u e se h a p r e -
sentado e n q u i e b r a , h a n d e s c u b i e r t o 
que de los d iez y ocho m i l l o n e s d e pe-
sos que p a g a r o n los a c c i o n i s t a s , so la -
mente ocho se e m p l e a r o n en e l f e r r o -
carri l , y t r a t a n de d e s c u b r i r l a a p l i -
cación que d i e r o n los d i r e c t o r e s de l a 
c o m p a ñ í a á los d iez m i l l o n e s r e s t a n -
tía . 
L L E G A D A D E M O N S E Ñ O R . 
A V E R S A 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 3 0 . — H a l le -
g d o hoy a q u í , p r o c e d e n t e d e R o m a , 
M o n s e ñ o r A v e r s a , e x - D e l e g a d o A p o s -
"Hico en C u b a y P u e r t o R i c o . 
E X P L O S I O N E N U N A E R O P L A N O 
i L e Mans, F r a n c i a , O c t u b r e 3 0 . — 
Mientras W i l b u r W r i g h t e f e c t u a b a 
aoy u n vue lo en s u a e r o p l a n o , h i z o ex-
p los ión el motor de é s t e y e l i n t r é p i -
do aviador p u d o e f e c t u a r s u descenso 
K - i 1 ? " ^ d a ñ o al&UBo Y q u e d a n d o 
imi tadas las a v e r í a s e n e l a p a r a t o , á 
Ja e x p l o s i ó n d e l motor . 
D e l a n o c h e 
T R A M A B U R D A 
m f ! ^ 1 1 ? ^ 0 1 1 ' 0 < ^ r e 3 0 . - S e h a 
d a Í S ! ? ? ^ ^ k a e n t e de l a r e s i d e n -
k i r ? l d e n c i a de R o o s e v e l t , que 
L w 3 ^ 0 1 1 d e l a r c h i m i l l o n a r i o 
S I ^ í ^ a p o y a ™ ^ 
^ a t u r a de M r . T a f t , á á p e s a r d e l 
t o n i s m o tel^gobiemr á l a 
L 0 8 S O R D O S 
D E C U B A 
U m a y o r í a de l a s p e r s o n a s a f l i g i -
^ con s o r d e r a lo deben á l a s a l m o h a -
35 d« m i r a g u a n o y o t r a s m a t e r i a s 
Ue' 0011 el ^ se p r e n s a n y e n d u r e -
^ de t a l modo que a c a b a n p o r a f e e 
108 t í m p a n o s d e l o í d o . 
J * M o h a d a de p l u m a s , p o r e l con -
^ ofrece u n a s u p e r f i c i e s u a v e y 
^ t l C e ' r e c h a z a e l a i r e v i c i a d o y . c o n 
m o v i m i e n t o d e l a c a b e z a se 
T * * 4 ' ( l a a l m o h a d a , .no l a c a b e z a ) 
a e ^ fresco y p ^ . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C O b i s p o 101 
l - O c . 
N e w Y o r k , O c t u b r e 30. 
B o n o * d e C u b a , 5 p o r c ierno (ex-
i n t e r é s ) , 102.314. 
B o n o s <l¿ !o» E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c i en to e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . A $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , 
4 á 4.112 p o r c iento a n u a l . 
C n n } i " ? s ^ b r ¿ Íjodu/ós, 60 d . í ? . 
b a n q u e r o s , á $4.84.30. 
C a m b i a LoudStm i l a r i s c a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.25. 
C a m b i o s s o b r t i ' a r i s . 6C d.|7., ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.1J4 c é n t i m o s . 
C a j n h j o s sobr-n H a m b n r g o , 60 d.jv, 
b a n q u e r o s , á 95.1j8. 
^ C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y f le te , 2.5|8 e t s . 
C e n t r í f u g a s , po l . 86. en p l a z a , 3.98 
cts . 
M a s ^ a b a á o , p o l . 89, en p l a z a , 
8.48 ets. 
A z ú c a r ¿ « s i e l , po l . 89 , e n p l a z a 
3.23 cts . 
M a ^ w e a á e l Oeste , en t ercero la s , 
j $9.90. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5 .65 . 
L o n d r e s , O c t u b r e 30. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á I G s . 
3d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
c o s e c h a , 9s. I l . l j 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 84.5|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1 !2 p o r c i ento . 
R e n t a i p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.112. 
P a r í s , O c t u b r e 30. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 96 f r a n -
cos 10 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 30 Octubre 190S. he-
cha al aire libre El Aimendare». Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA UAEINÁ 
E s l a s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a a s 
t u r i a n a , y se hace e a e l l a ^ i r de V a l l e B a l l l u a y 
F e r n a n d e z , de V i l U 7 Í e i o 5 a ( A s t u r i i s ) . 
Son los l in icos reoepcores y r e p r e s e n t a a t e ^ e a t o d a 
j a I s l a de C n b a . 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o r a e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . . 
Su grarantla es un graitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
Í3S4 l -Oc . 
f C A T E E R O T A L B A N 
Agtito fiscal del Gobiera» de U Repiilici de Gab» pirul pip de l»3 elie^ei dul Ejénit) LM): 
C a p i t a l y R e s e r v a , : $ 8 . 2 9 3 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 9 . 0 0 0 
E L . ROYAL. B A N K O F C A N A D A ofrace !as mejores garant ías para Depós i tos 
en Cuentas Corrientes, y eu el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Gallano S2. — Matanzas .—Cárdenas .—Camaguey. 
MayarT. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cieiifucgos. 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana, ObrapTa 33. 
C . 3333 . » l -Oc . 
Temperatura CentigTado/| Tabrenhelt 
li II 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 765, 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAD MUTUA DE SEÓUROS 
Domic i l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable hasta la fecha: f 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 0 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones á e m i t i r : $ 5 0 O , 0 O ( M ) l > U . E . C y . v 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s a lote^i». S o x ' i r ^ * o b r o l a v i l i Or» i t r i s e j a r » 
d e o b l i s a c i o n e s á l ocas . S a r a r o c í>aór k i i i c s i l i »s. Sjc ii*»* 33-i i i r i i > * . 
E l C R E . D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , e? l a Soc iedad M u t u a d9 Seguro 
m á s l iberal que se comee; « t u P ó l i z n 330 ¡n u v e n t r o s a * i u ? las d3 c u i l i J i e r 
otra C o m p i f i l a ; f l lsfrutaa ftfi m á s henea' ios v se - ibc iea i m i v o r o^ a t i l i i e n 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s I p a r a r , son m u y r e i n c i d a s , v los beneficios sociales síu 
diatribuidos entre todo i los asociados, ealas ó p j eas desiga l i a s . 
C . 3332 3-Oc. 
C . 3328 l -Oc . 
U n i o n J l s s u r a n c e S o c k i y C i m í t e d 
C O M I A I N G L E S A D E SESSF.0S C O N T R A I N C E N D I O S 
S o n afectos r e t r o a c t i v o s a l 20 dfe ! 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , se h « c o n s t i t u i l o j 
en P i n a r d e l R í o , c o n f e c h a p r i m e r o 
d e l a c t u a l , u n a s o c i e d a d que g i r a r á j 
en a q u e l l a p l a z a , b a j o l a r a z ó n d é 0 a -
n o n y S i l v a , do ia que s o n g e r e n t e s 
los s e ñ o r e s d o n F r a n c i s c o C a n o s a 
C r e s p o y don C e l e s t i n o S i l v a C a n i p s . 
L a n u e v a s o c i e d a d se d e d i c a r á en e l \ 
e s t a b l e c i m i e n t o t i t u l a d o v v L a P o p u -
l a r . " a l r a m o de mueb le s , f e r r e t e r í a y 
l o z a . 
C o n f e c h a 14 d e l a c t u a l , se h a cons- | 
l l t n í d o en H o l g r u í n u n a s o c i e d a d p a -
r a d e d i c a r s e a l r a m o de v í v e r e s en ge-
n e r a l y g i r a r á b a j o l a r a z ó n de F u e n -
tes é H i j o s , s i endo sus g e r e n t e s los se-
ñ o r e s d o n A n t o n i o F u e n t e s G o n z á l e z , 
d o n L u i s y d o n M i g u e l A . F u e n t e s 
M u l e t . los q u e se h a c e n c a r g o de los 
c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s de l a f i r -
m a que g i r ó b a j o e l solo n o m b r e d e 
A n t o n i o F u e n t e s O o n z á l e z , 
thno , como secio gerente a l s e ñ o r d o n 
A n t o n i o G ó m e z G a r c í a , y con este 
m o t i v o l a c i t a d a r a z ó n s o c i a l h a s i d o 
m o d i f i c a d a y g i r a r á en .lo s u c e s i v o l i a -
j o l a r a z ó n de G u z m á n , G ó o n e z y C ' . 
. P o r e i r c u l a r f e c h a d a en M a n z a n i l l o 
el j 5 dej a c t u a l , se n o s p a r t i c i p a h a -
berse c o n s t i t u i d o u n a s x - i e d a d que 
g i r a r á en a q u e l l a p l a z a !>: j o l a r a z ó n 
de M a r r ó n , C o t o l í y C o m p . . y se d e -
d i c a r á á l a f a b r i c a c i ó n de f i d e o s y to-
d a e lase de p a s t a s p a r a s o p a , s i e n d o 
soc ios gerente s de b m i s m a los s e ñ o -
res don R o b u s t i a n o M a r r ó n R o m a n o , 
don J o s é C o t o l í E s q u i n a s y don R a -
f a e l P l a n a s C o m a s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
D w u e l t a con f e c h a 8 de l a c t u a l , l a 
s o c i e d a d que g i r a b a en es ta p l a z a b a -
j o l a r a z ó n d e A l v a r e z , G u i t á n y C a . , 
se h a c o n s t i t u i d o , c o n efectos r e t r o a c -
t i v o s a l p r i m e r o de J u n i o p a s a d o , y 
p a r a c o n t i n u a r los negoc ios de f a b r i -
c tae ión de c a j a s de c a r t ó n y c a r t u -
c h o s de p a p e l , á que se d e d i c a b a l a 
e x t i n g u i d a , u n a s o c i e d a d n u e v a que 
g i r a r á c o u la d e n o m i n a c i ó n de A l v a -
r e z y H n o . , s i endo gerentes d e la mis -
m a , los s e ñ o r e s d o n B a s i l i o y d o n J u -
l io A l v a r e z . 
V A P O R C O R R E O 
E l M o n s e r r a t s a l i ó de C á d i z , c o n 
d i r e c c i ó n á este p u e r t o y e s c a l a e n 
N e w Y o r k , á l a s dos df> la t a r d e d e 
a y e r , v i e r n e s . 
L o s j e ñ o r e s G u z m á n y G ó m e z , de 
O a b a i g n á n , nos p a r t i c i p a n -con f e c h a 
21 del presente que h a n a d m i t i d o , c o n 
e fec tos r e t r o a c t i v o s a l 6 de A b r i l ú l -
V a p o r e s a s t r a v e s u 
S E E S P E R A W 
Octnbre. 
' " 31—Sabor Tampico y Veracru». 
31—E.xcelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
" 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
" 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" L¡—K. Cecilie. Hamburgo y rscalas^ 
" 2—Albingia, Tampico y Veracrus . 
" L'—Mpnterey, N'i-w Y o r k . 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
• greso. 
. " ;—Strathalan Buenos Aires y esc.; 
" 4—Saratoga, New Y o r k . 
" 4—Santar.rlerino? Liverpool. 
" 4—Telesfora^ Liverpool. 
" 4—Cayo Gitano. Londres y escalas.) 
" '>—Galveston, Galveston. 
" S—Brasileflo Barcelona y esca la» . 
A V I S O O U E A T O D O S I N T E N S A 
IíOs s i n i g u a l e s c a l z a d o » p a r a p i é ; c u l i aT ip f? , d o l 
a i 
T I A B R I C A E S P E C I A L D E B K A G Ü E R O 
| H D B l i . A . V E G A , e s p e c i a i j s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igue l a e n r a r a d i c a l k T 
de laa h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f a é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
8 1 , O Z B I S I ' O 3 1 , 1 E 3 L € X 1 O C L I ^ S L . 
f a m o s o P A R S U N S , s e v e n d e n e n l a s a c - ^ - ' 
P e i e t e r í a s La lEoda, La Opera y La w 2 t s a Grande. 
L o « de h o r m a s n a t u r a l e s , « e ios r e n o m -
b r a d e * D O K S G Ü , p P Í B « ? e s en idear ta ies esti los, de 
venden en las e c a o c i d n s P e l e t e r í a s , L * a M O D A , L » 0 
O p e r a , E l P a q u e t e S a r c e í o n ó s , L»q 
b l b e r t a d , b a e N o v e d a & t e y E l B a z a r 
C u b a n o . 
E i c a l z a d o d e l f a m o s o PACSAJID, en to-
das formas, y ^ o b r e t o d o , e n ].«s e s p j e i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e t t c i i e i i t r a d € ' r e n t a 
en TODAS PARTES 
C u i d a d o c í ; n i a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s q a e g a s t a n e a l z a r b ien , c o a s a n otre c a l a a 4 # 
q s e e l de los a f a m a d o s maes tros 
W i c h e r t & C a r t í i n e r , 
P o n s d ¿ C o m p . • 
e q j e boriBa. i« , cor te y h e c h u r a no t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a e n l a s r e n o m b r a d a s Pelfitería-"» L a Q r a n a -
d a . E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l i r i a . 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
P o n s & C o m p . 
Se v e n d e n en todas las p e l e t e r í a s da esta 
capi ta l y del resto de la I s l a . 
fclxtfanse y p í d a n s e s i empre dichas 
marcas , conecidas d e n d c h a c e m á s d e 
v e i n t e nftos, q u e los g a r a n t i z a n . 
C e c f u e i v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t * 1 4 1 . 
C . l - O c . 




K L U N I C O T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o l e a t a c a e l f u e g o . 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
d e a l q u i t r á n 
V c a u c h ú . 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a l e l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y 3 Í . t 
A p a r t a d o 3 6 2 
c 3288 
N o s e d e r r i t e . 
N o se p u d r e . 
P r e p a r a d o p a r a e \ 
c l i m a d e C u b a . 
T e l e f o n o 6 1 7 
C a b l e : B l a s c o 
si-i-: o 
M a s e c o n ó m i c o q u e 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t e c h o 
c o n p a r t e d e R u b e -
r o i d y p a r t e d e o t r o s 
t e c h a d o s , y e n p o c o 
t i e m p o s e v e r á c u a l 
e s e l b u e n o y c o n v e -
n i e n t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escriba** hoy mismo pidiendo precioa y tnaeitras frratis» y t iemls informes á 
T H E S T A N D A R D P A I N T C O M P A N Y . 
'c 5»3S5 N E P T U N Q N, U HvB.V.>Jv. L O R E N Z O O L I V A , Gerenta. «!-<? 
J Ü i A K J O I J B 1»A M A & U S C d i c i ó D de !« m a f i a n a . — O i - t u b r v 31 de 1908. 
Nov iembre 
6—[Irlguland. Mrcmen y escalas, 
ü—Brasfleftd. B«rc«lina y í>Hc»las. 
$~.JÍÍ$ríá*t Nei^ Y o r k . 
;i M é \ l c o Vf-rax-.tuz y Progrreso. 
•• u—rfeguranza. New York . •• ti—era •io. l.ivorpool. 
14—La r!<amp«g,ne< Veracruz. 
15 ProgTGKO, «"Salveston . 
13—Alfonso X I T I , Veracruz y escalas 
" r.<--K. ¡CéClliA. Tampico y Veracruz 
OoInHre. * 
" ;;i—Seyuratiza, New Tork . 
" 31—Virglnie, Progreso. 
Noviembri». 
" 1—Sabor. Canarias y escalan 
" 2—Buenos Airen, CoI6u y escalas. 
2— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
" . — L A Champagne, Veracruz. 
M i'—Mímt^roy. Progreso y Veracruz. 
^—Excelí im-. New OrUana. 
3— K . Ce«-!l!e. Veracrur ¿- Tampico 
« 3—Moro Castle, New Y o r k . 
?.—Albingia. Vlgo y «ec* las . 
ó—Strathalan. Buenosi Aires y esc-
" I—tfaraloga, New Y o r k . 
<• n—Mérlda. Progreso y Veracruz . 
M 10—México, New Y o r k . 
" 15—La Champa,gnc Saint Naraire. 
" id—Alfonso XT1I Corufta y escalas. 
" 20-—K. CecUie. Coruña y escalas. 
" -JÓ—Galveston. Galveston. 
p . F e r n á n d e z y ep. : 35 CAjae pape l . 
Gorost.iKa, Haraftano y e p . : 7 bultos 
f e r r e t e r í a y 206 Id plomo. 
S a b a t é s y B o a d a : 4 cajas l ibros r lAm-
p a r a s . 
M . Tolosa: 1 id m a q u i n a r i a . 
Palac io y G a r c í a : 4 cajau cAftamo. 
J . Maestre: 1 id papel . 
Castolf>iro y Vizobo: 13 i id perdigo-
r:e« y 14 p u n c h a » plomo. 
B , Alvaros: 108 id id y 12 cajas per-
ü i g o n e s . 
Orden: 100 cajas y S00 jaulas ajos. 
39 pipa^. 96r» 4. 50 barril*»» y S bocoyes 
vino, 1 Ocajas aceitunas, 2 id sobreasa-
•iii, IL'b id losetas, 100 id conaerras, 5̂i"» 
id j-abOn. 2 cajae y 8 fardos alpargatas, 
(0 c í i jas membril lo , 8 id pape], 69 far-
dos c á ñ a m o . 95 sacos avel lanas, 1 ca ja 
cepillos, 1 id vidrio , 10 barri les minio, 
25 sacos cominos. I caja anuncios, 9 ro-
llos tela, 1 ca ja p intura , 4 barrlcae ocre 
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113*4 
1 1 5 H 
11&% 
( P a r a Sj*gua> 
T r o i iesa y cp . : 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos lo» ; 
K a n e s , i las 5 de l a tarde, para Sagua j 
7 C a i b a r i é n . 
A l a v a TI. de la H a b a n a todos lo» m i é r -
coles & las 5 de l a tarde- para Sagua y 
C a i b a r i é a . regresndo los s&badoa por la 
n a S a n a . — 8© despacha i bordo. — V h ^ 
4 a de Z u l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
« Ü Q Ü K S D E T I t A V T « L a 
8AL.tX>AS 
E n t i é n d a s e que «I vapor danés M. C . 
Holm salifi ayer para Filadelfia v ía c6,rdepas 
y Sagua, el cual t o m ó en este puerto i¿t¡v 
aacos de azúcar . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 30: 
Para JCew T o í k vapor america-io M<wro 
C u t l e por Zaldo y comp. 
T a r a Veracru» y escala*! vapor amertcano 
MontíTfty por SBatdo y cenp . 
T a r a Nev Cr'e^ns v¿pc.- üoiei cano Bc«»V 
slor por A . E . "WoodeU. 
F a r a Hamburgo y eacalas v(a Vigo vapor 
a lemin Alblngia por H . y P.asch. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
•Tara Verecrur y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
F a r a New York vapor amer ic»no Seguranaz 
por Zaldo y comp. . , 
P a r r Colón. Puerto Rico. Canarias . Cádiz 
y Barcelona vapor español BuenOe Ai -
res por M. Otadu. 
Para eracruz vapor español Alfonso A l l í por 
M. Otaduy. 
Para Veracnsz vapor francés L a Oha.mpag-
ne por E . tíaye. 
Para Canarias. Vlgo. Coruña. Bilbao. Ply-
mouthy y escalas vapor lngl#s babor por 
Dus?an y comp. 
M A N I F I E S T O S 
O C T L B I i E 25: 
4 - 2 8 
P r r g a n l í n i n g l é s Héctor, procedente de 
Mobila consignado í Salvador Prats . 
Cxancedo y Crespo: 18.83.1 piszas con 
Ig&.OS^ pietí madera. 
Ola 30: 
Vapor noruego Tiger. procedente de F i l a -
delfU< .onsignado á Louis V . Place. 
(Para la Habana^ 
l lavaua Coal y C o . : 25 barriles, ó sean 
t t ¿ 6 l?ÜOS carbún y %l2t toneladas, ó sean 
2.4:'J,9t>8 kilos carbón . 
(Para Sagual 
Cuban Central R . K . and C : 2.748 to-
nelada^ ó sean 2.791,9*8 kilos carbón. 
4 3 0 
Vapor español Miguel M. Pi»Ül*8, proce-
dente de Barcelona y escalas consignado a 
M«i<os hermanos y comp. 
D K r A R C H I L O N A 
( P a r a l a H a t * n a ) 
E M i r ó : 400 ca jas conservas, 50 sa-
« o s avel lanas, 100 cajae, 20 pipas, 10Í2 
y 4 vino y 3t¡2 cajas fideos. 
E . R . Margar i t : 30 cajas conservas . 
G o n z á l e z y Acosta: 25 pipas, 9 0 ¡ 2 y 
140;4 v ino . 
I s l t , O u t i é r r e z y c p . : 40 pipas, 60,2 
y MkI i id, 20 c s j a s ajos y 400 id fideos. 
Lav ín y G ó m e z : 100 j a u l a s ajos y 250 
cajas j a b ó n . 
R . S u á r e z y cp . : 10014 pipas v ino . 
H a r r a q u é y c p . : 200Í4 id i d . 
G a l b á n y c p . : 40 pipas, 0012, 36014 y 
200 barri les i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 4 c a j a s c á ñ a m o . 
Romaftá. y D u y ó s : 75 barri les y 1 5 0 ¡ 4 
pipas v i n o . 
Romero y Montes: 70¡4 id i d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 115 cajas ajos y 
114 pipa v ino . 
H . Aatorqui y c p . : 30 pipas. 60)2 y 
212|4 vino, 50 sacos avel lanas y 150 ca-
j M a jos . 
Costa , F e r n á n d e z y c p . : 10 c « j a s a l -
t i endras . 15 sacos a n í s y 70 j a u l a s a jo s . 
A . B l a n c h y c p . : 50 pipas v i n o . 
Baldor y F e r n a n d e z : no cajas mem-
bril lo. 
fí. H e r n á n d e z : 250 id conservas . 
.1. Balcel ls y cp . : 50 pipas, 1 2 0 ¡ 2 y 
]60!4 v i n o . 
Quesadu. y <'p.: 75Í4 id i d . 
Genaro G o n s á l e z : l'oO jaulas y 100 
aarox ave l lanas . 
f . González; Covián : 75 sacos avel la-
Bas y 50 jau las ajos . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 4 0 0 ^ pipas 
v ino. 
K . P i t a : 150|4 id i d . 
«rarcía y L ó p e z : 2^0 cajas j a b ó n . 
Uopart. y c p . : 10 pipas v ino. 
Lamieras . Ca l l e y c p . : ]3 .v4 id id y 
100 «acos ave l lanas . 
Kebles, P é r o t y c p . : 5 pipas, 10j2 y 
25¡4 i d . 
Romaaosa y c p . : 5 pipas, 60'2 y y0!4 
iclRJU . 
Qarcfa, bno . y c p . : 100 4 i d . 
Mestre y F e r n á n d e z : o0i4 i d . 
r r i a r t e . Hormaz ay c p . : 27;4 i d . 
(rut iérrez . Cano y c p . : 2 caja? tej idos . 
Tj. T a m a g ó : 1000 id azule jos , 
w . H u m a r a : 2 barr i tas v idr io . 
V . S u á r e z : 8 cajas i d . 
Hierro y c p . : 6 id i d . 
C . Pomero y c p . : 2 barricas I d . 
C . Cañ izo G ó m e z : 3 id y l ca ja i d . 
G . Pedroar ias : 3 id y 1 b a r r i c a i d . 
.1 Garc ía y h n o . : 9 bultos í o r r e t e r í a . 
Pons y c p . : 1011 bancales losetas, 1 
id platos, 3 751 id azulejos, 92 id mol-
duras. 100 barri les desperdicios de m á t -
mol. 10 id y 1 ca ja t i e r r a . 
Banco del C a n a d á : 8 cajas impresos v 
2650 id baldosas. 
V i u d a de J . Sarrá é hi jo: ."<• M ag-uas 
miTi¿raJef, 
Ara luce . M a r t í n e z y c p . : 42 bultos fe-
r r e t e r í a . 
L . Agui lera é hijo: Í 4 id id . 
Mella y h n o . : 24 fardos tapones. 
G ó m e z , a v . : !•> pipas. M i 
vino. 
Dis; V A L E N C I A 
¿Para la Habaaa) 
Revesado y R e d ó n : I bulto anuncios . 
X e g r e i r a v bno . : 10 pipas v ino . 
M u ñ l z y c p . : 3012 id, 50(4 id y 80 
barri les i d . 
Costa, F e r n á n d e z y c p , : *2 barri les id 
100 cajas oebollas y 6 id molones. 
L á m e l a y G o n z á l e z : li> pipas v ino. 
L e v y . hno. y c p . : 10 pipas i d . 
R e g ó y Alonso: 36 c a j a * aceite . 
Garc ía y L ó p o s : 15 id i d . 
C . Hempel : 54 id bloques. 
Hourcade, C r e w s C o . : 22 id id . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 4 id i d . 
Viadero y "Veiasco: 4 id I d . 
Febles , P é r e z y c p . : 20 pipas v ino . 
Genaro G o n z á l e z : 400 sacos a r r o z . 
Romagosa y c p . : 400 sacos i d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 50Í4 
pipas vino, 10 ca jas ajos, 85 «tacos arroz 
y 5ü cajas cebollas . 
C . V i c u t : 1 b a r r i l y 5 bocoj-es v ino. 
W i c k e s y e p . : $9 seras a l caparras . 
J . Iglesias y c p . : 1 c a j a efectos. 
Orden: 2 c a j a s melones, 4 cajas efec-
tos y 125 ca jas conservas . 
D E M A L A G A 
Landeras , Ca l l e y c p . : 200 c a j a s aceita 
J . F e r n á n d e z y c p . : 3 bocoyes v ino . 
.1. Z a r r a l u q u i y c p . : 2 id i d . 
Romaftó y D u y ó s : 1 bota i d . 
Cuban and Pan American Bxpress Co: 
135 cajas i d . 
L o p ó y A l v a r e z : 2 bocoyes i d . 
SuÁrez y e p . : 1 c a j a efeetoe, 1 id 
muestras, 12 id anisado, 410 id aceite y 
2 barri les v ino . 
E . R . Margar i t : 200 cajas pasas . 
Genaro G o n z á l e z : 500 id i d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 1«> id i d . 
J . A . Dancen: 119 fd i d . 
Gonzá lez , M e n é n d e z y c p . : 1 c a j a te-
jidos . 
I n c l á n , Garc ía y c p . : 1 id i d . 
Orden: 200 ca jas aceite . 
D E C A D I Z 
Consignatarios: (i6 sacos garbanzos y 
10 í a r d o s o r é g a n o . 
Romagosa y c p . : lOti sacos garbanzos 
Revesado y R e d ó n : 1 c a j a seda. 
Barr ios y Mondion: 112 pipa, 1¡4 y 13 
cajas v ino . 
E . A l d a b ó : 3 botas i d . 
E . Alfonso y c p . : 4 id i d . 
R o r o a ñ á y D u j ' ó s : 4 id i d . 
Domenech y A r t a u : 2 bocoyes i d . 
S . de A r a l u c e a : 4 cajas i d . 
A . R a m o s : 2 botas Id y 1 caja fues-
t r a s . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 300 cajas higos. 
Genaro G o n z á l e z : 500 id i d . 
Rafecas íir c p . : 142 seras aceitu-
N 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 % arroba. 
VALURJUB 
r o ñ a o s pomicos 
Bonos de la R . de Cuba 110 
Bonos de la R . de C u b a 
Deuda Inter ior . . . . 
Bonos de la R e p ó b l l c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones J e l Ayunta-
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado sa 
la Habana 
I d . id. id. id. en Ol a í -
n a n: ero 
fd. id. (segunda bfpoto-
cat domiciliado en la 
H a b a n a . . 
I d . id . en el ex tranjero . 
Id. pr imera id. Ferroca -
r r i l de Cieafuegos . . 
Id. segunda id. id . id . . 
Id. Hipotecarlas Ferroea -
r r i l de C a i b a r i ó n . . . 
^ouos primera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
donos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a U * 
way 
Id. do ia Co. de Gas C u -
b a ñ a 
I d . dei F s r r o c a r r K do G i -
bara * H o l g u f n . . . . 
•Ó. dol H a r a n a Bleetrte 
R a í l w a y Co. (eu c lrcu-
c i ó n 
Idem de la C o m p a ñ í a do 
O s s y Electr ic idad de 
l a H a b a n a 
Bonos CmpañTa E l é c t r i c a 
te AInmbrado y T r a e , 
c i ó n de Santiago. . . 
ffi. de los F . C . O, de la 
H . y A. da Regla L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 
JLCCIOrcBJI 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l do la I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n 
Banco AgrfcoSa do P u s c -
, i o P r í n c i p e en i d . . . 
' Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de: F o r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R e i l w a y ( accionoe 
preferidas I 
I d . Id . (acciones eomn-
nos) 
Ccmpftfi ía Cubana da 
Alumbrado do Gao. . . 
C o m p r ó l a Dique de la 
H a b a n a sin 
Red T e l e f ó n i c a do l a H a -
bana . . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de H W o 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas doi 
H a v a n a E l e c t r i c R a U -
ways comp 
Accionas Comunes doi 
Havaoa E lcc tr io R a i l ' 
wayp comp. . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de l a Habana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
F . C . t). H . y A . de R e -
gla L i d . L a . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: 
Gui l l ermo Bounet: para a z ú c a r ; J o a q u í n 
G u m á ; para Valores : Gerardo M o r é . 
Habana . 30 Octubre 1 9 0 8 — E l S í u d i -
















t r a l Covadonga. . . 
Ca . ttiec. de A i u m ~ m á o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E » 
Banco E s p a ñ o l ae JA isi* 
de Cabo (eu o i r c u i » -
c ión 
Banoo A g r í c o l a de Puet* 
tü P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
j Cí m p a r r * ae r o n p e a n l ' 
I jos Unidos de la Haba-
n a y almacenes de R e -
j § la , l imi tada . . . . 
I 3a. Blec. de Atnmbrado 
y t r a c c i ó n do Santiago 
! "íomnañia del Ferroca -
r r i l del Oeste 
j t ' o m p a f í i a Cubana Cen-
tral RailTc&y L i m i t e d 
Preferidas , 
H e m id. ^comunes) . m 
F s r ^ a c u r r i l do Gib ara ft 
Holgu in 
G)mpañl5- Cubana do 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a d* Gas y Eieo-
tricidad de la Habana 
DJine ae l a Habana pre-
ferentes 
N i eva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de l a 
j í a b a n a (prefer iJaa) . 
I d . i d . i d . , comunes . 
C o m p a ñ í a de Construo» 
clones. Reparacicnos y 
Saneamiento de C u b a . 
Con p&ñía Havana Aleo-
ti le R a i l way C o . ipr*-
feridas 
C o m p a ñ í a Havana E i«e 
tr -c R a i l way C u . (cr 
m u ñ e s 35 
C o m p a ñ í a AafiKima V 
tanzas 
Ccmpafiia Alf i lerera ' 
basa „ 
Oompajifa V i d r i e r a do 




















92% M % 
P a r a Cambies ; 
J . 
ñ a s . . 
Quer y c p . : 12S 
E . R . M a r g a r i t : 
A . B l a n c h y c p . 
Costa, F e r n á n d e z 
B . Mata : 116 id 
L a v í n y Góroeir. 
D E 
fd i d . 
100 id i d . 
: 200 id i d . 
y c p . : 264 id 
i d . 
500 cajas i d . 
L A S P A L M A S 
id 
A . P e l l ó n : 17 sacos frijoles 
D E P U E R T O R I C O 
L . R o d r í g r u e z y c p . : 
L a v í n y G ó m e z : 100 
G a l b á n y c p . : 100 Id i d . 
H . Astorqui y c p . : 50 id id 
Marquett l y Rocabert.1: 50 id 
Suero y cp . : 50 Id i d . 
Orden: 700 id i d . 
D E V A L E N C I A 
( P a r a Sagua) 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 300 cajas cebollas I 
50 id papas . 
150 sacos c a f é , 
id i d . 
I d . 
Valor PIO. 
u oe m m w m 
C O T I Z A O I O K O F I C I A L 
OAMBIOte 
a a n q n f f r u ttoaarrelo 
Londres 5 d'v. . . , 
" 60 d j v . . . . 
P a r í s 60 d j v . . . . 
Alemania 3 djv' . . 
60 d!v. . . . 
E . Unidos 3 d lv . . 
" •' « 0 d ¡ v . . 
ftíspaña si. plaza y 




Greenbacks . . . . 









20% pjO. P . 
20% p!0. P . 
6% pjO. P. 
4% p 0 . P. 
3% PÍO. P. 
9 %. PjO. P . 
* % ' P ( « . P. 
13 P | 0 . P . 
Ve OO. 
9% p!0. P . 
93% pjO. P. 
AZTJUARB3S 
Asflcar c e s t n r u g a os guarapo. pü<an-
eación 96* en a l m a c í n á precio de embar-
que á 5 rls . arroba. 
E m p r é s t i t o do la Repfl-
blica 
Id. do la R . do Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hlpoteca-
t}** F. C . Cleutuegos 
4 V i l l a c l a r a . . , . 
I d . id . i d . segunda. . 
id. pr imera v rrocarrt l 
C a i b a r i é a 
Id . pr imera Gibara » 
H o l g u í n 
I d . primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
Bonos bipotecarioa do la 
Cosa pañí a d« Qas y 
Elec tr ic idad do la H a -
b a n a . . . . . . . . 
Bonos do la Hftbsna 
El sc tr fc R a i l w a y C o . 
Obligaciones gl«. (perpe-
tuas) consolidadas 4o 
ios F . C . de l a Haba-
na 
Bonos C o p a d a Qas C a -
bana 
Bonos de la R o p ñ b l l c a 
do Cuba en^ idos oa 
1896 á 1 S 9 7 . . . . 
Bonos segunda Hlpotoea 
T h e Matanzas Watos 
W o r k e » 















Cotizaciones de la Bolsa de Y o r k 
N 
ANTJVCTO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P I ' B T J C A S . — Jefatura dol Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Rto 2b de Ortubrt» 
de iftÓS. — Hasta la* tres de la tarde del 
dta 6 de Noviambre de 1»08, se reo íb ir in 
«•n esta Oficina CAntiguo Cuartel de I n -
fanterl&> oroposlclones en pliegos cerrn-
doe para la subasta d« piedra par» revarü-
cifin de los kildmetrop 82 33. 3tt. :18, 3». 40 
y ts de |a carretera de Vifiales á la Espe-
ranza. E n esta Oficina se fac i l i tarán im-
pr^BOs de oroposiclonea en blanco y se 
darán informes á quien los solicite. — Jobo 
Artola. Ingeniero. k « - - 07 
C . 8527 3t-27-8m-27 _ 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Ptr.ar del Río 26 de Octubre 
d» 1008. — Hasta la* tres de la tarde del 
dfa 5 de Noviembre de 190», se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de 
fantirta) proposición»»» en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para rapara-
ofáe de los kllrtmetros 3. 4. 10. 11. 12. 13 
•14 v 15 de la carretera de Artemisa á C a -
v a i a b o í . E n esta Oficina se fac i l i tarán im-
presos de propoBlciones en blanco y se da-
rán informes quien los solicite. — J©»* 
Artola. Ingeniero Jefe. 
C . 3r.2a 2t.37-8m 
T h e W e s l e r n R a i l w a y o í H a í a m 
L I I W I T E D 
(CoinDalía cíe! Ferrocarril tel * , 
C O X S K J Q L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acoMn/^ * 
dividendo de ?2.00 ..n oro o ^ ^ t t l í J 
••i6n c-omo saldo d« l ^ T U i l i d ^ ^ . I K i í 
eu el ano 
r.lo próxim 
E l pago qüedara abierto **** del corriente m«« v oí .e8<» 
social .,ut t t r u ^ r ^ ^ ' ^ S t 
o pasado. en 30 (j^j4» 
e el mente es y al efectn Ví  • 
desde ese día. deberán anidh-16 1 





8 9 ^ 91 
A S O C I A C I O N V A S C O - S A V A R R A 
D E 
B C M E F I C C M O I A 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociaci6n. eum-
pliendo con lo preecrito en sus estatutos, ha 
acordado que el Lunes 2 del prrtxlmo mes 
1 do Noviembre, día en que la Iglesia conme 
«"s a esta Ofipir.„ £0 
Marte. J u e » B » ^ 
haga la l iquidación previa s , "^Idaj 
del pago que reai¡zar6.n lo? tT» or<ienaei 
esta plaza Sres. N . Oelats v ^í.<lu«'-">s 
Habana, Octubre 23 de i¿^coniP. 
de Cristina, los 
de S á, 10 de la 
tuir en depós i to por tr«R ñî  




« . E l Stv Domingo Ménd Secre ta 
c«P«t% 
" E l G Ü A R D I A Í 
C o r r e e p o n a a l d e l B a n 
L n i n d r e s y M é x i c o e n i a 
b i i e a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s § 
A v e r s i ó n , , 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L l U A S . —- Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1»0S. — Hasta las tres da la tarde del 
día 5 de Noviembre de 1!)08, ae reclblrím 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción Oe la carretera de la Coloma. E n esta 
Oficina se fac i l i tarán impresos de proposi-
ciones en blanco y ae darán informes á quien 
los solicite. — JosC Artola, Ingeniero je fe . 
C . 3624 2t.2T-8m-27 
1 mora á los dé les difuntos, s 
i ocho de la mafiana y en la Capil l 
Asoc iac ión , una miisa de Réquiem con re»;-
: pensó en sufragio de las a lma» de cuanto» 
en aquel pedaso de tierra eúslcara e s tán 
•nterrados y. en general de cuantos han fa-
llecido pertenciendo á la A s o t i a c l ó n . 
Laudable y altamente re ligioso y patr iót i -
co es el solemne acto á que nos referintos. 
7 seguro es que serán muchos los Asociados 
y familias que á él concurran á rogar por 
los que fuaron nuestros familiares, amigos 
y paisanos. 
L a Asociac ión Vasco-Navarra, madre car i -
fiosa que atiende á los pobres que á ella 
acuden, no olvida á loe que lejos de su 
pa í s duermen el suefio eterno al amparo de 
los que les sobrevivimos t-n este misero 
mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de-
mostraciones de la Caridad. 
Rabana 14 de Octubre de 1908. 
E l Presidente, 
M. Ot«tlny 
c ass7 s-29 
3 5 % 
106 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar dél Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 1908. — Hasta las tres de la taxde del 
ta G de Noviembre de IdOS. se recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fantería» proposiciones en pliegos cerra-
ánn para la subasta de piedra para repara-
ción de los ki lómetroa 42, 44. 4fi. 46, 47, 
66. 58 y '>?, de la carretera de la Habana á 
San Cristóbal . E n esta Oficina se iaci l i ta-
rán impresos de proposiciones en blanco 
y se darán informes á quien loa solicite. — 
.Toesi Arrola. Ingeniero Jefe. 
C. 5fií{:t 3t-27-8m-27 
COTIZACIÍW 0PÍ0IAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a contra oro t % á 6% 
P l a t a e s p a ñ o l a contra o r o - e s p a ñ o l 93 
4 93^4 
Greenlfacks oontra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
cximp. Veno. 
F o n d M p ú b l i c o s — — •» « - •• 
ANUNCIO. — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 2t; de Octubre 
t de 3 908. — Hasta las tres de la tarde del 
i -lía 5 de Noviembre de 1908. sie recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanterla) proposiciones en pliegos cerra-
I dos nara ia subasta, de piedra para rífpara-
¡ ción do los k i lómetros 15. 16. 18, 20 y 37. 
| do la carretera de Guana.iay á Cabafias. 
E n esta Oficina se faci l i tarán Impresos de 
proposiciones en blanco y se darán Informes 
á quien los solicite. — José Artola, Inge-
noro Jefe. 
C . 3526 2t-27-8m-27 
ANUNCIÓ. — S E C R E T A R I A D E OBltAS 
P U B L I C A H . — Jefatura del Distrito de P i -
nar del Río — Pinar del Río 26 de Octubre 
de 190S. — Hasta las tres de la tarde de! 
dta 5 de Noviembre de 1908, «o recibirán 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de I n -
fanter ía) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra para repara-
ción de los k i l ó m e t r o s 2, ?. y 13, de la carre-
tera de Guana.iay al Mariel. E n esta Ofi-
cina se faci i tarán Impresos de proposicio-
nes en blanco y se darán informes á qui^n 
los solicite. — José Artola. Ingeniero Jefe. 
C 35'5 2t-27-8m-27 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b , , 




A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E 
BENEFíGENGiA, i N S T R U C C I O H Y R E G R E O 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen lo» Estatutos 
SoclalesL se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que se cele-
brará en «l local de la Asociación. Tenien-
te Rey 71. el domingo l de Noviembre á 
las 2 p. m. con objeto de tratar sobre 
las Reformas introducidas «n el Texto del 
Pegamento General . 
Se hace sab^r al mismo tiempo que dicho 
Reglamento «stá en la Secretarla á disposi-
ción de aquellos sefiores asociados que de-
seen examinadlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sofiores socios quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Art ícu lo 66 de los referidos E s -
tatutos . 
Habana, Octubi-e 24 de 1908. 
E l Secretario Contador 
D r . E . Matheu. 
C . 3520 2t-26-6d-37 
A S O C Í A C I O N C A N A R I A 
D E 
C . S345 
I R I S 
COMPAÑIA de s e s ü r o s BüTüOS 
C O N T R A I M C E X D Í O S 
I M m t cq la M m elaii k 
E S L A U N I C A NACIONAL 
y l leva 52 a ñ o s de eslstencla 
T de operaciones coattam, 
C A P I T A L r e s p o a -
^ S 48.415,145-00 
S I l í l E S T R O S paga- WV 
dos h a s t a l a fecha. $ 1,613,188-18 
Asegura casas do maposteria" sai mt-
dera, ocupadas por familias, i 25 coatarci 
oro e s p a ñ o l por ICO anual. 
Asegura casas de camposterla exte-
riormente, con í a b i q u e r í a interior di 
m a m p o s t e r í a y los pisoo todos da madere. 
altos y bajos y ocupados por íasIliM.' 
á. 32>6 centavos 010 español po7 100 
anual . 
Casas de madera , cubiertas con te]M, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunqae m 
tengan los pisos de madera, habitadas bo-
lameste por fami l ia , á 47% centavos 01» 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de teltó di 
lo mismo, habitadas F&lamente por (»• 
miKas , á 35 centavos oro español por 109 
anual . 
L o s edlflc-ios de madera que tengan «$• 
t a b l e c i r u í e n t o s com bodegas, café. etc.. 
B E N E F I C E N C I A , I N S T B U C C i O N Y R E C R E O I T S r L 0 S l T ^ ^ T ^ ^ 
Con esta fecha el Delegado de esta Aso-
ciación en la Liiga Agraria , además de sus 
horas de despacho en dicha Oficina, de S 
á 11 a . m. y de 1 á 4 p. m . , es tará á dis-
poeiclón de los señores «ocíob para cualquier 
consulta relativa á su cargo, en el domicilio 
social. Teniente Rey 71. de 7 á 7 y modla 
P- ni . • • * 
L o que ae hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
E l Secretarlo Contador. 
O . E . Matheu 
C . 0601 8-24 
$1.40 por 100 oro e spañol anual *1 edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y asf suceslvaniea' 
te estando en otras escalas; pagsado 
siempre tanto por el continente cerno por 
el contenido. 
Ó f l d n a s : en su propio edificio, Empe-
drado 34. 
H a b a n a . Sopt i eu ibre 30 do 190S. 
C . 3344 l-0e. 
B a n g o I n o u s t r u l b e s m w s ü e y 
Directores gerentes: 
A B T T J R O T O M E U 
O L T V E E I O T O x M E U 
E A F A E L F E R N A Í T D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E J S K I Q Ü E H O R S T M A S S 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s B e d i n a i b l e s d e $ 2 5 , SJoO y 3 1 0 0 , d ^ 
c u o t a m e n s u a l d e 3 5 c t s . , 5 0 c t s . y C n p e s o . 
A s r e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C . 3820 1-Oc. 
C U I D A D O 
114% 
H A Y P E L I G R O 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r é s . M i l l e r d; C p . M i e m b r o s d e l ' S S t o c k 
E x c h a n í r e ' ' — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 31*42 
O o t u L ^ > x - € . S O d o I O O B 
á cada instante para usted si signe gaar-
dando sos alhajas y papeles en el escapa-
rate de su cosa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted aet el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
foseo 6 por roho. Por un precio iusiffniñ-
eante puede usted tenerlos ae&ruros cu un 
Apartaao de nuestra gran B ó v e d a de ace-
ro. L a puerta solamente de esta B ó v e d a 
pesa 
C A T O R C E T O N E L A D A S 
XOt-- P A R T I C I P A E L ^ ^ ^ S J ^ S ^ i 
trial Leoviglldo González W""^,, Baf 
blecido en Monserrate número ^"- ,ort 
bf-rfa. titulada E l Fénix , que P0.rÍ££ett>i! 
local se lia trasladado á Arnistaa " 
ca.si esguina á Xeptuno. a0"11® t;u v w 
servicios á su n"1"61"088-,..?» S--' 
público en general. 1605O____ ^ — 
m i 1 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a 
B A N C O M C I O N M i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e * L 
p r e n d a s b a j o í a V y 0 ^ 
\ t o d i a d e l o s i n t e r e s a a o s 
Cttfft 
éím 
«r.l. r w \ \ \ ] Camhi» 
Amal . Copper . 
Ame. Smel t ins* 
Aaie. S u g a r . 
Anaconda . 
A t c h l s o n . . . . 
Baltiroore t Ohio . 
tírooislrn R a y l d T . 
Cauadian Pacif ic . 
Diatil lers / S e c . 
Louiev i l l e , ." . 
8t. P a u l . 
Missouri P a d ü c . 
Y . C e n t r a l . 
Penneyivania . 
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DEPOSITARIO DE LOS W m i 33L M M l i ) í t l l i m i 
F r e s i d e n r e : C A R L O S D E Z A L D O 
ALMONEDA POBLICA 
Kl lunes 2 de Noviembre & la nn» í»'* 
tarde se rematarán er; el portal de la ^ 
tedral con intorvem'i''n de la reepectiv» 
Compañía d" Seguro Marítimo, 65 roiil«* 
de sobres par?, carta." descarga del «̂P0' 
Al l fmania. E n la A d i a r a & las 8 a, 
300 tacos afrecho. 
16283 ]t'Jl-2m-il_ 
ÍOSPiíÁL'MElieEOES 
Hastrt 'an tre? p. m. del día dieí y M»2 
de XovioiTÜ.re de mil noverienton ¿c"'.'; 
recibirán er, Iris oficinas de e«.íe Mo^'^ 
I proposirione? en pliegos errados pa" t 
obra» y reparaciones de la casa f ^ r ^ j j 
"Riela" número 2 en estH i'iiula.d. Ĵ .s. .̂ g. 
posiciones Kerftn abiertas y leídaf ' 
mente & le. hora y fecha m^c'.^Vo, 
Se darán informes á 'íufon l 0 V . l«-iertB' 
sobres conteniendo las propos'̂ 1 ,ci-.. i( 
dirigrido? al Presidente de la "J*™;' " ] * 
Subastas de este Hospital y &l Sp"poaiCÍ̂  
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Jemé I . <te l a C ^ m - t r a . 
g a b o s E . d e A l v a r é . 
M i g u e l M e a d o z a . 
>« <T<'i¡ir!o: C a r l o s I . 
E S i a n M i r o . E^eanrlrr» V i l l í* 
F e l a n c e » l a Tu i V i t . J a s é G - i n n i i r . i í i n . 
• "< (Jury Ai A.. V-.m • , : i r iborc . 
P á r r a j t a G e r e u t « : N a r o l s o G r a u y C a r r e r a s . 
J D e s c u e n t o s . p r é s i a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i a -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e to tda c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a a c a r i a i 
C . 2574 7 « - l Q c . 
pondrá el siguiente rótulo: • .yv. cgn 
para Ia« obras y reparaciones a,rLáii,' 
"Cuna" 0 "Uic'.a" número 2 de c9.taA' ,ient* 
E l importe de este anuncio sera, ae ^ 
del que adjudique esta Subasta. v verw» 
díano Núfiez . Diractor del Hospital * 
des. l4| 
C . 3546 alt. 
P a r a m á s i n f o r m e s 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a 
r a n ú m . I . ^ 
J ^ . H p m a r t n & ^ 
( B . V K Q ü E K O S ) Tg.i4A^ 
C 28S7 ' n 
L a s t e n e m o s e n n n e s t r a ^ 
d a c o n s t r ü i d a c o u t o a o s 1 . ^ ¡ p 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s j j g ¿ « 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a cu;: 
l o s i n t e r e s a d os . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o 
l o s d e t a l l e s q u e se ¿ ^ " ¿ ( u ' 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
AGUIARN-W 
N . C E L A T S y 
c. 2s:c 
U T A R I O L A M A R I N A - - » d i c i 6 f i do la n i a ñ a n a . ^ - O p t u h r ^ 31 rio ^1908. 
LosnomliramientosdB 
empleados municipales 
A N T E C E D E N T E S 
Se h a n ofrecido d u d a s a c e r c a de l a 
competencia de A l c a l d e s y A y u n t a -
mientos en lo que se re f i ere a l n o m b r a -
miento de empleados , d u d a s que solo 
incumbe reso lver a l T r i b u n a l S u p r e -
mo de J u s t i c i a , p o r c u a n t o procede de 
l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , t o d a 
vez que n i los mismos que a p r o b a r o n 
ésta , se dec id i eron á a c l a r a r l a s , d e j a n -
do el p r o b l e m a pendiente de s o l u c i ó n , 
^omo vamos á d e m o s t r a r . 
D i c e el a r t í c u l o 104 de l a L e y O r g á -
nica de los M u n i c i p i o s , a p r o b a d a p o r 
la C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , t a l como que-
dó redactado s e g ú n el a r t í c u l o p r i m e -
ro del Decre to d e l G o b e r n a d o r P r o v i -
sional, n ú m e r o 917, de 21 de S e p t i e m -
bre ú l t i m o : 
! Todos los f u n c i o n a r i o s y emplea -
con e l a r t í c u l o 68 d e l C ó d i g o F u n d a -
m e n t a l de l E s t a d o . 
N o resue lve e l p r o b l e m a el a r t í c u l o 
68 de l a L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l , es-
tablec iendo é s t e que " c o r r e s p o n d e a l 
A y u n t a m i e n t o o r g a n i z a r las o f i c inas 
d e l gobierno m u n i c i p a l , d e t e r m i n a n d o 
e l n ú m e r o , sue ldo y func iones de sus 
empleados , s i e m p r e d e n t r o d e l p l a n ge-
n e r a l establecido en los a r t í c u l o s 2 , 7, 
9 2 y d e m á s concordantes de esta L e y , 
y c o n l a l i m i t a c i ó n de l a r t í c u l o 192 so-
bre gastos de p e r s o n a l ; pero todo lo 
que sea función administraiiva muni-
cipal queda bajo la autoridad del A l -
calde, de q u i e n d e p e n d e r á , por lo t a n -
to, d i r e c t a m e n t e , e l p e r s o n a l , y l a ofi-
c i n a , cargo ó s e r v i c i o de que se t r a t e . " 
L e j o s de d a r l e u n a s o l u c i ó n a l a r t í c u l o 
68, obscurece e l p r o b l e m a , p u e s " t o d o 
lo que sea f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
que se d e j a b a j o la a u t o r i d a d d e l A l -
ca lde , es p r e c i s a m e n t e lo que corres -
ponde á l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l co-
mo c u e r p o de l iberante . E n ese a r t í c u -
lo se f u n d a n p r e c i s a m e n t e aquel los 
dos m u n i c i p a l e s que no deben ser de- 1 qUe creen qUe a,i A y u n t a m i e n t o solo le 
signados por e l e c c i ó n p o p u l a r s e r á n ineumbe o r g a n i z a r los s erv ic ios de 
S t t ^ n T T r t L r ^ a ^ : I a A d m i n i s t r a o i ó u M u n i c i p a l y a l A l -
¡ S r v i c i o C i v i l y lo que en l a presente ' c a l d e e l n o m b r a m i e n t o de todos los em-
Se establece; p e r o el A l c a l d e n o m b r a r á p leados do d i c h a A d m i n i s t r a c i ó n ; es 
s e p a r a r á con s u j e c e i ó n ^ á las m i s m a s ^ ¿ p o i ^ todos, menos los que necesite e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a el e j e r c i c i o de s u s 
greso : e l G o b e r n a d o r y el C o n s e j o : e l 
A l c a l d e v e l A v u u t a m i ^ n t o : y á n a d i e 
el e m p e r a d o r de A l e m a n i a , s o s p e c h a 
que a l gob ierno de B e r l í n le conv ie -
se le p o d r á n e n r r i r que el P r e s i d e n t e ^ ne p r o l o n g a r a l g o este p e r í o d o de iu 
d e ' l a R e p ú b l i c a sea P r e s i d e n t e d e l q u i e t u d ; c o n dos i i n e s : p r i m e r o : a.sus 
C o n g r e s o ; y que el G o b e r n a d o r sea 
P r e s i d e n t e del C o n s e j o , p a r a v e n i r á 
p a r a r , proced iendo con l ó g i c a , á que 
e l A l c a l d e sea P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o . . . E l A l c a l d e , que es responsa-
ble de s u despacho, de l despacho de 
los negocios que le e s t á n encomenda-
dos, debe co locar , n a t u r a l m e n l i ' , á s u 
lado, á i n d i v i d u o s que m e r e z c a n s u 
c o n f i a n z a . S e n t a d o é s t o , s e r í a u n caso 
a n ó m a l o que el A y u n t a m i e n t o n o m b r a -
r a los empleados de l A l c a l d e . S e m e -
j a n t e m e d i d a p r o v o c a r í a u n conf l ic to . 
P a r e c e como que se i n t e n t a e j e r c e r es 
J L A P R E N S A 
Nosotros no podemos med i tar , por-
l a r a l P a r l a m e n t o p a r a que vo te l o s ! que se e n f a d a r í a n los p o l í t i c o s . . . P o r 
n u e v o s impuesto.s p a r a a t e n d e r a l au - | hoy abandonamos l a m a t e r i a y pa-
samos á o t r a cosa : á la c a r i c a t u r a g r a -
c i o s í s i m a del ' p e r i ó d i c o cubano p a r a los 
conservadores . 
R e p r e s e n t a la de a y e r á J u a u G u a l -
ber io en t r a j e $e Chocolate—Chocóla-
j te e r a aque l elow que nos t r a j o P u b i -
l iones á P a y r e t . — E l i lus tre prohombre 
l i b e r a l d i s p a r a s u p a r a g u a s de c a ñ ó n 
' c e n t r a J c s é M i g u e l G ó m e z ; l l á m a l o 
m e n t ó en los gastos m i l i t a r e s y n a v a -
l e s : s e g u n d o , a d q u i r i r e l p r e s t i g i o de 
p a c i f i c a d o r , a r r e g l a n d o las cosas á ú l -
t i m a h o r a . L o q u e en L o n d r e s i n s p i -
r a a l a r m a no es l a pos ib le c o n d u c t a 
d e l a s g r a n d e s po tenc ias , s i n o l a de 
las p e q u e ñ a s . 
L a s g r a n d e s se m u e s t r a n c o n c i l i a -
doras," excepto A u s t r i a , que e s t á des-
p l e g a n d o u n a " e r a n e r i e " á que no 
j nos t e n i a a c o s t u m b r a d o s . A n t e s se 
n n o n a i e por e l A v u n t a m i e n t o , v a l i é n - ! ^ f ^ f u í a P o r ^ ftii-cunspecta; a h o r a | c a / a ^ ^ y h á c e l e v e r las estrel las . 
I dose de esos empleados , v eon entorpe- i P ^ e e d e con a m l a c i a , s in d u d a p o r q u e \ T i t u l a s e d icho c u a d r o liDisparo de 6a-
! c imien to de las f u n c i o n é de l A l c a l d e , ; A l P m a u i f ^ g u a r d a las e s p a l d a s y i ¿ r a s a » 
I en r a z ó n de v e r d a d e r o s rozamientos , y 1 ̂ f ^ ^ f ^ * * * * * * * fla f a ™ - j Perfectamente- , es grac ioso : v h a y 
a l f i n v e n d r í a inev i tab lemente e l c h o - ; r f C P , g 0Pone a t o m a r parte, eu l a i ¿In;< (, * f u l i h i U ^ A 
i , . , , , • \ C o n f e r e n c i a si en olln co Via Aa ÁÍ*,!, , \ ^u las rasgos L IS c ó m i c a v i i ex iDi i iaac l 
i que entre esas dos a u t o r i d a d e s a v i r - ^ ^ " ^ ^ u n d . si en e n a se lia de d i s c u - : *. , , ¿ . , , 
| í u d de estas inaceptab le s facu l tades | • r r la a n e x i ó n de B o s n i a - H e r z e g o v i n a , • 110 m u y c o m ú n : .siempre hemos a labado 
de los A y u n t a m i e n t o s . E l A l c a l d e , jf l p e s a r de que t iene l a p r o m e s a de j á qu ien los hizo. Y porque nos p lacen 
pues , debe nombrar los empleados de. | ^odos los gob iernos de que l a a n e x i ó n - .mucho, vamos á d a r l e un tema colosal 
su despacho. E n todas p a r t e s q u i e n ; s e r a s a n c i o n a d a . No d e j a p a s a r p o r 
t iene u n despacho, á v i r t u d de u n a ac- I sp t e r r i t o r i o a r m a s y m u n i c i o n e s des-
c i ó n c u a l q u i e r a , debe t e n e r l a f a c u l t a d t i n a d a s á S e r v i a . H a a t r o p e l l a d o á 
u n agente del gob ierno de -Montene-
gro. S e n i ega á c a r g a r con u n á p a r -
te "de l a D e u d a t u r c a , c o m p e n s a c i ó n 
m í n i m a y j u s t a á que t iene d e r e c h o el 
S u l t á n ; á ( juien h a o frec ido g a r a n t i 
disposiciones, los empleados de s u des 
pacho. cuanto a l S e c r e t a r i o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y á los 
funcionarios y empleados de l a po-
l ic ía m u n i c i p a l , los n o m b r a mient<>« 
se h a r á n á p r o p u e s t a d e l A l c a l -
de. E n l a c a p i t e l de l a R e p ú b l i -
ca r e g i r á n l a s v igentes leyes y r e g l a -
mentos sobre l a m a t e r i a p a r a los n o m -
bramientos y c e s a n t í a s en e l C u e r p o 
de P o l i c í a , a s í como p a r a s u gobierno 
v r é g i m e n i n t e r i o r . " 
func iones de l iberantes , a l i g u a l d e l 
C o n g r e s o y del E j e c u t i v o Nac iona le s . 
C u a n d o se d i s c u t í a este m i s m o a s u n -
to en l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e , s u r -
gieron igua les d u d a s . E n l a s e s i ó n de l 
8 de F e b r e r o de 1901 se l e y ó l a sec-
c i ó n 22 base p r i m e r a de l proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n , que d e c í a a s í : 
L o s A l c a l d e s nombrarán los em-
E s e a r t í c u l o e s t á de a c u e r d o con los p ica^s su despaclio; p u b l i c a r á n . 
siguientes preceptos cons t i tuc iona les ; 
A r t í c u l o 105. ' ' C o r r e s p o n d e á los 
A y u n t a m i e n t o s . . . 4o. N o m b r a r y re-
mover los empleados m u n i c i p a l e s con-
forme á lo que es tablezcan las l e y e s . " 
A r t í c u l o 110. " C o r r e s p o n d e , á los 
A l c a l d e s . . . 5o. N o m b r a r y r e m o v e r los 
empleados de despacho, conforme á lo 
que establezcan las l e y e s . " 
L a c u e s t i ó n a h o r a r e s u l t a p lan tea -
rla en los s iguientes t é r m i n o s : Quó. se d e s p u é s de d e c l a r a r que no se o p o n í a 
u n a vez aprobados , los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s , c u m p l i é n d o l o s y h a -
c i é n d o l o s c u m p l i r , y e j e r c e r á n l a s f u n -
ciones a c t i v a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l , como e jecutores de los 
acuerdos de los A y u n t a m i e n t o s e t c . ' ' 
E l s e ñ o r Z a y a s ( d o n Alfredo") p r e -
s e n t ó u n a e n m i e n d a en el sent ido de 
que se s u p r i m i e r a l a frase " n o m b r a -
r á n los empleados de s u d e s p a c h o , " y 
' de n o m b r a r los empleados que lo a y u 
i den á c u m p l i r con las neces idades de 
I ese d e s p a c h o . " 
P u e s t a á v o t a c i ó n la e n m i e n d a de l 
. señor Z a y a s , f u é desechada . 
Q u e d a m o s , pues, en que M C o n v e n -
c i ó n C o n s t i t u y e n t e d e j ó s i n re so lver 
lo que se ent iende por empleados del 
despacho del Alcalde, y , q u é por em-
pleados municipales, h á C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a no a c l a r ó tampoco este 
punto , y s u r e s e r v a nos parece que 
ha sido v o l u n t a r i a , porque no p o d í a 
i g n o r a r que se p r e s e n t a r í a n d u d a s pa-
r a d e t e r m i n a r c u á l e s son los emplea-
dos de l despacho d e l A l c a l d e y c u á l e s 
los otros empleados m u n i c i p a l e s , for-
m a n d o p a r t e de e l la dos convenc iona-
les t a n d i s t ingu idos como los s e ñ o r e s 
p a r a otra c a r i c a t u r a . 
E n t r a en e l la J u a u G u a l b e r t o , p a r a 
\ que tenga m á s g r a c i a : a r r i n c o n a d o en 
I e l fondo, d i s p a r a un c a ñ ó n t a m b i é n : 
: he a q u í la b a l a ó l a b o m b a : . 
j " N u e s t r o c o m p a í W o de r e d a c c i ó n -
dice La Lt icha—señor J u a n GnrJberTo 
o u ^ f L fJ^ f u ? p e r , ! 0 ' 10 P W - n a r a q u i e n hue lgan nues tras c u a l t i e n e a lgo de i n s u l t a n t e . Se s a - j d(. a ¿ i ; t o )0i, ¿ i 
be que. desde h a c e anos, a s p i r a a apo- i p r o b a d a * y bastante e o n o c i d a s - r e e i -
d e r a r s e de b e r v i a ; y s u a c t i t u d de U i ó a v e r el s igu iente t e l e g r a m a : 
P. del Rio, Octubre ,29.-7.40 p. m. 
Juan Gualberto. 
Habana. 
a h o r a i n d u c e á s o s p e c h a r que qnie 
re a p r o v e c h a r esta o c a s i ó n p a r a h a -
cer lo . 
S o l o R u s i a p o d r í a i m p e d í r s e l o : y é s - j Partido i ohservádor se honra ofre-
Xa, s o b r e que se ve en u n p e r í o d o d e ciéndolo vacavb dr senador. Contesie. 
d e b i l i d a d m i l i t a r , siento l a dob le pro - ¡ esta vía si acepta, por tratar asunto 
s i ó n p a c í f i c a de I n g l a t e r r a y F r a n c i a , | junta. 
á las c u a l e s les t i ene s i n c u i d a d o que j Peláez-Blanco. 
S e r v i a sea a g r e g a d a á A u s t r i a - H u n - | E l t e l e g r a m a a n t e r i o r p r o d u j o al 
g n a . Q u e en S a n P e t e r s b u r g o h a y | ^ ñ o r C4ómez un p r o f u n d o agra ie i-
m a l h u m o r c o n t r a V i e n a e s t á f p e r a j miento, pero á impulsos de s u s i r r e d u c -
de t o d a d u d a ; b i e n lo d e m u e s t r a e l j t ibies conv icc iones p o l í t i c a s , no a c e p t ó 
h e c h o de que, h a s t a a h o r a , e l e m p e r a - | l a p r o p o s i c i ó n que s u s amigos p a r t i c u -
, Z a v a s v J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . E s ! ̂  N i c o K f i no h a y a r e c i b i d o a l E r a - | l a r e s s e ñ o r e s S a b i n o P e l á e z y M i g u e l 
l , , . i b a j a d o r a u s t r o - h ú n g a r o p a r a que le i R l o n c o . le luc i eron , á nombre del par -
. ¡ p r o b a b l e que l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a ^ { ^ ^ ^ c a r t a ^ e l % r a p e r a d o J í i d o , o n ^ a d o r n a c i o n a l de p j ^ , , 1 dol 
| h a y a es t imado que d e c i d i é n d o s e por j p r a n c i S ( . 0 j o s é d i r i g i ó , h a c e t re s se- R í o 
u n o ó por otro c r i t e r i o h a b r í a s u r g i d o ¡ m a n a s , á los soberanos de l a s g r a n d e s 
entiende por empleados municipales y 
qué por empleados del despacho del 
Alcalde. 
H a y d iversas op in iones : unos en-
tienden que empleados m u n i c i p a l e s lo 
son todos, menos aquel los que el A l -
en lo absoluto á que los A l c a l d e s n o m -
b r a s e n los empleados de s u despacho, 
m a n i f e s t ó que m a ñ a n a s u r g i r í a n d u -
das , p o r m á s que e s t i m a b a que p o d r í a n 
ser re sue l ta s c u a n d o e l C o n g r e s o d i c t a -
se l a n u e v a L e y M u n i c i p a l , L u e g o 
l a d u d a de s i dicho, c r i t e r i o e r a el ade-
cuado á l a l e t r a y a l e s p í r i t u de l a 
C o n s t i t u c i ó n ; es dec ir , se h a b r í a p l a n -
teado l a c u e s t i ó n de s i l a L e y M u n i c i -
p a l e r a ó no en ese extremo const i tu-
c iona l , y por cons iguiente si e r a ó no 
v á l i d a ; y por e x i s t i r ese escollo qu i 
p o t e n c i a s y al P r e s i d e n t e de P'rane ia 
R u s i a n e c e s i t a d i n e r o en estos mo-
m e n t o s ; q u i e r e c o l o c a r u n f u e r t e em-
p r é s t i t o ; y , p a r a esto, es i n d i s p e n s a -
ble u n p r o n t o a r r e g l o d i p l o m á t i c o 
d e l a s d i f i c u l t a d e s a c t u a l e s . E s t e es 
otro f a c t o r que p a r a l i z a t o d a a c c i ó n 
hos t i l c o n t r a A u s t r i a de p a r t e de R u -
calde tiene en s u d e s p a c h o ; es d e c i r , e l expuso e l s e ñ o r R i u s R i v e r a que el A l -
secretario p a r t i c u l a r y a lgunos o f i c ia -
les y escribientes; y otros que emplea-
ú<m del despacho del A l c a l d e son todos 
los que const i tuyen e l gobierno m u n i -
cipal ; es dec ir , aquel los que no depen-
den directamente de l P r e s i d e n t e ó Se -
cretario del A y u n t a m i e n t o . L o s que 
esto op inan , ponen como e j e m p l o 
que h a b i é n d o s e d iv id ido las f u n c i o n e s 
municipales en de l iberantes ( A y u n t a -
miento y e j e c u t i v a s ( A l c a l d í a ) debe 
« iceder lo mismo que e n lo que se r e -
fiere a l poder c e n t r a l : l a C á m a r a y e l 
c a l d e en todo caso, p o r ser precepto 
c o n s t i t u c i o n a l , t e n d r í a func iones espe-
c ia les y p o r tanto h a b r í a de t e n e r 
t a m b i é n empleados que fuesen espe-
c ia les , y no d e l A y u n t a m i e n t o , " p o r -
que é l v a á s er e l responsable , y no e l 
A y u n t a m i e n t o , de l a g e s t i ó n de esos 
empleados , estando p o r la. C o n s t i t u -
c i ó n s e p a í a d a s las func ionas , p u r a -
mente e j e c u t i v a s , d e l A l c a l d e , de l a s 
d i spos i t ivas , d i g á m o s l o a s í . d e l A y u n -
t a m i e n t o . " E l s e ñ o r S a n g u i l y hizo á 
s u vez en este debate, e n t r e otras , las 
z á s h a y a es t imado como m á s opor tuno s i a , á l a c u a l los c a p i t a l i s t a s f r a n c e -
l a C o m i s i ó n d e j a r en p ie l a d u d a , p a - h e s ™ P a s t a r á n .ese d i n e r o p a r a h a -
•• •• • • /• t -i m -i. i o l c e r la g u e r r a . A s i como en C u b a , se-
r a que l a d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l feupre- ^ Q he d i c h o en oc,asiones> e] 
mo en e i r e c u r s o de m c o n s t i n t u c i o n a - | p r i n c i p a l p e r s o n a j e p o l í t i c o es e l a z ú -
l i d a d que a l cabo t e n d r á forzosamente | c a r , en E u r o p a , de a l g u n o s a ñ o s a c á . 
que p l a n t e a r s e , t a r d e ó t e m p r a n o , no i ex i s te u n p e r s o n a j e d i p l o m á t i c o d e 
afecte á l a s p r e s c r i p c i o n e s de d i c h a i v a s t a i n f l u e n c i a que es el d i n e r o f r a n -
Senado t ienen sus empleados , que ¡ s iguientes m a n i f e s t a c i o n e s : 
oombran p o r sí mismos esos c u e r p o s 
solegisladores, y los de l G o b i e r n o los " P a r e c e que en este proyec to de ba-
. ses. h a v u n a especie de t r i c o t o m í a , es 
nombra el E j e c u t i v o y son los de s u d e s - ; d c c i r „ u • ( m g r a n a j e espec ia l de todas 
pacho en las d i s t in tas r a m a s de l a A d - i las mani fes tac iones de l E s t a d o : — E l 
m i n i s t r a c i ó n ( S e c r e t a r í a s ) de a c u e r d o j P r e s i d e n t e de l a R e p ú b J i c a , y e l C o n -
L e y , c o r r i é n d o s e e l r iesgo de que se, de-
j e i m p l í c i t a m e n t e derogada , s ino a l 
modo de i n t e r p r e t a r l a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de O c t u b r e . 
E l c i n e m a t ó g r a f o y e l " m u s i c h a l l " 
nos h a n v u e l t o e x i j e n t e s . Y a l a s obras 
j en u n ac to nos p a r e c e n d e m a s i a d o l a r -
i g a s ; y . a s í , l a c u e s t i ó n de T u r q u í a 
! c o m i e n z a á c a n s a r n o s , p o r q u e se v a 
I c o n v i r t i e n d o en u n o de esos d r a m a s | l a p a z ; p e r o es u n a g a r a n t í a m u y con-
i ch inos , que d u r a n t r e s s e m a n a s . i s i d e r a b l e . 
¡ H a y m o m e n t o s en que - d e s e a r í a u n o X . Y . Z . 
¡ que e s ta l lase l a g u e r r a p a r a r o m p e r j iilgDl 0ll 
IV m o n o t o n í a ac tua l .^ E n L o n d r e s la i n ^ 
gente f i n a n c i e r a , s e g ú n los d e s p a c h o s , 
b u r s á t i l e s de a y e r , s i g u e c r e y e n d o que m a n d o c e r v e z a d t í L A T K O P I -
: se c o n s e r v a r á la paz . S e f u n d a e n que C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
c é s ; p e r s o n a j e s e n s a t o , c o n s e r v a d o r , 
opuesto á los r iesgos y l a s a v e n t u r a s 
y que ha hecho de l p u e b l o m á s be l i -
coso de los t i e m p o s ra^derros. d e l qi-.e 
m á s se h a e m b r i a g a d o con l a g l o r i a 
m i l i t a r , u n b a n q u e r o que c a l c u l a f r í a -
mente . E s e b a n q u e r o no le- p r e s t a á 
R u s i a p a r a que v a y a á la g u e r r a y le 
p r e s t a á A l e m a n i a p a r a que cree f á -
b r i c a s y l í n e a s d e v a p o r e s ; c o n . l o que 
t iene , e n c i e r t a m e d i d a , s u j e t o s fil a m i -
go y a l a d v e r s a r i o . E s o no b a s t a p a -
r a a s e g u r a r de u n a m a n e r a a b s o l u t a 
H e m o s o í d o de labios del c o m p a ñ e r o 
e l pesar que 1? p r o d u c í a s u n e g a t i v a , 
pero, nos d i j o : es absolutamente impo-
sible e¡uc yo reciba investidura alguna 
para cargo electivo si ésta no procede 
del sufragio l iberal ." 
Y la c a r i c a t u r a ¿ a c a b a a h í ? X o . por-
que f a l t a el her ido , que puede ser el 
s e ñ o r P e l á e z . ó e l s e ñ o r B l a n c o , ó Me-
noca l . ó e l p a r t i d o conservador , ó E l 
Mundo. 
E l , t í t u l o y a e s t á hallado:—Disparar 
con bala rasa... 
Y s e r á cusa de r i sa . 
• « 
A p r o p ó s i t o de cosas de r i s a . . . 
La Discusión, que o l v i d ó s u s fieros 
pujos de m o r t a n d a d y de c o n v u l s i ó n i s -
mo. d e s p u é s de s e r t err ib le , h í z o s e 
boba. 
No nos a g r a d a d i s c u t i r cou bobas, 
porque se pone uno á s u . n i v e l ; pero 
es t a m b i é n necesario que el colega se 
convenza de que va m a l por todos los 
caminos , m i e n t r a s no se d e c i d a á i r 
por el recto , y vamos á s er bobos u n a 
vez por e l a m o r de D i o s y del p a í s ; 
en a r a s de l a m á s s a n t a c a r i d a d . 
D i c e , pues . La Discusión con g r a v í -
s imo p e r j u i c i o de s u c r i s t i a n a conc ien-
c i a , lo que y a d i j o a n t e a y e r : que este 
Diario era un agente a m e r i c a n o , en-
cardado de d a r al traste con la R e p ú -
b l i c a : a s e v e r a c i ó n que r e p e t i r á m i l v6-
e é s t o d a v í a , y a á causa de l a a r i d e z 
del ingenio que la i n v e n t ó , y a á c a u s a 
de l c a r i ñ o que l a t i ene : es l ey de n a -
tura leza e l que los padres amen á s u s 
h i j o s por m u y r u i n e s y r a q u í t i c o s uue 
sean . 
' ' Y ¿ q u é d u d a cabe de que d e t r á s 
de esas " d o s v o c e s " — l a de La Lucha 
y la de l Diario—hay " u n a m a n o " y 
que esta m a n o tampoco " e s c u b a n a . ' * 
s i n o probablemente ó s e g u r a m e n t e 
" a m e r i c a n a " ( m a n o de " i n t e r e s e s es-
p e c i a l e s " agena al gob ierno) . 
¡ Y q u é i n t e r é s m á s r a r o e l de esa1? 
dos voces no c u b a n a s y el de esa mano 
a m e r i c a n a ! ¡ Y q u é r a r a la co inc iden-
c i a que les u n e ! 
T a l parece que lo que se quiere es 
e v i t a r que a q u í .se n o r m a l i c e la v i d a 
c u b a n a , e v i t a r que esto pueda a f i a n -
zarse de veras , e v i t a r que la n u s v a r e -
p ú b l i c a tenga por base la ley . la vo-
l u n t a d n a c i o n a l , las fuer te - p a r t i d o s 
legales. ; T a l parece que io que se quie -
re e.> e m p u j a r l a nave de m a n e r a que 
V a y a a l escollo y venga la d o m i n a c i ó n 
a m e r i c a n a f u n d a d a en el tr i s te t í t u l o 
del c o n v u l s i ó n i s m o c r ó n i c o é i n c o r r e -
gible y con la d o m i n a c i ó n a m e r i c a n a 
" l a n u e v a f a c t o r í a c u b a n a " campo de 
a c c i ó n p a r a " l o s s ind ica tos no r e s i d e n -
t e s , " campo de operaciones p a r a " l o s 
hombres de negoc ios ," campo de sa t i s -
f a c c i ó n p a r a el n ú c l e o hosti l "que. muo-
\ > el o d i o . " 
E n esa f a c t o r í a , d a n z a n d o sobre la5? 
despojos y la inocenc ia de les c u b a n a s 
" d e todos los c u b a n o s , " las tres n ú -
d e o s hostiles c a n t a r í a n b u r l o n a m e n t e 
el famoso terce to : 
S o y el ra ta p r i m e r o 
Y yo el segundo 
Y y o . . . el tercero. 
Y nosotros á quienes nos correspon-
de h a c e r de g u a r d a d o r e s de " l a . c a s i t a 
c r i o l l a , " h a r í a m o s el pape l del f ruard ia 
de l a conoc ida z a r z u e l a : b u r l a d o s p o r 
" l o s r a í a s ' " . . . y " r e í d o s " por e l p ú -
b l i c o . " 
X o neces i tan e sperar tanto ti a m p o 
estos f ieles g u a r d a d o r e s de l a " c a s i t a 
c r i o l l a " p a r a s er reidos por e l p ú b l i -
co : lo son y a : lo son a h o r a : lo son 
s i e m p r e que escr iben estas cosas, rep le -
tas de c u r s i l e r í a y b a r b a r i s m o s ; lo s o n 
s i e m p r e que a f i r m a n estas cosas en u n 
p a í s donde todos los conocen y donde 
todos saben quienes son. 
{ U n n ú c l e o de c o n v u l s i ó n ismo noso-
t r o s ! Nosotros, que d i a r i a m e n t e esta-
mos d e f a r d i e n d o este p a í s c o n t r a esos' 
g u a r d a d o r e s ^e cas i tas , y no solo de 
cas i tas , s ino t a m b i é n do actos y de c a r -
gos: nosotros, c u y a s c a m p a ñ a s t i e n d e n 
todas á p a l i a r los enconos y los odios 
que cou s u s des templanzas y b r a v u r a s 
l evantan á c a d a paso los c i tados g u a r -
d a d o r e s ; nosotros, cuyos esfuerzos h a n 
tendido y t e n d e r á n á c o u t n i r r - s í ; u * l a 
f u e r z a de esa ola de i n m o r a l i d a d y co-
r r u p c i ó n que sobre la " c a s i t a c r i o l l a ' * 
e s t á n a r r o j a n d o á d iar io los g u a r d a d o -
res p r e d i c h o s . . . 
Nosotros somos u n núcleo d ? los t r e s 
que a q u í t r a b a j a n por c u e u t a de los 
anierieatnos. . . ' Y p o r q u é ? S e n c i l l a -
mente .porque c e n s u r a m o s á los conser-
v a d o r e s : nada jnús que por eso: abso" 
lutaynenie por nuda, más, y desa f iamos 
á IJO Discusión, á que pruebe lo c o n t r a -
rio. N a d a m á s que porque c ^ m u n m o s 
! á los c o n s e r v í . d c r e s . ó m e j o r á c i e r t a 
prensa despreocupada y a u d a z que s e 
h a merec ido l a c e n s u r a de los m i s m o s 
colegas del par t ido , de los mismos con-
JPara J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
^ C a J Í c a C i a * * f u n d a d a en 1 8 7 5 . 
S 3 £ t XX X l . EL f E L G> 1 . 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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X M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
d e s d e 3 h a s t a Ííí5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
V í « - € ana demoslraciún práct ica en nuestro i aimaoenis. — M i s ©coreSmico q i s 
carbón, madera, gas 6 electricidad. — Existencia cDmpleta e n l i Habana. 
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C . 3354 I-Or 
I M P O R T A N T E i LOS P R O P I E T A R I O S 
F I N C A S U R B A N A S 
KCOSOMIA E N 0 B K A S Dfc CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
awnenta l a í n e r z a de l f y r e b a j a e l costo total de la obra . 
P i d a s e c a t a l o g o en , . . . iut , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s , 
í f t i e s tro iDgeniero C o n s u l t o r d a r á in formes sobre todo proyec to , gra t i s . 
C . B. S t e v e u s & C o . . O f i c i o s 19, HABANA. 
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Se alquilan á cualquier punto de la M k Pidan catálogo. M<l3 de dos mil pelicu-
lar en existencia. 
Adquisición oonitaua de novedades procedentes de las mejoren fábricas. 
P r a d o 1 0 7 . T e l é g r a f o : P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
COMPAÑIA CINEHATOGRAFICA CUBANA, 
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BLANCO BE ZINC DE L0N6MAN Y MARTINEZ 
Q n í m i r a m p u ' c puro , de i g a a l c a e r p o y c o n s i s t e n c i a que e l mejor z i n c de p r o -
d n e c i ó n I n g l e s a , a d m i t e l a m i s m a c a n t i d a d de a c e i t e de l i n u z a . 
ES INFINITAMENTE MAS BLANCO--PRECIO MAS MODICO. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
M A R T I N U . C L Y N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
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P A U L F E V A L 
U CASA DE GELDBERG 
torta lar t í de^ElCastiUo Maliito") 
VERSION C A S T E L L A N A 
(Continoa) 
^ T o v e ^ I Í t0d0- F r a n Z ' ^ ü 
á su v k í f 1 " 0 ' 0 1 6 Sus t r iu i i fos , no t e n í a 
marido t ? 1 ^ encantos que s u p r o p i o 
había rií,. ;2r ,ante Ru j ias s e m a n a s se 
s e S * ,? COn sus t í m i d o s s u s p i -
r a i W ^ 0 S a d í a 8 a t o l o n d r a d a s ; 
^ e n K ! ^ , 0 0 1 1 a m o r ente-
^ n t e v i g n ' ll™0 de ^ o r a n c i a a r -
* * * d H ^ a SenUT*P' ^ d i f e r e n t e 
dieilte d d W ? T 0 P ie eBt*h* P e n -
' ^ a d h i í ^ ^ a b i s m o : ^ sa-
; ^ Í o r d i r P ? n T á 0 á Ru c o l m o . . . ; 
^ ¿ v i t a r T a 0S' \a ^ d ! . . . E n vez 
• ^ í a d l ^ Caida (iel adolescente, le 
Se h a b í . 811 d e s ^ a c i a . 
h ^ qne prraCgOC1-lado antes de sa -
^ P ^ r á l v h T 1 - el+secret(> ^ 
K n . ^l51"?110161, ^ e l a p l a n t a 
t s* d X f ' ? ^ 1 3 ^ / * ^ 18 r a p i d e z 
h n b i ^ U u d S P ^ n d a s i m a , no 
Inano p a r a 11 ^ P 1 ^ su b l a n c a 
P a r a prec ip i tar l e m á s p r o n t o t 
E n t o n c e s , que n o i g n o r a b a que ©1 I 
adolescente es taba enterado de s n v idu 
m i s t e r i o s a ; entonces, que a q u é l s a b í a 
su nombre , n o e r a u n a p e r v e r s i d a d co-
m ú n lo que le i n s p i r a b a , s ino odioso 
remeor, y g u e r r a á m u e r t e s i n t r e g u a , j 
E r a i n d i s p e n s a b l e l u c h a r , vencer , ó 
m o r i r . S i l a e spada de V e r d i e r no 
obraba s e g ú n s u deber. F r a n z p o d í a 
c o n s i d e r a r s i e m p r e en e l la u n enemigo 
m o r t a l m á s e n c a r n i z a d o y pel igroso 
a ú n que los mismos ases inos de B l u -
t h a u p t . 
E n aquel los momentos S a r a estaba 
lejos de p e n s a r en el pobre F r a u z , á 
qu ien c o n s i d e r a b a m u e r t o . 
H a l l á b a s e de buen h u m o r : l a c e n a 
ú l t i m a , s a z o n a d a por la v i o l e n t a posi -
c i ó u de E s t e r respecto del a l f é r e z A u -
demer , le h a b í a d e j a d o m u y seducto-
res recuerdos . 
H a c í a m u c h o t i empo que no se h a -
b í a d i v e r t i d o tanto . 
P o r o t r a p a r t e , M . de L a u r e a s ^ es-
taba p e o r a q u e l d í a . y l a noche ú l t i -
m a , que h a b í a c o l m a d o d e p l a c e r á l a 
esposa , se d e s p l o m a b a s o b r e l a p o b r e 
á n i m a de l miarido c o n t a n t a p e s a d e z 
c o m o s i h u b i e r a s i d o u n a ñ o e n t e r o 
de p a d e c i i n i e n t o s . 
L a C h i q u i t í n a , pues , t e n í a m á s de 
u n m o t i v o p a r a h a l l a r s e d e e x c e l e n t e 
h u m o r . 
N a d a a p a r e c í a en s u e x t e r i o r que 
r e v e l a s e sus s e n t i m i e n t o s : ?.l vor i a, 
la. h u b i é r a i s j u z g a d o como l a j u z g a b a 
el m u n d o : v i v a , p e r s p i c a z y fogosa. 
\ . ;í.vo no os a t r e v e r í a i s á c r e e r l a co-
q u e t a ; y n ^ h a b l a m o s m á s que de esa j 
c o q u e t e r í a s e d u c t o r a y d i g n a , que l ie- I 
g a á s e r u n defecto ta l vez. pero que 
á m e n u d o es u n a d o r n o . . . c a s i u n a 
v i r t u d . 
— Y o no reconozco m á s p e l i g r o s que 
el m i e d o — d i j o S a r a : — c u a n d o u n a 
t iene miedo , p u e d e d e c i r que e s t á me-
dio p e r d i d a . P e r o ¿ p o r q u é h e m o s de 
t e m e r ? B u n u e s t r a p o s i c i ó n , e.s c a s i 
i m p o s i b l e que p e n e t r e la sospe-cha. 
¿ Q u i é n s e r á c a p a z de ^ ^ g i n a r que l a 
c o n d e s a E s t e r ? . . . 
D e t ú v o s e p a r a s o n r e í r . 
• — E s o n o s s a J v a — p r o s i g u i ó . — F i g ú - 1 
r a t e á u n j o r n a l e r o c u y o d a m a es u n a ; 
g r i s e t a : e l j o r n a l e r o , a l p r e s e n t a r s e 
en e l b a i l e , p u e d e a c a s o e n c o n t r a r á 
u n a m á s e s r a s e m e j a n t e á s u q u e r i d a . 
E n ese caso a r r a n c a l a c a r e t a á s u 
p r o m e t i d a h e r m o s a , y sale f á c i l m e n t e 
de d u d a s . E s a s gentes no g a s t a n c u m -
p l i d o s ; p e r o e l v i z c o n d e de A u d e m e r , 
¡ q u é d i f e r e n c i a ! Se pasea c o n t i g o , b a -
b l a y c e n a á t u l a d o , y . . . 
E s t e r p a l i d e c í a á este r e c u e r d o . 
— ¡ Y no te r e c o n o c e — p r o s i g u i ó l a 
f a v o r i t a c o n acento de t r i u n f o . — ¡ O h l , 
la cosa m e r e c e l a p e n a de p r e s e n t a r s e 
h a c i e n d o u n a d e m o s t r a c i ó n en t o d a 
f o r m a , l ü n a m u j e r m e d i o decente e s t á 
menos e x p u e s t a que u n a g r i s e t a á l a s 
h a b l a d u r í a s y sandeces de l v u l g o ; l a 
e sposa de u n c o m e r c i a n t e , se h a l l a 
m á s l i b r e de eMas a u n que I>as dos p r i -
m e r a s ; i a nob le d a m a , e s t á t o d a v í a en 
•mejor p u e r t o de s a l v a c i ó n ; ¡ p e r o u n a 
gra-n s e ñ o r a , o h ; u n a d a m a de a l to 
r a n g o oo se h s l l a e x p u e s t a en m a n e r a 
a l g u n a á esos necios p e l i g r a s ! 
— N o s i e m p r e se puede l l e v a r c a -
r e t a y d o m i n ó — d i j o E s t e r . 
— ¡ Q u é t o n t e r í a . ' — r e p u s o l a f a v o -
r i t a - . — ¿ q u é v a l e n u n a c a r e t a , y u n do-
m i n ó ? B i e n poco p u e d e n o c u l t a r á 
u n a persona, esos ve los m a t e r i a l e s . 
P o r m i p a r t e , n o reconozco u n a c o r t i -
n a m á s d e n s a que l a de l a p r u d e n c i a , 
c u a n d o e s t á s o s t e n i d a p o r u n bo l s i l l o 
p e r f e c t a m e n t e rep le to . Y s i no. d i m e : 
¿ h a d e s c u b i e r t o nad ie m i s hechos mis -
t e r i o s o s ? 
— F r a n z . . . 
— ¡ H a m u e r t o ! 
— O t r o s ta l vez . . . 
— ¡ N u n c a , h e r m a n a m í a ! Y es t a n 
c i er to lo que te digo, que p a r a a c a l l a r 
los t e m o r e s d e m i esposo , m e he a l a -
b a d o c i e n veces en s u p r e s e n c i a de es-
ta i n d i s p u t a b l e v e r d a d . 
E s t e r m i r ó á s u h e r m a n a í n t i m a -
m e n t e c o n m o v i d a . 
— ¿ T e h a s a í o b a d o de lante de L e ó n ? 
— e x c L a m ó ; — ¡ p o b r e L a u r e n s ! 
— ¡ C o m p a d é c e l e ! — p r o r r u m p i ó S a -
r a d a n d o u n a c a r c a j a d a . — D i e z a ñ o s 
h a que sabe P a r í s e e i í e r o que es e l 
m á s d i choso de Ijs h o m b r e s ; y, á lai 
v e r d a d , vsi él h u b i e r a q u e r i d o . . . 
E l a c e n t o de S a r a c a m b i ó repent.'-
n a m e n t e ; i n t e r r u m p i ó s e en t&ecüo de 
l a f r a s e c o m e n z a d a , y s u m i r a d a b r i -
Uainie t o r n ó p e n s a t i v a . 
S i h u b i e r a s ido pos ib le l e e r e n a q u e -
l la f i s o n o m í a , que tan p e r f e c t a m e n t e 
s a b í a t o m a r t o d a s l a s e x p r e s i o n e s , h u -
b i é r a s e c r e í d o d i v i s a r u n res to de p r o -
f u n d a s e n s i b i l i d a d . 
H a l l á b a s e u n a p a l a b r a en el b o r d e 
de sus l a b i o s ; p e r o no l a p r o n u n c i ó . 
A veces , en el fondo de un c o r a z ó n 
p e r v e r s o persevera , u n s e n t i m i e n t o 
noble, c o m o esas be l ¡ l a s c o l r . m n a s ais-
l a d a s que se e l e v a n en tre l a s r u i n a s de 
un t e m p l o , y que s e ñ a l a n el s i t io don-
de s é a d o r a b a á D i o s . 
E n e l a l m a m á s b o r r a s c o s a h a y un 
r i n c ó n q u e sue le g u s r d a r s c c o n t r a la 
i n f a m i a , á p e s a r de t o d o ; un r e c u e r -
do, u n a m o r que p e r m a n e c e p u r o , u n 
afecto de m a d r e . 
S a r a no a c a b ó la f r a s e , y se f r u n -
c i eron s u s c e j a s . 
— ¡ P e r o n o h a q u e r i d o ! — r e p u s o 
eon tono breve y d u r o . — T ú . h e r m a n a 
m í a , es impos ib le que s e p a s lo que 
ex i s t e entre M . de L a u r e n s y yo. 
S a r a v o l v i ó á t o m a r de rppente su 
a i r e j u g u e t ó n . 
— ¡ O á s p i t a l—rapuvso ¡—¡ v a y a un as 
p e n s a m i c ü t o í i ojie me o c u r r e n en l u -
qea de C a r n a v a l ! Y o q u e r í a h a b l a r t e 
d é p l a c e r e s , h e r m a n a m í a , y á poco 
m á s h u b i e r a conseguddo c e ñ i r m i p e n -
s a m i e n t o con un negro c r e s p ó n . ¡ L e -
j o s : le jos ('•.- mf! P .jemos a l b u e n 
L e ó n de LíMire; ton sus gestos r i -
d í c u l o s . I ) ' : ; has d i v e r t i d o en e l 
b a i l e de m i - c a r a s t 
— ¡ O h . m u c h í s i m o ! — d i j o E s t e r . 
— P u e s , si qu i ere s te l l e v a r é á d o n -
de goces m á s . ¿ Q u i e r e s que te con-
d u z c a á m i c a s a de j u ^ g o ? 
E s t e r b a j ó los ojos , y no co:ítestó. 
D e todas l a s i m p r e s i o n e s , la v e r -
g ü e n z a es h que p á e d e s e r peor i n t e r . 
p r e t a d a . S e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s , se 
r u b o r i z a u r o tanto de l m a l como d e l 
b ien . E n c o m p a ñ í a , de un a f a m a d o !<> 
d r ó n , h a y e s p í r i t u s d é b i l e s y groseros 
que se r u b o r i z a n p o r no h a b e r r o b a d o 
j a m á s ; en L o n d r e s , y en el b a r r i o en 
que h a b i t a la g e s t e soez, él insu l to 
m á s t e r r i b l e que p o d r í a i s h a c e r á u n o 
de s u s i n d i v i d u o s , s e r í a a c u s a r l e de 
no h a b e r s ido a u n test igo fa lso . Ka 
n u e s t r a s c á r c e l e s , c u a n d o los Cr' . bres 
m a l h e c h o r e s se ocup; .n en r o n ; , i r s u s 
a l tas proezas , o tros c u l p a b l e s desco-
noc idos h u m i l l a n l a f r e n t e p o r q u e no 
h a n ten ido l a f o r t u n a de c o m e t e r b a s -
tan te s c r í m e n e s p a r a e l e v a r l a c o n or -
gul lo . 
E s t e r , f tenfe á s u h e r m a n a , r e p r e -
sent.vba, poco m á s ó menos , un p a p e l 
Beflitejatate. 
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i i e r v á d o r e s y de todas las peleonas do 
sent ido c o m ú n de este p a í s . 
Y cou f a r s a s de esa clase «e despa-
e l i a n ; y t-on a f i r m a r i tmes de esc arenero 
p iensan rec-o^quistar en la opini i in to-
do d prest igio T x n - d i d o . . . N o : eso es 
ponerlo p e o r : eso os demos trar u n a 
vez m á s q ñ e los que o irecea p e l i g r ó 
á La s e g u r i d a d de la r e p ú b l i c a no so-
mos nosotros, no, s ino las que se p o r t a n 
do esa suerte , y hoy acusan do m a l 
padre, y m-il ersposo á u n G r a f t o n que 
los eambñte, y hoy l l aman á sus con-
t r a r i o s asesinos y g r a n u j a s , y boy i n -
ventan novedades ca lumniosas p a r a 
p e r j u d i c a r á s er posible á quienes no 
et-tan conformes con todas esas baje -
zas. 
My] e smino efe ese. á f « : es c a m i n o 
q ü é r e c u e r d a ei que los moderados em-
p r e n d i e r o n , y esos, esos s í que son ca-
pcH-:j.s de e n t r % a r S los amer icanos la 
R e p ú b l i c a . 
('orno que y a — ¡ v e r g ü e n z a p a r a 
¿ í l o s ! — s e lá e n t r e g a r o n u n a vez. a ú n 
no hace mucho. 
¿ Y q u i é n es qu ien amenaza con dár-
jfelo io'.lv al diablof gNb es la misma 
DiscUsiónf ¿ N o ¿3 la m i s m a Di^cu^io^ 
l a que con sus des templanzas ha hecho 
que el v e r d a d e r o par t ido convu l s ivo 
sea. el p a r t i d o en c u y o nombre é a e t i b é ? 
¿ A c a s o es aso a l g u n a n o v e d a d ? 
¡ L o s convuls ivos 1 ; oh. los convul s i -
v o s ! CJo d iar io cohüwmJor de S a n c t i 
Í S p i r h ' s qi^é se i n t i t u l a El. ('ombatc y \ 
es ó r g a n o del g r a n santo don J u d a s 
iMartineznH>les< a leaMe conservador de 
ta l lugar , esferíbe en uno d é sus n ú m e -
r o postreros: 
" S i el J e f e d é los conservadores lo-
oales ^nera el hombre i m p u l s i v o que 
los m i g u e l i s í a s p r o e l a m a n . |r cuándo 6 
voz en grita se- U pfdin p&r fas ma.tm 
Donservaderas VHfW'e&dés tj-ue Itit peí} 
tnitiera la vengoAiza, se hvhkra enco-
gido de hombros solmnenie ¿ w u que-
<lana hoy está ciudojl IttwíéndoM 
tmfreQOídó én '¿Va i r ^ j 6 c,v&i¥ú mil 
hombrea á la maiansa de migu&listüsst 
l'/ias rnúriio* cahfias t m h aiá* que-
rían arrancar los excitados numifett-
iaaics: lm d t i Alcalilr. Tahoada, de 
Cetario, de Féli.r. Ariax. de Orsiai íf r/e 
la PoUctái Arra iu>a.da.< esüu caberas 
§Sé Irahifra cowttnfodQ hi taachi-dai»-
hn >:-mbrarr.ridii. coa, edo ¿olof ¿No 
liu'd-d-an coniiavado oialundo á dies-
iro y siniesfró, .'/ quéindndo—qué ak 
( ¡wrr r iajnbién se Ini'hló. pnr ¿1 re-
cuerdo dé aquello de V/ueltas—fyebfr 
siaef fSubiera qrndaáe rivo alyu'ot 
en ' ; E I Progreso" y eda Boeiéáad y 
niécUo pueblo rio hubieran ardid*)?"1 
; O h loa conservadores i n t a c h a b k ^ ! 
¡ o h los hombres de l orden, los p a e í f i -
ecs . los que no rompen un p l a t o ! P o r -
qu • un i n d i v i d u o en r i ñ a t u m u l t u a -
r i a m a t a á u n conservador , los d<el or-
drn p e d í a n e n f u r e c i d o s c o r t a r cabezas, 
m a t a r á diestro y s m i e s i r n . f iuemar 
« n a soc iedad, q u e m a r medio pueblo, 
q u e m a r medio m u n d o . . . 
l lagado á s u fin la R e p ú b l i c a de C u 
b a ! ' ' 
El Fénix coiUfnta a q u í : 
" ¡ • D e buena nos hemos l i b r a d o ! 
¡•Seis i l a y o r e s ( fenerales de l E j c r c i 
to L i b e r t a d o r , n a d a menos que seis ex 
e é l s a s g lor ias de la p a t r i a c u b a n a , eon-
s i u t i e n d o que h o r d a s f a m é l i c a s cebaran 
los odios de s u je fe en inermes conve-
cítiín, p a t r o c i n a n d o la m a t a n z a y el 
i n c e n d i o . , . " 
•.Y q u é ? ¿ N o lo dice un p e r i ó d i c o 
c o n s e r v a d o r ? ;.No lo d ice el organi l lo 
de l mi smo M a r t í n e x m o i e s ? No ha 
a l a r d e a d o La. Di^cu.fwu de los genera-
les de verdad con que s u par t ido cuen-
t a , p a r a dárselo todo al diahlv s i es 
p ive i so ? 
¡ Y t o d a v í a h a y quien habla de con-
v u l s i v o s t emib le s ! ¡ Y t o d a v í a h a y 
q u i ^ u nos a c u s a de enemigos del p a í s , 
porque j a m á s consent imos y j a m á s 
consent iremos estas insensateces ver-
« 
gonzosas! 
E s o ¡ a y l que nos exponemos a que 
u n d í a nos c o r l e n l a cabeza esos pro-
hombres del orden , g u a r d a d o r e s de ca -
s i t a s . . . . 
D e s p u é s d o a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d t i 
c e r v e z a d e I > A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o t i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
R a y má.> a ú n : 
" N o se d iga que la G u a r d i a R u r a l 
I m b i é r a impuesto el orden. ; Q u é v a ! 
lAllí e s taban seis M a y o r e s G e n e r a l e s 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , seis exce lsas 
g lor ia s de l a p a t r i a c u b a n a , que. en-
v u e l t a s en aque l m a r de hombre- lle-
nos de j u s t í s i m o coraje , hub ieran ilúú 
re ,« i )etada6 por la G u a r d i a . . . Y s i l a 
G u a r d i a no l a s hubiera r e s p e t a d o . . . . 
¡ a l l í h u b i e r a ¡sido T r o y a ! ¡ A l l í h u b i e r a 
B A T U R R I L L O 
P e r m i t a m o s e l d e r e c h o de de fensa 
á todo é l m u n d o ; a t e n d a m o s las r a z o -
nes de c a d a c u a l , y la v e r d a d r e s p l a n -
d e e e r á . 
S r ü o r J o a q u í n X . A r a m b u i - u 
.M uy s e ñ o r m í o : 
R n l r e e l n ú m e r o de p e r i ó d i c o s ¡ p í e 
r e c i b o y ^ n d i a r i a m e n + f . f iguj'a el 
D i A R T O D E l . A M A R I N A ; y , como 
s i e m p r e , busco c o n a v i d e z l a . S e c c i ó n 
.i s n c a r g o , en la que e n e u e n t r o m u -
cho que r e c e j a a l t r u i s m o y a m o r á 
la. h u r o a n i d a d . 
K n í á e d i c i ó n v e s p e r t i n a del 2(! d e l 
a e t u a l . he l e í d o con v e r d a d e r a s o r p r e -
s a a lgo que. e x a m i n a d o con s e r e n e 
j u i c i o , r e s u l t a u n a e n o r m i d a d p&Té 
c u a n t o s t e n g a n el c erebro bien o r g a -
n i z a d o . S i n d u d a a l g u n a " e l a m a b l e 
s i m p a t i z a d o r y l ec tor a s i d u o " (pie le 
i n f o r m ó ¿ c é r e a de lo ()ue o c u r r e e n 
l a e á r o e l de esta c i u d a d , c o n los e m -
p l e a d o s efi Bl t a l l e r de c i g a r r v í a . ha 
p r o c e d i d o con e x t r e m a b u e n a fe ó hñ 
s ido gu iado p o r u n m ó v i l iritej^csado. 
D e otro modo no es l ó g i c o ni r a c i o -
n a l s u p o n e r , ü i d a v e z que se h a c e en 
el lo u n a f o r m a l d e n u n c i a c o n t r a los 
eneargftdea del p e n a l , por t o l e r a r ó 
a u t o r i z a r el l i b r e e x p e n d i o de bole-
t a s de r i f a s , na ipes y b e b i d a s — p u e s 
t a l casa s é d c s p i v n d e de l a i n f o r m a -
c i ó n — c o s a s p r o h i b i d a s u u a s p o r l a 
ley, y o t r a s p o r e l R e g l a m e n t o inte-
r i o r de l a s p r i s i o n e s . 
S i e m p r e m e ha m e r e c i d o usted el 
m á s e l e v a d o respe to , p o r su i m p a r c i a -
l i d a d en todo aque l lo somet ido á s u 
' lUjs i de r a c i ó n , por Jo a t i n a d o de s u s 
o b s e r v a c i o n e s en benef ic io de los que, 
s i se a p a r t a r o n de l a s e n d a del d e b e r , 
no p o r e l lo d e j a n de ser h e r m a n o a 
auast lOB, m á s d ignos a ú n de c o m p a -
s i ó n que s u d e s g r a c i a . Y p o r e^a r a -
z ó n mi s o r p r e s a h a s ido g r a n d e a l 
p e n s a r que u s t e d h a y a p o d i d o d a r 
c r é d i t o á l a s a m a n a d a s p a t r a ñ a s de 
a l g u n o que se e s c u d a en «1 a n ó n i m o 
p a r a l a n z a r á l a p u b l i c a c i ó n f a l s e d a -
des de t a l í n d o l e , que p u d i e r a n con-
d u c i r l o á u n a « s i t u a c i ó n d e s a g r a d a b l e . 
E s c o m p l e t a m e n t e fa l so que se p a -
gue por la e l a b o r a c i ó n de los m i l c i -
g a r r i i l a s . c lase ' ' s p o r t . " v e i n t e cen ta -
vos. S u pago es de t r e i n t a c e n t a v o s ; 
y e l m á s h á b i l no g a n a a l d í a los c u a -
r e n t a que d i ce e l i n f o r m a n t e , s i n o u n 
peso v e i n t e oentavos , y no pocos peso 
y m e d i o ; c a n t i d a d s n f i e i e n t e á t o d a s 
l u c e s p a r a a y u d a r á l a s n e c e s i d a d •> 
de l a f a m i l i a , p r i v a d a de med ios de 
s u b s i s t e n c i a p o r l a p r i s i ó n del que l a 
Bójsi en ia . 
No se p a g a en c h a p a s , de v ;dor so-
lo en el i n t e r i o r del p e n a l ; se p a g a 
éb m e t á l i c o todos ios domingos-; lo que 
p u e d e c o m p r o b a r s e c o n l a s l i s t a s de 
p a g o que e n e i t a l l e r se l l e v a n , y que 
s i r v e n p a r a los b a l a n c e s o p o r t u n o s . 
P o r esas l i s ta s se p u e d e v e r qne imi-
ehos p e n a d o s g a n a n de ocho á d iez 
pesos s e m a n a l e s . 
La-s c h a p a s á que a l u d e v i i n f o r m a n -
te se f a c i l i t a n en c a n t i d a d e s peque-
ñ a s á los que. l a s s o l i c i t a n p a r a c o m -
p r a r a lgo en l a c a n t i n a á m e d i a d o s de 
s e m a n a ; p e r o no se d a n con d e s c u e n -
to ni se ob l iga á que las tornen los que 
no laj{ n e c e s i t a n . 
L o e x p u e s t o es u n a ve i -dad i n d u b i -
t a b l e ; y no es u n a e s c l a v i t u d v e r -
g o n z a n t e ni u n a e x p l o t a c i ó n c i e g a , 
p o r c u a n t o los r e c l u s o s a c e p t a n vo-
l u n t a r i a m e n t e el t r a b a j o , c a s i t a n b ien 
i r e m u n e r a d o como en l a f á b r i c a , etc . 
j H a s t a a q u í lo s u b s t a n c i a l de la de-
| t ensa . E n lo d e m á s de la c a r t a , el 
I f i r m a n t e . s o ñ o r R a m ó n G . A r r o j o , es-
c r i t o r y preso , s-e m a n i f i e s t a p a r t i d a -
r i o de u n a r e c t i f i c a c i ó n de los p r o c e -
)dimient(>s p e n i t e n c i a r i o s ; a d m i r a d o r 
de los R e f o n o a t o r i o s e x t r a n j e r o s y pe-
s i m i s t a en c u a n t o á l o g r a r la regene-
r a c i ó n de Jos p e n a d o s d e n t r o de, nues -
t r a a d u a l m i ó s e o r g a n i z a c i ó n . 
A g r . i d é z c - o l e , los b e n é v o l o s j u i c i o s 
| que c i e r r a s u c a r t a , v eoutesto. 
i T r a b a j o c o s t a r í a á un j u e z l e t r a -
! do e n c o n t r a r c a r a c t e r e s de d e n u n c i a 
| f o r m a l c o n t r i los f u n c i o n a r i o s que a d -
I m i n i s t r a n la c á r c e l de la T labanr . . en 
| las c o n s i d e r a c i o n e s de mi '• B a t u r r i -
l l o . " 
D e s d e la p u b l i c a c i ó n de los datos 
que me s u m i n i s t r a r o n , ¿ a s t a ej p á r r a -
j fo en q u - a d m i t o l a p o s i h i l d a d de que 
i los r e c l u s o s c o m p r e n beb idas y pape-
l e tas , m e d i a una ser i e de a r g u m e n t a -
! c iones de c a r á c t e r g e n e r a l , que e j c l u -
j y e n l o d a s o s p e c h a de a c u s a c i ó n d i - i 
j r e c t a contra los J e f e s de la C á r c e l . ! 
i m i s e s t imados a m i g o s p a r t i c u l a r e s , 
j L a d e n u n c i é se r e f e r í a solo a l p r e -
c io de m i l l a r e s de c i g a r r i l l o ^ y f o r m a 
¡ d e l prtgo. 
S i en v e z de ve inte , se p a g a á t r e i n -
! ta centavos , mi i n f o r m a n t e m i n t i ó . X o 
! me e x t r a ñ f l r i a . p o r q u e g e n e r a l m e n t e , 
j en l a s r o e l a m a c i o n e s de n u e s t r o s obre-
! ros . sue l en e x c e d e r s e p a r a h a c . r s e 
¡ m á s i n t e r e s a n t e s , f a l t a n lo á la j u s t i -
j e i a . j^ero si ta l sucede , p r o c l a m o que 
j l a d i f e r e n c i a de p r e c i o , c o n r e l a c i ó n 
á los de f á b r i c a , d i s t a de c o n s t i t u i r 
u n a e x p l o t a c i ó n d e s a l m a d a . 
E n c u a n t o á l a * c h a p a s , l a s l i s t a s 
oadft d e m u e H i r a n ; y o p r e f i e r o c r e e r 
en la p a l a b r a d e l s e ñ o r A r r o j o , a d m i -
t i e n d o que el pago e s en e f e c t i v o , y 
que c u a l q u i e r a p u e d e c o m p r o b a r l o , 
a s i s t i e n d o a l acto , p o r q u e l a s l i s t a s no 
h a n de d e c i r o tra cosa s ino que el con-
t r a t i s t a pag'ó en e fec t ivo , 
C¿uc los presos a c e p t e n v o l n u t a r i a -
j a e n t e el t r a b a j o , t a m p o c o es a r g u -
m e n t o . D e no h a b e r o tros en el pe-
n a l , a u n q u e l a s t a r e a s se p a g a r a n á 
quince, c e n t a v o s ¿ q u é h a b í a n de h a -
c e r los i n f e l i c e s con n e c e s i d a d e s y f a -
r n i l i a ? 
T a m b i é n los no p r e s o s a c e p t a n vo-
l u n t a r i a m e n t e , p o r e j e m p l o , s e i s een-1 
t a v o s p o r e scoger dos m a t u l e s de t a - ' 
b a c o en uno . y e l lo es u n a e n o r m i -
d a d . 
Yo s é que las c h a p a s á m e d i a d o s de 
s e m a n a , f a c i l i t a n l a c o m p r a , p e r o s o n 
c o n t r a r i o s á l a idea de a h o r r o . E s co-
mo c u a n d o el p o b r e t i e n e á s u d i spo -
s i c i ó n l a I w d e g a que f í a : s i e m p r e es-
t á en m i s e r i a . P o r lo m i s m o q u e t ie-
n e n l a c o m i d a s e g u r a los p r e s a s , de -
b i e r a p r o h i b i r s e e l f i a d o e n l a c á r -
ce l : a s í a u x i l i a r í a n m á s á s u s f a m i -
lia.v 
¿ X o se e x p e n d e n i n g u n a b c b i i l a e u 
l a c a n t i n a ! ? M e a l e g r a r é d e que e l lo 
s e a c i e r t o . 
T o t e n í a e n t e n d i d o que s í s e ex -
p e n d í a n , a u n q u e n o c o n e l a l a r d e de 
los cs laMv'c imieut .as p ú b l i c o s . Y s i de 
boletos de r i f a s h a l i l é , no de l a c á r -
c e l p r e c i s a m e n t e , s i n o d e t o d o s los pe-
n a l e s que no se p a r e c e n a l de N o r o u -
ha y o tros e x t r a n j e r o s , f ue p o r que 
t a n e x t e n d i d a e s t á l a f i ebre p o r los 
j u e g o s de a z a r e n t r e noso tros , q u e 
y a n o f a l t a m á s s i n o que s o b r e e l a l -
t a r m a y o r de l a s i g l e s i a s se h a g a n l a s 
a p u n t a c i o n e s . 
D u r a n t e l a s m i s m a s f i e s ta s c a t ó l i -
c a s . I i a y c o m p r a d o r que i n t e r r o g a á 
s u v e c i n o a c e t ó c a d e l n ú m e r o que s a -
l i ó p o r el C í r c u l o L i b e r a l ó p o r e l Q e n -
tro C o n s e r v a d o r . Y n o s e r á p o c a glo-
r i a la de los f u n c i o n a r i o s óo l a C á r -
ce l , s i i m p i d e n que a l l í se j u e g u e p o r 
los t e r m i n a l e s de l a A d u a n a ó de l a s 
q u i n i e l a s . 
E n s u m a , cons te que no h e a c u s a d o 
á los J e f e s d e la c á r c e l , m i s a m i g o s 
p a r t i c u l a r e s , contra , e u y a g e s t i ó n no 
tengo p r u e b a s : de t e n e r l a s , m e h a r í a 
el c a r g o de n i c o n o c e r l e s s i q u i e r a , e n 
d e f e n é a de los i n f e l i c e s que, s i p e c a r o n 
c o n t r a l a s o c i e d a d , n o h a n d e j a d o de 
s e r s e m e j a n t e s n u e s t r o s . 
C o n s t e que , m i e n t r a s m i i n f o r m a n t e 
a n t e r i o r a s e g u r a que s o n e x p l o t a d o s 
los p r e s o s p o r l a s E m p r e s a s c i g a r r e -
r a s , mi s e g u n d o i n f o r m a n t e lo n i e g a 
y p r e s e n t a c a s o s de p e n a d o s que p u e -
d e n s o s t e n e r con s u t r a b a j o á los Ir i -
j o s a u s e n t e s . Y c o u esto q u e d a t e r m i -
n a d o el i n c i d e n t e p o r m i p a r t e . 
L o que no t e r m i n a es m i l a b o r a r p o r 
l l e v a r al á n i m o de los i n d i c a d o s p a r a 
l e g i s l a d o r e s de m i p a í s , l a c o n v i c c i ó n 
de que es i n d i s p e n s a b l e y u r g e n t e es-
t a b l e c e r e u C u b a u n s i s t e m a c i e n t í f i c o 
de r e e l u s i ó u . d e n t r o de l c u a l p u e d a n 
r e g e n e r a r s e los p e c a d o r e s , y v o l v e r á 
l a v i d a s o c i a l con l a s v i r t u d e s y l a s 
e n e r g í a s que t u v i e r o n ante s de s u 
c a í d a . 
E n c e r r a r á u n h o m b r e , p e l i g r o s o p a -
r a la s o c i e d a d , es j u s t o y m o r a l ; p e r o 
e n v e n e n a r l e m á s en l a m o l i c i e d e l en-
c i e r r o y s o l t a r l e luego , m á s p e l i g r o s o 
• pie antes , es i n m o r a l y es t o r p e . 
joaoüik n. A R A M B Ü K Ü . 
Los Centros regionales 
estatua de Cervantes 
Cura mientras 
Ud. duerme 
l i a p r o s p e r a d o l a i d e a de o f r e c e r u n 
h o m e n a j e al a u t o r de l Q u i j o t e , .por 
m e d i o de los n i ñ o s que a c u d e n á -las 
e s c u e l a s de los C e n t r o s r e g i o n a l e s : 
i d e a h e r m o s a , d i g n a de todo e n c o m i o , 
y que á la v e z q u e h o n r a al gen io , des -
p e r t a r á u n s i n f i n de sen t i m i é ritos e n 
los que l a r e a l i c e n . 
¡ L o s n i ñ o s y el Q u i j o t e . . . ! U n es-
c r i t o r a s t u r i a n o , el s e ñ o r A c i s c l o y 
B a M i n . entus ias i ta de C e r v a n t e s , es-
c r i b i ó u n d í a ÍCE1 c a t e c i s m o de C e r -
v a n t e s " d e d i c a d o á l a n i ñ e z ; y u n 
i m p r e s o r a m a n t e de l a s l e t r a s y de 
los p e q u e ñ u e l o s ; e d i t ó u n Q u i j o t e 
de los n i ñ o s . " ' en el que se r e ú n e n las 
a v e n t u r a s m á s g r a c i o s a s que e n el 
l i b r ó i n m o r t a l p u e d e n h a l l a r s e . 
E s b u e n a l a i d e a , pues , y . p l á c e m e s 
m e r e c e q u i e n la e x p u s o ; pero f a l t a 
l u g a r p a r a e l e j é r c i t o que l a s escue-
l a s de ios C e n t r o s d a n . y n o p o d r í a n 
a s i s t i r los p e q u e ñ u e l o s á l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a e s t a t u a . E l h o m e n a j e se lo 
t r i b u t a r á n a l i n s i g n e M a n c o d e s p u é s 
de l a i n a u g u r a c i ó n . 
A s i s t i r e m o s á t a n h e r m o s o acto . 
csrasLCCtOA lm l a r s 
E i una m ed ida» v a p o r a d a , de extr»ordinaria» 
potencies curativa» para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o » C a t a r r o s y 
T O S C r Ó n i G a en los viejos y en los jóveacs . 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
V A P O - C R E S O L E N E C O I V I P A N Y , N E W Y O R K 
T̂ JV*** «í* JLifi iitriT*h*t A ilh »tii t*1* A -̂ -tt- . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
A c a b a d e r e c i b i r e l tegítimo y m e d i c i n a l A e a a r d i e n t e 
d e I s l a s , p a r o g a r a n t i z a d o : n a d a d e m i s ü l i c a c i o n e s , á $ l - 2 o 
p l a t a l a b o t e l l a . 
H a n c b o s p a r a í a m i l i a s . v í v e l e s f r é n e o s y b i e n p e s a d o s , 
t o d o s d e l a . d e l a . , g a r a n t i z a d o s y b a r a t o s , p u e s t o s e n e l 
p L o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r y l i b r e d e t o d o g a s t o . N u e s t r o s p r e -
e i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s c o -
A ¥ E S O A L G Ü E R P O M E D I C O 
Se hallan en ios principales Dros-nerías de la Habanr, los orodnetos do las fábri-
cr.s Pearson, de Pañi* y Hambargo, de uso constante de los hospitales de Paris. 
U O S V A S O G B I N O © 
(Hidrocarburos oxigena dos l íquidos solubles". 
E l Vasógano tiene por pr'jpi'sdad de penetrar ••nn facilidad asombrosa á bravé» 
de la piel y de las inucohas sin irritar en lo rr.á» míniroo, llevando consisto los medi-
camentos (ledo, Iodo formo. Mercurio. Acido Salocí l ico fl otros), que le ee táo in -
corporados y exalUindC snsprapiedodes vtedicamentosas, E s así que el 
J o d o v a s ó ^ e n o a l G O j O 
No irrita la piel ni la mancha, por lo que oupsra innonteitablemierde á la í iníurn 
dfiodo. Puede apl ícame po^ radehos meses sobre la piel más delicada. Su uso in-
terno, hasta prolongado, no product: accidentes iitfl&rnatorioa del e s t ó m a g o y do los 
intestinos, por lo que reemplaza con ventaja á los ioduros. 
C U A L Q U I E R L L A G A C U R A D A C O N I O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Derais reparaciones á baso do Vasógeno l íquido: Cadosoi., Camphbosol, Crko-
BOTOSOIi, QAriACOSOL, ICTIOSOIi, lODOFORPfOSOL, M ENTHOBOL, SALIOTLOSOL. 
D I V a s ó g e n o H i d r á r ^ i c o a l 5 0 0 | 0 
E n cápsa las exactamente dosadas de 3 «ramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior a l ungiieuw mercurial ordinaria. 
Se ruega a l Curpo Medico pida muestras y folletos á 
F . T I H 1 S T A , L a m p a r i l l t i 2 2 , A p a r t a d o ;530 , H a b a n a . 
c21T9 alt 20 J u 
La Comisión Consultiva 
A l a s c u a t r o p . m . se d e c l a r ó a b i e r -
t a l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o se d i o l e c t u r a a l 
a c t a d e l a a u t e r i o r , sien-do a p r o b a d a . 
O o n t i n u á m l o í í e en e l e x a m e u d e l 
P r o y e c t o de L e y d e l P o d e r E j e c u t i v o 
f u e r o n a p r o b a d o s v a r i o s a r t í c u l o s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l D e p a r t a m e n t o -de 
B e n e f i c e n c i a y S a n i d a d . 
A l a s se i s p . m . se d i ó p o r t e r m i n a -
d a l a s e s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s los a r -
t í c u l o s a p r o b a d o s en s e s i ó n d e l j u e -
v e s : 
A r t í c u l o 2 8 7 . — ( " R e v i s a d o . ) L a J u n -
ta N a c i o n a l d e B e n e f i c e n c i a y S a n i -
d a d , s e c o m p o n d r á en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
E l D i r e c t o r d e S a n i d a d ; e l D i r e c t o r 
de B e n e f i c e n c i a ; 
E l J e f e d e l S e r v i c i o d e C u a r e n t e -
n a ; e l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
E n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s ; el D e c a n o 
de l a P a c u l t a d d e M e d i c i n a y F a r m a -
c i a d e l a U n i v e r s i d a d de iw H a b a n a : 
el P r e s i d e n t e d e l a L i g a c o n t r a l a T u -
b e r e u l o s i s ; e l P r e s i d e n t e d e l a S o c i e -
d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s ; 
un A b o g a d o : u n I n g e n i e r o C i v i l ; u n 
c o m e r c i a n t e ; u n d o c t o r e n M e d i c i n a , 
p r o p u e s t o p o r l a A c a d e m i a de O i e n -
ciacs M é d i e a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s , e n -
t r e los M é d i c o s que l l e v e n m á s d e 
d iez a ñ o s e n e l e j e r c i c i o d e s u p r o f e -
s i ó n y no d e s e m p e ñ e n i n g ú n c a r g o 
r e t r i b u i d o p o r e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a 
ó e l M u n i c i p i o ; y , u n V e t e r i n a r i o p r o -
pues to p o r l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
S e r á P r e s i d e n t e d e e s t a J u n t a e i 
D i r e c t o r d e S a n i d a d y V i c e p r e s i d e n -
te e l D i r e c t o r d e B e n e f i c e n c i a y e n 
d e f e c t o d e é s t o s , e l V o c a l d e m á s e d a d . 
A r t í c u l o 2 9 7 . — P a r a o b t e n e r l a u n i -
f o r m i d a d e n l a a d m i n s t r a c i ó n d e l a 
B e n e f i o e n c i a P ú b l i c a , y s i m p l i f i c a r l a , 
h a c i é n d o l a m á s e f i c a z , l a a u t o r i d a d , 
l a s f a c u l t a d e s y los d e b e r e s r e l a t i v o j i 
á i n « t i t u c i o n e s d e b e n e f i c e n c i a que 
h a s t a e l p r e s e n t e h a n e o r r e í t p o n d i d o 
á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , á l a 
D i r e c c i ó n O e n e r a l d e B e n e f i c e n c i a , ó 
á o tros o r g a n i s m o s d e l E s t a d o , y á 
las J u n t a s P r o v i n c i a l e s , de a c u e r d o 
c o n la s d i s p o s i c i o n e s de l a s d i s t i n t a s 
L e y e s . O r d e n e s ó R e g l a m e n t o s v i g e n -
tes, q u e d a n p o r e l p r e s e n t e t r a n s f e -
r i d o s á. l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , d e a c u e r d o c o n l a s d is -
p o s i c i o n e s d e e s t a L e y . 
A r t í c u l o 2 9 8 . — B a j o la d e n o m i n a -
c i ó n de I n s t i t u c i ó n de B e n e f i c e n c i a " 
q u e se e m p l e a en e s t a L e y , e s t á n c o m -
p r e n d i d o s trvdos los H o s p i t a l e s , c o n l a 
e x c e p c i ó n d e los q u e e s t u v i e r e n b a j o 
l a j u r i s d i c c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s de 
S a n i d a d ; los A s i l o s d e H u é r f a n o s y es-
t a b l e c i m i e n t o s d e C a r i d a d y C o r r e c -
c iona le s , p a r a n i ñ o s ; los A s i l o s , H o s -
p i t a l e s ú H o s p i c i o s p a r a a n c i a n o s , de-
mentes , i m b é c i l e s , c iegos y s o r d o - m u -
dos. M o n t e s de P i e d a d , O b r a s P í a s , 
E s c u e l a s de E n f e r m e r a s y d e m á s ins -
t i t u c i o n e s y s o c i e d a d e s c u y o f i n p r i n -
c i p a l s e a e l s o s t e n i m i e n t o y c u i d a d o 
de l a s p e r s o n a s i m p e d i d a s d e p r o c u -
r a r s e el s u s t e n t o ó de v e l a r p o r s í 
m i s m a s . 
A r t í c u l o 2 9 9 . — T o d o s klls p r e s u p u e s -
tos, i n f o r m e s ó c o m u n i c a c i o n e s , c o n 
i n c l u s i ó n de l a s d e l T e s o r e o r , q u e se 
t r a s m i t e n e n l a s I n s t i t u c i o n e s de B e -
n e f i c e n c i a , d e b e r á n c u r s a r s e á l a Se -
c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
p o r los D i r e c t o r e s de l a s m i s m a s , con-
s i g n a n d o s u a p r o b a c i ó n ó c e n s u r a . 
A r t í c u l o 3 0 0 . — L a S e c r e t a r í a , p o r 
medio de s u s f u n c i o n a r i o s ó de I n s p e c -
tores e spec ia l e s , i n s p e c c i o n a r á t o d a s 
las i n s t i t u c i o n e s de B e n e f i c e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a , a s í s e a n d e l E s t a d o como 
p r o v i n c i a l e s , m u n i c i p a l e s , p a r t i c u l a r e s 
ó d e c u a l q u i e r í n d o l e , p o r lo m e n o s 
u n a vez c a d a se is meses . S e p r e s e n -
t a r á a l S e c r e t a r i o , p o r e l f u n c i o n a r i o 
d e s i g n a d o , u n i n f o r m e 
r e s u l t a d o de b i n ^ e ^ ^ , 
^e r e m i t i r á n copias í n t l ' del 
c i a l e s s e g ú n lo S e ^ « 2 
l a J u n t a de P a t r o n o s ^ i ^ , 
c ion i n s p e c c i o n a d a . a «istit* 
L a s p e r s o n a s a u t o r i z a d a , A 
d a s por el S e c r e t a r i o p a t 0 n o ^ 
n a r i n s t i t u c i o n e s 
libre, acceso á los terrenos v 
. l 1 ^ m ^ m a s ' y P ^ r á n exfgij 
1 a s p ^ j 
b e n é f i c a ^ 
OS y 
f u n c i o n a r i o s y "pe^onal ^ ' 
.Tan o a d m i n i s t r e n . i a * r l . l a s di j a n o a d i n i s t r e n , l a P r r k - ^ri -
les l i b r o s y documentos k 
datos fjne e s t i m e n n e c e s a r i o s ^ ^ 
c o m p l e t a i n s p e c c i ó n é i n f - T Para 
c a r g o . lnfopme á 
A ios I n s p e c t o r e s , á no ^ 
c o n s r n t n n i c n t u dol S ^ . . . t a ^ ^ 4 
r e q u e r i m i e n t o j u d i c i a l , w ¿ + . 0 Por 
h i b i d o so^ p e n a de s u s p e n s i A T ó ^ 
i t u c i o n a juicio d e l S e c r e t a d > 
l a r los h e c h o s o in formes o u T Ve-
t u d de s u c a r g o obtuvieren ^ 
A r t í c u l o 3 0 1 . - ^ r o d a s las in 
nes s e e n c a m i n a r á n a l e ^ l » , 7 • ci<v 
t ^ V o s b r e m o s 6 p a r S f f l g u i e n t e s : ^
1 S i seT l l e n a n debidamente U * 
nes d e l a I n s t i t u c i ó n . 
2 . — S i los e d i f i c i o s y t e r r e n a 
c u e n t r a n en c o n d i c i o n e s h ie i^ ,?*11-
. 3 . - S Í los m é t o d o s a d m S ^ 
e i n d u s t r i a l e s y e l r é g i m e n morsi 
a d e c u a d o s á l a s neces idades de W ^ 
l a d o s . ^ 
los m é t o d o s d e gobierno, 
d i s c i p l i n a s o n h u m a n o s y pfica<!¡, 7 
d o s l m 0 e n t e S Í l a d O S " ^ ^ ^ 
5. - S Í l a s c o n d i c i o n e s y 
m i e n t o de los ñ i n e i o n a r i o s y 
dos s o n s a t i s f a c t o r i o s . 1 
6. - - S Í se o b s e r v a n cumpl idame^ 
l a s d i ^ o s i c i o n e s legales en lo que ! 
r e f i e r e á e s tab lec imientos de la índ* 
le d e l que f u e r e objeto de l a i ™ J " 
c i o n . ^ 
7. ~ S i se l l e n a n c o n «1 debido r W 
los h b r o s - r e g i s t r o s re lat ivos á la en-
t r a d a , e s t a n c i a y s a l i d a de asilados 
8. — - S i se l l e v a n los libros corres, 
p o n d i e n t e s á l o r e c a u d a d o por el esta, 
b l e c i miento , y los gastos de l mismo y 
s i d i c h o s gas tos se rea l i zan con hon. 
r a d e z y e c o n o m í a . 
9. — S i s e l l e v a n las debidas anota-
c iones de t o d a s l a s propiedades ad-
q u i r i d a s y e fectos suministrados, per-
t e n e c i e n t e s á l a i n s t i t u c i ó n . 
^ 1 0 . - — C u a l q u i e r o t r o asunto qne el 
S e c r e t a r i o e s t i m e conveniente cono-
c e r . 
A r t í c u l o 3 0 2 . — S i se demostrare en 
u n a i n s p e c c i ó n é i n v e s t i g a c i ó n , que los 
a s i l a d a s d e u n establecimiento no son 
b i e n t ra tados , ó que se provee, imperfe-
tamente á s u sustento, vestido, habita-
c i ó n , a s i s t enc ia , ó cualquiera-otra con-
d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a su camodidad v 
b ienestar , el Secre tar io de Sanidad y 
B e n e f i c e n c i a , s i n per ju ic io de lo que 
eu o tro o r d e n f u e r e procedente, llama-
r á l a a t e n c i ó n , p o r escrito á la Jimia 
de P a t r o n o s , ó al D i r e c t o r ó Adminis-
t r a d o r de l a i n s t i t u c i ó n hac ia las defi-
c i enc ias é i r r e g u l a r i d a d e s ó abusos qne 
se c o m p r o b a r e n , p a r a quft proceda ií 
e n m e n d a r l a s ó corregirlos , apercibido 
de que en caso contrario , se procederá 
c o n t r a é l , de c o n f o r m i d a d con lo preve-
n i d o en l a L e y . 
A r t í c u l o 30'3 .—Todas las institucio-
nes b e n é f i c a s existentes, bien sean na-
cionales ó prov inc ia l e s , municipales, 
p a r t i c u l a r e s ó de cualquiera índole, 
p r e s e n t a r á n a l Secre tar io de Sanidad 
y B e n e f i c e n c i a u n informe anual, el 
c u a l c o n t e n d r á en lo que fuere adecua-
do á c a d a caso, la r e l a c i ó n de las entra-
d a s de d i c h a i n s t i t u c i ó n y su proceden-
c i a ; de lo gastado y de loe f i a « J¡ 
atenciones á que se apl icaren los fon-
dos ; del n ú m e r o de asilados admitidos, 
con e x p r e s i ó n de s u procedencia: * 
de as i lados sa l idos y de l a distribución 
de é s t o s ; a s í como de cualquiera otro 
p a r t i c u l a r que e l Secretario estu* 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y VIGAS DE ACERO. 
E s t a C o m p a ñ í a t i ene en o p e r a c i ó n e n e s ta c i u d a d , u n a planta mod^ 
na con c a p a c i d a d de 1,000 t o n e l a d a s m o u s u a l e s p a r a f a b r i c a r Pnel?if:es, 
a r m a z o n e s de acero " C A J R N E G - I E " d e c u a l q u i e r modelo e&pecitic i 
p u d i e n d o s u m i n i s t r a i r i a s á p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . ^ 
A d e m á s , t iene en s u empleo i n g e n i e r o s q u e h a n estado con 1 » £ 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y que d a r á n 
dibu-
coniPrí 
c i p e l e s C o m p a ñ í a s de a c e r o de. 
j o s , p r e s u p u e s t o s y c o n s u l t a s g r a t i s , s i n c o m p r o m i s o ; de que ee 
el m a t e r i a l . . 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 1 9 . H A B A N A T e l é f o n o H -
c 3545 30-50 OC 
«UUtCA CCMCCDIDA. 
C E R V E Z A 
B A S T A N T E SE H A D I C H O . 
M.1 Ot 
m e n i e s . 
" E l P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , C Í Á M A N O 7 8 . 
ESPEGÍALIDAD EN CONSERVAS FRANCESAS Y VIVERES FINOS. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u i t a « d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a J 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: . 
S a r t n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o * 
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E i i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l d e 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. t a U a ^ * 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e r o U c a c l a r o v ¿ ^ t ó -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o a i p i 9 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson ^ 
v en todas las boticas acreditadas de . o -
DIAJtIO Dxí L A M A R l í í A — l ^ c i ó o tf> U mañana.—Octubre 31 de 1908. 
jportuuo. Los 
¡lableciimentOB rendiráu el 
? dichos 
informa* 
por este artículo se previene, el dm 
í.ro de Febrero de --ada ano. o 
fSes de esa fecha, con relación al «fio 
' á jente . Dicho informe se rendirá 
modo y forma que prescriba el Se-
" r S o el que se negare á presentar el 
iJorme prerenido. sin tener para ello 
i.n/.-x-.-nsa legítima, incurrirá en el de-
:to d* desobediencia, y en este caso se 
nasarán las diligencias al Juzgado co-
i:'pendiente, para los efectos oportu-
r y- Secr^t-ario podrá exigir de cual-
n ¿ r l Inst í ,uc^ri d€ beneficencia lf»s 
informes ó datos adieionaies que estime 
,.onvr>nientes. 
¿ ] Secretario incluirá en su mtorme 
inaal la estadística y demás ant^ceden-
^ suministrados por dichas Institu-
Lf t j ,^ que considere oportunos. 
Artículo 304.--BI Secretario, eu su 
informe anual al Presidente hará una 
breve relación del resultado de las ins-
oeeciones é investigaciones practicadas 
^ cada una de las instituciones some-
tidas á su autoridad; otra relacen de-
fajlada de lo« trabajos efectuados por 
Pl Negociado que tenga á su cargo la 
colocación de niños-pobres en casas de 
familia, así como de ios demás asuntos 
de esta índole que dependan directa-
fciente de la Secretaría, é informes es-
tadísticos acerca del número de meno-
res y adultos socorridos por las diver-
sas instituciones benéficas de la Repú-
blica: de los ingresos y egresos de es-
tas instituciones: y cualesquiera otros 
datos que considere de importancia. 
Artículo 305.—Será obligación espe-
>ial del Secretario suministrar los da-
ta» que requiera el Congreso ó el Pre-
sidente de la República con relación á 
los créditos y asignaciones solicitadas 
del Tesoro Público para socorro de ins-
tituciones benéficas de la provincia., 
nrcuicipio* ó de particulares. Todas las 
golicitndea de socorro procedentes de 
dichas instituciones para fines adnn-
nistrativos ó para construcciones, se 
harán por tionducto del Secretario. 
Artículo 306.--Será obligación del 
Secretario elevar al Presidente de la 
Bepública una relación de todas las 
solicitudes hechas :d Departamento ú 
por conduc to de ést ' . interesando soco-
rros del Tesoro, la cual se elevará á 
más tardar, el día veinte de cada mes. 
\ acompañada de las indicaciones que es-
time convenientes con respecto á cada 
una de dichas solicitudes; y el Presi-
dente participará al Secretario la re-
wlución que dictare, en cada uno de les 
(•asos dentro del término de quince 
días: pero este no .se aplicará á los ca-
.-os de socorro inmediato á los pobres 
otorgado de acuerdo con consignacio-
nes especiales por orden del Secretario. 
POR ESOS M U N D O S 
Francisco José coleccionista 
"El jubileo del veterano Emperador 
de Austria hace correr estos días por 
las columnas de la prensa europea, en-
tre los hechos políticos tmks importan-
tés de su dilatarlo reinado, rasgos cu-
riosos de su vjja íntima, anécdotas as-
tapendas. relatos amenos d*» sus gustos 
y costumbres, aun d? -n> capri ?h «. 
Hoy se nos muestra Francisco José 
como celoso y aprisionado colfccipnista. 
Muchos son los objetos y aspectos 
({ue reclaman y avivan su atención é 
interés; pero la mejor de. las coleccio-
nes por él reunidas es la de los menus 
de comidas palatinas, la más completa, 
por cierto, del mundo. 
Ooníprende esta, coleccióa espicial-
mente los menus de grandes banquete*! 
v comidas de gaia dados <»n diversas 
Portes europeas. 
Algimos de ellos renióntanse á prin-
cipios dei ,iglo X I X y vienen á consti-
tuir verdaderos documentos histórico». 
Resaltan en i re ••Mos ios de las eumi-
ü** á que asiMlioron Xapoieón 1. la 
Reina Luisa de Prusia y la Reina Vic-
toria de lusciaterra. No licúen menos 
relieve loa de la Corte de Berlín en el 
remado do Guillermo i . los procedentes 
del Vaticano y aun lus del Serrallo 
turco. 
Forman la colección 3.712 documen-
tos, de loa cuales más de 2.000 perte-
necen á la Corte austríaca. 
El color azul j las moscas 
Para librarse de las moscas, que 
tanto molestan en este tiempo, prin-
cipalmente eu el campo, se inventan 
á cada momento remedios nuevos tan 
extravagantes algunos como el de 
multiplicar, las arañas, pero ninguno 
da resultados positivos. 
Ahora se presenta un labriego fran-
cés diciendo que ha descubierto que 
las i iU»eÉi tienen horror color azul. 
En vista de ello, dice que pintó las pa-
redes de su casa con lechada de cal 
á la que había agregado azul de ul-
tramar, y qu^ desde entonces no han 
vuelto á molestarle los insectos. 
i Será realmente eficaz el procedi-
miento? Vale la pena probarlo, por-
que es ^nci l l is imo y está al alcance d-e 
todo el mundo. 
E L T I E M P O 
Observatoric Meteorológico Nacional 
Octubre 30 de 130$ 
Según telegrama recibido de la Di -
rección Oeneral de Coumnicaciones. 
ayer llovió en (.'abañas. Vinales. Quie-
bra Hacha. Consolación del Sur. Cai-
mito. Guanabacoa. Sierra iMorena. Co-
rral i l lo. IVlayo. Tunas de Zaza. Sane-
t i Spíri tus. Yaguajay. Caibarién. Re-
medios. Vueltas, Fomento. Trinidad, 
Santa Clara. Minas. Lugareño. Ve^ui-
ta, Velasco. Auras, Oacocum. Bayamo, 
Cristo, La Maya, Tiguabos. Guantá-
namo. La Sierra. Preston y Santiago 
de Cuba. 
En este Observatorio, (Casa Blan-
ca,) se recogieron 3.6 mjm (0.14.) 
" T e n t b o a s t u r i a n o " 
SECRETARIA 
Dfe orden del señor Presidente, sv 
ruega por este ni^dio á los s- ñor 3 
que forman .Tunta Directiva y -t 
los sucios on general, que tengan la 
bondad de concurrir á recibir al dig-
nísimo Presidente de Honor de est** 
T'entro señor don Rafael García Mar-
qués. H cual llegará á la Habana, pro-
bablemente el dia primero ó el dos 
del entrante niss de Noviembre, á bor-
do del vapor franvés '"La Cliam-
A la entrada d'j dicho yá^pr en ba-
hía, desde la a .rotea de] Centro se dis-
pararán voladores para que sirvan de 
aviso. 
El remolcadur AUáivtk-a." que c>-
ta"á á la disposición de los señores 
socios, saldrá del •írarel-le de Caballería 
una hora después de haber enerado el 
vapor en Puerto. 
Habarm. & de Octubre de T.'vv 
El Secretario. 
A. Machín. 
ción de nna beca para estudiar en el 
extranjero la carrera de Ingeniero Ci-
v i l . 
Las dos priloenM pasan á Hacienda 
y la tercera á Fomento. 
Se ponen á discusión los siguientes 
asuntos pendientes: 
Escrito del señor Alfredo Pérez En-
sinose,-bequista de veterinaria, solici-
tando »<? le aumente la consignación 
de que disfruta, para el pago de matrí-
culas y libros. 
Esta solicitud se acuerda pase á Fo-
mento. 
Expediente promovido con motivo de 
la c u n t í a del empleado de Obras Pú-
blicas señor Rafael Reyna y Carmena. 
Pasa este expediente á Gobierno in-
terior. 
Expediente promovido á virtud del 
acuerdo tomado por el anterior (km* 
s .̂io. para que se proceda, al estudio de 
un proyecto para edificar un Palacio 
Provincial. 
Pasa á Fomento este expediente. 
Se dá lectura á varios comunicados 
enviados al Consejo por la Comisión de 
Fomenlo, en los que se informa que 
no pueden ser atendidas varias solicrtu-
des de becas y auxilios para, hacer es-
tudios en el extranjero, por no haber 
consignado en el presupuesto cantidad 
•ninguna para ^lio. 
El señor Vidal Morales, pide se con-
teste á las solicitudes de los d<» becas y 
auxilios para estudios en el extranjero 
que el Consejo no puede acceder á eHo 
por prohibírselo la ley. 
Los señores Planas y Cue.va.s Zequei-
ra. interpretan la lev en ol sentido de 
qu^ ésta no prohibe la creaeión de be-
cas por el Consejo. 
Sobre este asunto se entabla un de-
bate entre dichos señoreje. 
Por votación se acuerda aprobar los 
informes de la Comisión de Fomento. 
mana. 
ES B É i l L E S . 
DebiUdtdde los n£aB«i n« « siti© debilidad ?V°S "ervioi di lo» rifr ne». La cana* d* !a d<-di.iv.,5! 03 R;aones co™» l * «iel Cí»ri«óa y U ,~ ?-Sl6Tn»g.n no reside en «1 órgano mismo tino ™ 109 aerv:o» qut lo* ffobíertian. lo» «ian y "«vipcmtm. El Reconstituyente del Dr. Shoop - una iBcdic.na oretxiToda con el objeto dnice nedicinEr estos nerrios.. MedidMr ti or-cTr^ 51Perder tiewpo y dinero. »« ̂  uel,f '* e9P*'da. si la orina le eteald», <4 S« Ẑ -t j0'ot .''"W ô tí obscuro, si tiene elntoma» 'k A Br'K';it * de otras de Us peHjrosat en-?.* j B. ^' Io9 riSones, pruebe el Reconstl̂  
i 
fer 
teííí* áel 'Sbciop'̂ ruo me«-:P»3tiíüV<S 
*»íif^7:_?l3fd'lri .Pií-aameate '«««leíaos y recomea^wo» el ceaTmciao. 
R e c o n s í i í i i y e a t e 
d e l D r . S h o o p . 
J^e Ventat por José Siut» 
. - ^ _ ! ^ t e Key 41.—íiabana. 
SF/<fON' ORDTNARIA 
Preside el séñor don Pedro Rustí lio, 
artnando dé sécíétátií) el señor Zubi-
rarrc.a. 
Sé Ja lecttírá al acta de la .ses;ón 
anterior, la ciml es á i-ontinuación 
aprobada. 
Se da lectura á lát siguientes coniu-
nicaciones: 
Informe del Jete del De.<p.Hcho. refe-
rente á varias eóéntái p'"es'Mlaclas por 
dlstintés •• nn--r.-:sntes é indusínales 
dé éát¿ ^l«ea> 
Escrito del señor í^uis R. Mendoza, 
solicitando del Consejo ei abono de ciu-
caéntá pevis. por un cuadro que dice 
haberle sigo i-ucargado pur varios se-
ñores Consejeros que formaban el an-
tertot Con-oj-'. 
Tvscrito del .señor Juan Marcelo He-
rrera, solicitando del Consejo la crea-
ü 
m m M U N I C I P A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
'Bajo la presidencia del señor A.;?-
piazo celebró sesión extraordinaria 
ayer tarde la Corporación Municipal. 
Se aprobó el acta de la .sesión del 
mriércoles último con una ligera iriu-
difieaci'ón hecha por el sen • Piiío. 
Después se p r o e d i ó ñ t;>inar j 
mtinto y dar .posesión de > á 
casi todas los adjuntos nórabrados por 
el A v-untamiento para inlegr-n* (.'•..»-
i«ií«iojies de Haci-enda y Fresiipuas-
tos. Impuesto Territorial, .^gtta*, 
Obras Miinicipaies. Policía 
Espee>táculos y Sanidad. Bf 
y Corrección. 
Algunos de dkdios adjuntos no con-
currieron á tomar posesión. 
E l Presidente dió la bicnveuula á 
los señores adjunlus cn nombre del 
Ayuntamiento y s" cougraluió de las 
fructíferas ge sí io:i->s que e<in su ta-
lento, cultura é ilustración pres ta rán 
á la labor que les está cn -onvendada 
por Ministerio de la Ley y les invitó 
para que terminada la sesión pasaran 
ai .-alón de concejales donde se les 
' n i a preparado un ligero refrigerio, 
con que deseaba obsequiarles el 
Ayuntamiento. 
El señor HorUinan (don Jorge) 
propuso á continuación que el Ayun-
tamiento dando una imiestra de la 
cordialidad de relaciones de simpatía 
existentes entre el pueblo es.pañol y el 
pueblo cubano, acordara concurrir « n 
pleno al solemne acto de la inaugu-
ración de la estatua de Migm-'l de 
Cervantes Saavedra. autor inmortal 
del Quijote. levarAada eu el parque 
que lleva su nombre, antiguo de S,in 
Juan de Dios, 
El Presidente leyó la eoumníemnóu 
que el general Asbert le ha remit-ido 
invitando á él y*á los señores Couccja-
les á ese acto que se efectuará niñ-
ñana domingo, á las nueve a. ni. 
Por unanimida'd «e acorro eoncu-
r r i r en pleno. 
Después se leyó y aprobó el acta le 
¡a N-'sión cono» pi eviene la ley. por 
'coraenzir el lunes el .primer perío:lo 
ordinario de sesiom-s. 
Eran cerca de las seis d-e la tarde 
cuando se terminó la sesión. 
Bíeaorrajíín, Gonorrea, 
fUpermtttorrea. L e u c o r r e » 
fíorer. Blaaea» y tod* elas* A» 
ijtn. por «Btigaos une »»»M, 
»T»Jitirj»d« •«."» «insar Ettrecbecí*. 
n «spseífteo par» todn eafsm»-
«4 noooas. hibr* de •«maso. 
De Testa «a todas las 
, ?rmn¿» lÉaiBllt! I 
CINCINNATI 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e a l o s a m i b o s , y 
e u e l s a b o r se c o n o c e si es bue -
n a l a ce rveza . X i n e r n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
C u ¿ a C a t a l u ñ a 
ALMACEN DE VIVERES FINOS, LUNCH Y HELADOS. 
^ a l í a n o n ú m . 9 7 . T e l é f o n o 1 2 1 6 . 
«1 Ra í q u ! e r e v e i ' ritmas b o n i t a s y e legrantes , e n t r e e n 
lados <le C J J B A C A T A L U Ñ A , s a b o r é e l o s m e j o r e s h e -
«íllo 5 611 pa r fc icu la r «1 B i s c u i t G l a v é * q u e es e l K e y de 
T o T SU e x q u i s i t í > í ? u ^ o 7 b u e n s a b o r , 
báffai , ü o l <lue ^ n g a q u e c o m p r a r r i v e r e s v A T * . s u d e s p e n s a 
• w e " c"b"Cataluiia' i 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD. 
R e s t a u r a l a v i ta] i (Ia<l d e los h o m a r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $1.40 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
J>r. M a n u e l J o h n s o n . H a c a r a d o á 
o t r o s , I« c u r a r á a V . H a j r a l a p r u e b a . 
8 c s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
La m m li ptiusar la Tito es eoungiilr 
CORREO D E E S F A Ñ A 
O C T U B R E 
Curiosa ceremonia.—Ei Cuerpo de 
San Luis Bel t rán. 
Valenci» 13. 
Hoy se ha verifira-do solemnemen-
te la reremonia de cambiar de vesti-
duras el cuerpo de San Luis Bel-
t rán. 
Estaban présenles la aristaerátiáa 
familia de Monistrol. emparentada 
con el Santo, el Obispo de i.orima. los 
médieos señores Paraies y Silvestre y 
otras personalidades. El Arzobispo no 
pudo asistir por estar enfermo. 
Levantados los sellos de la sepultu-
ra, se abrió el a taúd con las llaves que 
a;nimbin el Rey y el Arzobispo de Va-
lencia. 
Los médicos reconocieron el cuerpo 
de San Luis y certificaron que esta-
ba en disposición de ser cambiado de 
traje. 
Verificaron esta operación el eapi-
llero del Santo, la Marquesa de La Bo-
ea. la Condesa de Rólove y las religio-
sas de Beneficencia. 
Las ropas viejas fueron encerradas 
en nna caja para entregarlas al Ar-
zobispo. 
Las fiestas de la beatificación des-
piertan aquí mucho interés por tratar-
se de un santo valenciano. 
La producción agrícola de España en 
1907. 
pe aquí p] balance de la producción 
agrícola de Kspaña eu 1907: 
Trigo.—'En el año 1906 se obtuvie-
ron :18.280.377 quintales métricos y 
49.077.40(3 hectolitros en hectáreas 
sembradas :>..762.ít98. y en el año 1907. 
27.Sí)fí.7^9 quintales métricos y 36 mi-
llones Q07,357 hectolitros en tres mi-
lloiifs 697.í)27 heetáraes sembradas. 
í 'ereales.—Año 1906.—Cebada, un 
millón 465. 019 hectáreas, produjeron 
19.652.732 quintales métr icos : avena, 
48$.45á ídem, produjeron 4.075.435 
ídtoii: centeno. 886.546 ídem, produ-
jeron 7.8r»:;.r)()7 ídemi y maíz. 446.357 
ídem, produjeron 4.753.252 ídem. 
Kn p] d m 1907.—Cebada, 1.441.145 
hccMreSB. produjeron 11.669.584 quin-
. no'freos; avena. 480.145 ídem, 
prqdr.jsrpn 2.467.279 ídem-, eénteno. 
í)01 MQ ídem, produjeron 2.467.279 
ijdetn, y maíz. 448.993 ídem, produje-
ron (i.444.692 ídem. 
Aceite.—Producción de aceitunas. 
7.135.50>é quintales métricos en 1906. 
y 1f).08:Ui12 ídem en 1907: aceituna 
destinada A la fabricación. Ü.847,840 
«piintules métricos en 1906. y 15 mi-
JIdû s 344.599 ídeme en 1907; aceite 
producido. 1.336,566 quintales métri-
cos en 1906. v 3.0()4.158 ídem en 1907. 
Yinos ._En 1905, 1.461.304 hectá-
reas, produjeron 31.302.320 quintales 
métr icos: en 1906. 1.398.770 ídem: 
produjeron 24.811,225 ídem: en 1907. 
1.367.45/» ídem, produjeron 31.715.665 
ídem. 
En e] año 1905. 27.988.200 quintales 
métricos de uva destinada á la v in i -
ficac'óii. produjeron 17.703,778 hec-
tolitros de mosto: en 1906, 21.976.540 
ídr-ii). produjeron 18.574,745 ídem, y 
en 1907. 28.982.221 ídem, produjeron 
18.334,33;? ídem. 
Leguminosas.—En 1906. 167.290 
he ctíi reas do garbanzos, produjeron 
712.880 qniutales métr icos; haHas. 
180,812 ídem, produjeron 1.975.861 
ídem: gni-i«iites. 29,281 ídem, produ-
jerun 149.931 ídero: judías . 284.602 
ídem, produjeron 983,801 íd^m : arve-
jones. ^0.801 ídem, produjeron 147.855 
ídeui: algarrobas. 133.230 ídem, pro-
dujeron 776.735 ídem: lentejas. 12.835 
id mi. produjeron 74.86H ídem; aimor-
tas. 19.662 ídem, produjeron 134.519 
ídem : yeros. 25.407 ídem, produjeron 
178,853 ídem: altramuz. 5.060 ídem, 
produjeron 43.290 ídem, y cacahuets, 
7.250 ídem, produjeron 135,348 ídem. 
Kn el 1907. 166.212 hectárea<s de 
garbanzos, produjeron 588.884 quin-
tales métreicos; habas, 174.756 ídem, 
produjeron 1.339.975 ídem: gnisantes, 
27.273 ídem, produjeron 109,081 ídem; 
judías . 253.749 ídem, produjeron 
1.179,409 ídem;" arvejones, 20.782 
ídem, produjeron 102.268 íd^m; alga-
rrobas, 137.027 ídem, produjeron 
673,224 ídem; lentejas. 12.761 ídem, 
produjeron 57.139 ídem; almortas, 
17.363 ídem, produjeron 89.006 ídem; 
yeros. 31.319 ídem, produjeron ciento 
sententa y dos mil 968 ídem; altra-
muz. 5.399 ídem, produjeron 40.421 
ídem, y caeahuets. 7.510 ídem, produ-
jeron 183.410 ídem. 
— ^ i ^ ^ — 
Saf«mmmm. .vabftn de norahl* «flc&o(a medi-
cinal para las erupciones cutinfta*. y con 
perfume exquisito que invita a.l u*o cons-
tante. Lanmna 4 Ivmu \er»- York, propie-
tarios y únicos fabricantes. S 
N E C R O L O G I A 
Por cable hemoe recibido la noticia 
de haber 'falleeidP ayer i>or la maña-
na en la ciudad de New York, el 
acaudalado oomereiante honorable 
señor Hugh Keily. Era el finado 
presidente del "Teresa Sugar Co. ," 
de Manzanillo, y director de los cen-
trales "Bos ton ' ' y "X ipe Bay Oo.," 
además fera gerente de la firma eo-
merciai Hug-h Kelly Co., de esta pla-
za. ¡ Descanse en paz el resipetablc 
financiero v •comerckinte'. 
p o r ser m á s b a r a t o s q u e e n p a r t e 
á d o m i c i l i o l e che de la v a q u e r í a p r o p i e d a d 
" C u t a C a t a í u ñ a " , S a i i a n o 9 7 . 
8-30 
UNÍ BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resisiencia para evitar y 
curar i i t enfermedades crónicas. 
L a integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ d» CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médico» más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su oso desaparecen 
la dispepsia. 1* inapttancia, «1 
doler, la acedia. los TÓaltos y el 
suf laquecíaianto producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilabión y nutrición, sien-
do úti l ís imo para curar las 
D I A R R E A S 
agudar. y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
ht uní* en Uu r̂mrtpsAM l*rm*ettí 
dfl nm*ti* y Serrano 30, MADRID 
Ss rwniit por nrcM toliiii t c. • la : cj 
Pildoras de Podoflllno y de Pur^atlaa. 
pósitos generaiee, Droguería» fie aarr* y d* 
^oimaon. Unicn ReprA^entant* J. • • -n* 
Obrapix. I ?. 
C. Ü33S 1-Oc. 
P O S U S O f I C I H i S 
G O B E R N A C I O N 
Noticia aclarada 
Previas las investigaciones del caso, 
se ha conprobado de manera irrefuta-
ble qne fué incierta la noticia propa-
lada por an americano de qne por la 
finca. '•Feites." (San Cristóbal,) ha-
bían eruzado cinco hombres armados 
con dirección á las lomas. 
Morena quemada 
En el barrio " L e ñ a , " t é rmino rau-
niepal de Consolación del Snr, sufrió 
quemaduras de las cuales falleció, la 
morena Santa Isabel Betaneonrt. 
S A N I D A D 
Licencia 
Se ha concedido seis semana» oe 
liceneia al doctor Marión Me Milian, 
Jefe local de Sanidad de Ciiamagney, 
quien será sustituido durante su au 
sencia por ol doctor Alfredo Martí 
nez, Médico oficial primero de dicha 
Jefatura local, quien le sigue en ca 
tegoría. 
Ei doctor Peña 
Bl doctor José M. Peña, Ayudante 
del Consul-tar Sanitario del Departa-
mento, ha regresado de Guanajay. 
después de verificar la Comisión que 
le fué confiada. 
A S U N T O S VARIOS 
£1 actor Borras 
A las once de hoy por la mañana , 
será visitada la Quinta dé Salud "Pu -
rís ima Concepción,1'' del Centro de De-
pendientes de la Habana, por el ac-
tor señor Borras. 
E l eminente actor español será ob-
sequiado con un almuerzo en aquel 
sanatorio. 
Colegio Alemán 
A las ocho de i a m a ñ a n a de hoy 
recibirán ha primera eomunión, en la 
iglesia d̂e Santa Catalina, los alum-
nos del Colegio Alemán. 
A3 religioso aeto hemos sido aten-
amente invitados por la Direetiva de 
dicho plantel de educación. 
Una renuncia 
Ñas comunica nuestro amigo el se-
ñor don P. A. Netto. que oon fecha 19 
del actual, ha hecho renuncia, con el 
•carácter de irrevoeable, del cargo 
que venía desempeñando desde su 
fundación, de Director Gerente de las 
Compañía "Créd i to Agrícola clíi 
Cuba." 
E l Dr. Fernándea A I a rcén 
Un amigo muy distinguido de esta 
casa, reputado y notable médico, el Dr-
José Fernández Alarcón, hemos vis« 
to con verdadero gusto que ha revaJi-
dado su título de médico de la UnN 
versidad Central de Madrid, en la í la^ 
baña, según hemos leido en el siguien-
te justo suelto de " E l F í g a r o , " qus 
hacemos nuestro al enviar las más ex-
presivas congratulaciones al sapient» 
facultativo: 
"Se honra " E l F í g a r o " publicando 
el retrato del reputado doctor F e r n á n -
dez Alarcón, que ha obtenido la reváli-
da de su t í tulo de médico, en nuestra 
Universidad, con especiales felicitacio-
nes del tribunal. Sus ejercicios han 
probado que es un médico profunda 
en su ciencia y de gran práctica. 
"Vuelve el doctor Fernández Alar-
cón—coronel retirado de la Sanidad-
mili tar española—al país de sus amo» 
res, á cimentar de nuevo los prestí» 
gios y afectos que supo conquistar du* 
rante los muchos años qne residió con 
su familia en Cuba. 
"Las enhorabuenas más calurosai 
al notable médico, y un abrazo al que» 
ridísimo amigo," 
siiinininttniiiiiinininniiniiiuiniiiiniHiiiniiu| 
L A A N E M I A 
2 
a 
Xa Señorita GftLIA DONOSO. 
•8 una enfermedad de la sangre 
causada por la mala nutrición. De 
10 personas atacadas de este mal 9 
son mujeres de 14 ¿ 22 años. 
L a s pildoras, tónicos 7 'vinos 
ferruginosos dañan la dentadura, 
causan estreñimiento 7 no curan la 
anémia. 
Son los buenos alimentos los que 
regeneran 7 enriquecen la sangre. 
Una persona anémica puede asimi-
lar m&s nutrimento de un solo 
frasco de 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
s que de diez libras de carne ó de s 
s cualquier otro alimento. 
= L a razón de esto es que toda s 
~ persona anémica repugna 7 no asi- S 
S mil» la grasa qne contienen la carne == 
= y los demás alimentos, 7 la Emulsión =• 
= de Scott suministra este elemento = 
Es tan esencial de la nutrición on una 
S forma concentrada palatable 7 pre- HE 
5 digerida, que los es tómagos delica- = 
= dos absorben 7 convierten en sangre % 
•~ oon rapidez. Sus efectos son pro- S 
s gresivos y seguros 7 no hay anémia = 
=s que se le resista. 
E "Por macho tiempo padecía de ana 
s Anémia profunda 7 debilidad general. 
S Después de muchos experimentos sin 
ü resaltados resolví temar la Emulsión 
3 de Scott, coa cuya medlclna-alinieato 
a he obtenido una carecida completa." 
I CELIA DONOSO, Vilpareiso, Chile. 
Niagaam es ttgUtm. 
Mía ta mmnm del "bom-
bee coa el pescado 
cufias." Hecbéeoema 
la* ttaUaetoaea y toa 
llamado» Víaos, Bx-
intetom 7 Preparado-
aea ola sabor do aceita 
de bacalao perjudicia-
les áia salud por coa-
temor muebo alcobol 
y alogéa aceite da 
bacalao. 
f r le, 
1 1 M 
| SCOTT k B0W1E, OlíffllcOS, SDÍH TOTt Es 
Imiiiniriiimnnimiiiiniianniiiniimiiniiuif 
t í r i ^ Q p ^ E N ^ K O G Ü E m S y B O T I C A S i 
• U OnmtíT», Tigorisnate y Becoastituyenta 
X ó m u i s í ó n C r e o s o t a d a 




C s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i l l a s y n o c a d u c a n , 
C a i i a n o . 9 8 . 
D I A U I O D E L A M A R I N A - - ^ B K i c t ó i i de l a i w f t f i a n a . — O t u h r e 33 m- i m . ^ . 
acaa 
CARTAS DE ACEBAL 
R E Z A G O S D E L C E N T E N A R I O 
T e r a i i n a r o n las c e r e m o n i a s y fesfo-
j © s <íon que lia ü m i v e r s i d a d de O v i e -
flo b a c-elebra-do e l t e r c e r c - e n t e t í a r i o 
d e s u f u n d ' a c i ó n . E l r e e i i e r d o que de-
j a n no pued-e s e r m á s s a t i s f a c t o r i o . 
X o O v i e d o ?ojlamente, l a s p r i n c i p a l e s 
•c i l las a s t u r i a n a s so f u e r o n v i e n d o s u -
c e s i v a monte f a v o r e c i d a s p o r l a v i s i t a 
d e los r e p r e s e n t a n t e s d e la.s U n i v e r -
¿ i d a - d e ^ e x t r a n j e i - a s . E l sab io y d i s -
t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e de l a U n i v e r -
s i d a d de l a J l a . b a n a p r o n t o p o d r á d a -
r o s persovaíméate c u e n t a do oste her -
m n s o f e s t i v a l p r e p a r a d o , o r g a n i z a d o 
y l l e v a d o á fe l iz t é r m i n o p o r e l c l a u s -
t r o ovetense . 
P o r s u e r t e t u v e o c a s i ó n d e estre-
c h a r a m i s t o s a m e n t e l a n m n o de este 
r e p r e s e n t a n t e c u b a n o , e l s e ñ o r D i h i -
go . O í de sus l a b i a s p a l a b r a s s i n c e r a s 
d e c o r d i a l i d a d p a r a l a o b r a f e c u n d a 
de n u e s t r a U n i v e r s i d a d a s t u r i a n a . Y 
Tío d igo s i l a s o í t a m b i é n de g r a t i t u d 
ipor e l nob le 'agasajo d e e s t a h e r m o s a 
;.jm>vin/cia. O í l e de i g u a l manera , e l 
í t e n t i d o b r i n d i s que p r o n u n c i ó en e l 
b a n q u e t e o f r e c i d o p o r l a v i l l a de G i -
^ ó n á los p r o f e s o r e s d e l e g a d o s . F u é 
t m a s e n t i d a r e m e m b r a n z a que s o n ó 
i c ó n e m o c i ó n en n u e s t r o ^ o í d o s : l a re -
m e m b r a n z a de los a s t u r i a n o s que v i -
¡ T e n e n C u b a y que con s u p e r s e v e r s n -
;C3a l a b o r i o s a , ^011 s u e l a t a , sagaz i u -
i te l igeajc ia , c o n s u ho:nradoz t r a d i ^ i u -
n a ü , h o n r a n á l a p a t r i a y enal tecen 
'este h i d a l g o r i n c ó n d e ' e l l a . No p o d í a 
.sea* m á s o p o r t t m o y fe l iz o! refcuerdo.. 
¡ F n é breve de f r a s e , porque el t i empo 
. a p r e m i a b a y p o r q u e el p r o f u n d o s e n -
it iamento qne l o i n s p i r a b a no se ave-
n í a , c o n lo d i f u s o . E l a g r a d e c i m i e n t o , 
l a s i m p a t í a qu-e d e s p e r t ó en todos los 
[oyentes e l d e l i c a d o r e c u e r d o de l doc-
k o r D i h i g o f u é d o í b l e m e n t e a g r a d e e i -
^do po-r e l e s fuerzo que p a r a é l r e p r e -
s e n t ó e l d i s c u r s o e n e l q u e b r a n t o de 
' n n m a l estado de s a l u d . L o s e fus ivos 
• « . p l a u s o s que s i g u i e r o n á sus p a l a b r a s 
resona i -on a r d o r o s o s y u n á n i m e s . S e -
:pan los a s t u r i a n o s qne en C u b a v i v e n 
¡ c ó m o t u v i e r o n en el de legado de l a 
1 U n i v e r s i d a d de la H a ' b a u a u n a voz 
lamiga, f e r v i e n l e . P o r é l t u v i e r o n u n 
g lor ioso r&cuerdo en es tas t iestas u n i -
v e r s i t a r i a s . 
• U n a de l a s miás sa l i en te s p e r s o n a l i -
d a d e s d e l c e n t e n a r i o ha. s ido l a de 
i M e r i m é e . P a r a todo e s p a ñ o l l á m a n t e 
d e l a s g l o r i a s n a c i o n a l e s este n o m b r e 
a p a r e c o Ti imbado de respi-to. H a c e 
pocos nciesés h a b l é en estas p á g i n a f l 
de sa r e c i e n t e l ibro cobre la h i s t o r i a 
d e l a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
D e s d e que se s u p o que el d o c t o r 
M e r i m é e h a b í a de repr^'sentar en 
O v i e d o á l a U n i v e . r s i d a d f r a n c e s a de 
que es p r o f e s o r , saíbSaroos p o r a d o i a n -
t a d o que s u n o m b r e r e s o n a r í a ' como 
Tino de los m á s ablegados, cas i d i r é 
craparent-ados . c o n nrtiestra U n i v e r s i -
d a d . A s í t e o i a que s e r ; y a s í h a . s i d o . 
B i e n podemos d e c i r que s in é l h u -
b i e r a tenido n n v a c í o do loroso el cen-
t e n a r i o . 
B a c e á ñ b a qne me. h o n r o coa l a 
a i n i s t á d de otro vas tago de esta ra/ /a 
d n ios M - a n m é e j tan devotos y cono-
c e d o r e s de E s p a ñ a , y que e s á s u vez , 
en píen.0, j u v e n t u d , o t r o g r a n h i s p a n i s -
t a . . H a b l o de r i e n r y . . q u e en el a lboreo 
de l a j u v e n t u d e m y a pro fe sor d é l a 
U n i v e r s i d a d de M o n t p e l i e r , y c u y o 
t r a t o f r e c n e n t e en e l A t e n e o de M a -
d r i d n o s h a hecho y a f a m i l i a r s u per-
s o n a . A h o r a , d e s p u é s de m u c h o t i em-
po d e c o n o c e r s u s o b r a s , vengo á a n u -
d a r guistosa a m i s t a d con el p a d r e , M r . 
E r n e s t M e r i m é e . 
L o p r i m e r o que n o s s o r p r e n d e , ape-
n a s c a m b i a d o s los p r i m e r o s sa ludos , es 
el m a r a v i l l o s o m a n e j o d e n u e s t r a len-
g u a con que nos h a b l a este i l u s t r e 
h i s p a n ó f i l o . E s t o y a v e z a d o á o i r h a -
b l a r l a i e n g n a c a s t e l l a n a en lab ios de 
estos b u e n o s h i s p a n i s t a s ; s é que p o r 
v i r t u d de s u s e s t u d i o s t r m a c ? , ' ion-
d o s d e n u e s t r a l i t e r a t n r a v i e j a , l le-
g a n á d o m i n a r el h a b l a eefiyaaitescfl 
de u n m o d o e n v i d i a b l e ; a u n es f re -
c u e n t e o b s e r v a r o y é n d o l o s como u n a 
g r a t a s u p e r v i v e n c i a de ?'ntignos. c l á -
s icos g iros , r a n c i o s y bel los i n ó d i s u p p s , 
c l á s i c o s vocab los . E s t á n n u t r i d o s es-
tos h o m b r e s p o r los g r a n d e s escr i to -
r e s y p a r e c e que n o s t r a e n n n ref lejo 
e s p o n t á n e o y g r a c i o s o de a q u e l d e c i r 
g r a v e , prec i so , p i n t o r e s c o . O i d á M a r -
t í n I lum-e , por e j e m p l o , y a p r e n d j f r é i s 
u n a m a n e r a de c o n c i s i ó n , de sobr ie -
d a d en e l l e n g u a j e que c r e e n m u c h o s 
m e n t e c í t o . s ¡ n c o m p a t i ' b k c o n n u e s t r o 
r i c o i d i o m a . E n lab ios de l l n m e la r i -
q u e z a d e l i d i o m a . s i r v e p a r a d a r p u n -
t u a l i d a d e x p r e s i v a , j n s l e z a m a r a v i -
l l o s a al p e n s a m i e n t o . X o es v e r b o s i -
d a d g á r r u l i a ; es c o p i o s i d a d de m a t i z a -
do. M u c h a s , veces , o y é n d o l e , he sen-
t ido c ó m o nues tra , s i n t a x i s d ú c t i l se 
a d a p t a á las p a r q u e d a d e s de e x p r e -
s i ó n s a j o n a . 
P e r o en M c r i m é i ' h a y o t r a c o s a : y 
el lo n o s p r o d u c e un de le i tes o efecto, 
y es que s i n l a m e n o r d i f i cn i l tad v i e r -
te , d e r r a m a el s p r i t f r a n c é s en nues-
t r a l e n g u a . D e ta i mianera l a d o m e ñ a 
y l a s u a v i z a . X o es y a u n c l á s i c o de-
c i r n i u n a e l e g a n t e d i c c i ó n , ni u n a 
f á c i l p a l a b r a ; es la d u c t i l i d a d m á s 
p e r e g r i n a que conozco en c h a r l a ; de 
n i n g ú n h o m b r e ; es e l p e n s a m i e n t o 
f r a n c é s v e r t i d o en f r a s e e s p a ñ o l a , s in 
que p i e r d a n a d a d é a r o m a de su es-
p i r i t u a l i d a d e x q u i s i t a . 
C o n e s ta f a c u i t s d por tentosa no 
p u e d e s o r p r e n d e r n o s el efecto p - o d u -
•cklo por M e r i m é e las dos ó tres veces 
que h a b l ó en p ú b l i c o . D i c e u n e s c r i -
tor que este h i s p a n ó f i l o es n n o r a d o r 
con todo el sel lo del s p r i t f r a n c é s ^ 
F a l t a d e c i r qnc es un c l á s i c o o r a d o r . 
S n o r a t o r i a es nn-x-ia r n c a n l a d o r a de 
d. j s e s p i r i t u a l ida-des: la e s p a ñ o l a y la 
f r a n c e s a . X o puede dansg caso de f u -
s i ó n m á s p e r f e c t a . L a s u a v e i r o n í a 
f r a n c e s a t r n é c a l a c o n la m a y o r sen-
c i l l e z en d o n a i r e csp, iñ .>l . Dif-e Moro-
te qne e i e u c h a r á M e r i m é i ' es como 
o i r á u n c a t a l á n , y casi sin acento . 
O p i n i ó n que no .•( imparto. A qj i i en 
m á s me h a r e c o r d a d o la c h á e l i a r a v i -
v a z , a g u d a , fina, de l p r o f e s o r de T o -
losa, h a sido á n u e s t r o d o n J u i n V a -
l e r a : Sa i lvo—natura l lmente—aque; l le-
v í s i m o ceceo c o r d o b é s que d a b a s u a -
v i d a d á la c u i t a y s a l p i m e n t a d a c h a r -
la de nues t ro ins igne mgiestro. D e l 
c u a l , por c i r r í o . JQ̂ (, h a b l a b a M e r i m é e 
p o s e í d o de u n c a l i e n t e e n t u s i a s m o . 
L a s horas p a s a d a s e n c o m p a ñ í a de 
(-•st»-> p r o f e s o r s e r á n para m í i n o l v i d a -
bles . S u a r d o r o s a a d m i r a c i ó n p o r 
n u e s $ r a p a t r i a era, e s p i r i t u a l regodeo 
de n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n . V e í a á este 
h o m b r o t a l c o m o d e m u c h o a n t e s me 
lo h a b í a n r e p r e s e n t a d o sus o b r a s : 
h o n d o , a v i s a d o c o n o c e d o r de! a l m a 
e s p a ñ o l a ; a ñ a d í a a h o r a l a a m e n a y 
d e s t e l l a n t e g r a t i t u d d e s u c h a r l a , l a 
s i m p á t i c a i m p r e s i ó n de s u p e r s o n a , 
v e n e r a b l e y j u v e n i l al m i s m o t i empo , 
c o m o es t a m b i é n g r a v e y r e g o c i j a d a 
s u p a l a b r a . R e c i a p e r s o n a l i d a d inte-
l e c t u a l que dej-a u n a h u e l l a m u y hon-
d a de afecto , de respe to y de tadmira-
c i o n c ¿ l a s a l m a s a s t u r i a n a s . 
y>e o t r o sab io d e l e g a d o no v o y á 
h a b l a r s i n o mfd ia .me sus p a l a b r a s 
mi.-vmas. M e r e f i e r o á M r . S h r p h c r d . 
r e p r e s e n t a n t e pti O v i e d o de la C i lnra-
b i a r t n i v e r f i t y , de N r v Y o r k . C u a n -
do en e l acto i n a u g u r a l sp l e v a n t ó es-
te p r o f e s o r p a r a l eer su m e n s a j e , pro-
d u j e s e en el p ú b l i c o u u m o v i m i e n t o 
de e m o c i ó n a n s i o s a . S i n d u d a el re-
p r e s e n t a n t e n o r t e - a m e r i c a n o e s t a b a 
p o s e í d o de este m i s m o >pni ini iento 
e m o c i ó n s i ; p o r eso se a d v i r t i ó un to-
no de p r o f u n d a s o l e m n i d a d en sus pa-
l a b r a s . L e y ó s u m e n s a j e en u n p u r o 
c a s t e l l a n o . Dftsde las p r i m e r a s p a l a -
b r a s pudo c o m p r e n d e r s e l a e f u s i v a , 
d i g a m o s la v e r d a d , l a h i d a l g a s i m p a -
t í a que i n u n d ó el a l m a de los oyentes . 
A n a d i e puede s o r p r e n d e r que en a l -
g u n o s pechos se s in t i e se p a l p i t a c i ó n 
d e monlento s o l e m n e . 
Y o c o p i a r é solo f r a s e s do su s a l a d o . 
A u n s i endo f r a c m e n í a r i a l a c i t a os 
d a r á i d e a de l p r o f u n d o efecto p r o d u -
c ido p o r la b r e v e a l o c u c i ó n ; " E n e l 
a ñ o Í 5 6 5 u n l a m o s o h i j o de A s t u r i a s 
p l a n L ; b a t a n f i r m e m e n t e el p a b e l l ó n 
e s p a ñ o l en los d o m i n i o s c o n t i n e n t a l e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , 
que el e m b l e m a p a t r i o o n d e ó en aque l 
¡ l e j a n o t e r r i t o r i o p o r espac io de m á s 
de dos s ig los y m e d i o . . . C u a n d o la.s 
c o l o ñ i a s ing l e sa? l e v a n t á r o n s e en de-
s e s p e r a d a l u c h a eontrai l a m e t r ó p o l i , 
i f u é E s p a ñ a , l a que t e n d i ó h a c i a e l las 
u n a m a n o •de a m i g a : f u é E s p a ñ a la 
q u e d i ó l ibre e n t r a d a en sus p u e r t o s á 
los c o r s a r i o s n o r t e - a m e r i c a n o s ; f u é 
E s p a ñ a la que g e n e r o s a m e n t e c o n t r i -
b u y ó a l s o s t e n i m i e n t o de los p a t r i o -
t a s n o r t e - a m e r i c a n o s , y a l i a d a c o n 
F r a u c / ' a f u é E s p a ñ a la que d i ó s e r á 
u n a n u e v a n a c i ó n y a s e g u r ó á los E s -
t a d o s U n i d o s s'u i n d e p e n d e n c i a n a c i o -
n a l . . . R e c u e r d o s v i v o * — d e E s p a ñ a 
— • e s t á n en los n o m b r e s de n u e s t r o s 
E s t a d o s , de n u e s t r a s c i u d a d e s , de 
n u e s t r o s r í o s y de n u e s t r a s l l a n u r a s , 
flotan on los á m b i t o s de m á s de u n 
ed i f i c io ; a t e s o r a d o s e s t á n en m á s de 
u n a c o s t u m b r e , y p a r a m i l l a r e s de 
noso tros aun c o n s e r v a este du lce y 
fea n c i a - J o r idioma, cas t e l l ano u n a 
t i e r n a in f luenc ia , qne y a nos i m p e l r 
á la. a l e g r í a , y a á b t r i s t e z a , como en 
los v a i k ' n t e s d í a s de l u c h a s de é p o -
cas p a s a d a s . . . . " 
; N e c e s i t a r é d e c i r el . s o l e m n e s i len-
cio c o n que estas s i n c e r a s f r a s e s fue-
r o n e s c u c h a d a s : ¿ N e c e 9 Í t a r é . d e c i r el 
c l a m o r o s o r o m p e r d e l e n t u s i a s m o en 
todos c u a n d o M r . S h e p h e r d v o l v i ó á 
s e n t a r s e ? 
N o s e r á este ep i sod io de l centena-
r i o de los cpie f á c i l m e n t e ^e d e s v a n e z -
ca en l a m e m o r i a . F u é s e n s a c i o n a l , 
f u é intens-o. S i n d u d a la c i e n c i a nor-
te . -amerVa.na pOr bciffá de n n o de sus 
d i g n o s man tened ore«: Í̂ MÁSÓ h^hhfr 
con p a l a b r a s Tmgidas por e l amor . 
D o s g r a n d e s y p. r d u r a b l e s r e c u e r -
dos q u e d a r a n de tcfáÁü e s tas so l emni -
d a d e s o v r - u n s e s : el u n o m a t e r i a l y 
c ' . r p ó r e o : el otro e s p i r i t u a l , e n t r a ñ a -
do en b s a l m a s . R)s éj p r i m e n un mo-
n u m o n t o : es el s e g u n d o la i d e a l i d a d 
que. i n f u n d e n fiestas de esta í n d o l e . 
E l m o n u m e n t o se l e v a n t a e n medio 
d e l a m p l i o y l u m i n o s o pat io de l a 
U n i v e r s i d a d : o s l a e s t a t u a del f u n d a -
d o r d e esta E s c u e l a ove tense , don 
F e r n a n d o V f d d é s . O b r a de u n a r t i s -
ta notable . F o l g u e r a s . l a r e p u t o nn 
g r a n ac ier to . Tiene, t o d a l a n o b l r $e: 
r . nida-1 que c o r r e s p o n d e al p e r s o n a -
j e , á la ide.i que e n e a r n a , y al s i t io 
en que e s t á e m p l a z a d a . 
E l P . V a M é s . a r z o b i s p o de S e v i l J a , 
g r a n i n q u V d o r y f u n d a d o r dn l a 
U n i v e r s i d a d a s t u r i a n a , a p a r e c e en la 
obra rio F o l s r n c r a s sentad-i en u n sen-
c i l l o s i l l ó n f r a i l e r o . S u s r o p a j e s ecle-
s i á s t i c o s , b e l l a m e n t e p legados , d a n 
porte de s e v e r a d i g n i d a d á l a f i g u r a , 
y sin n i m i o s d e t a l l o s ni m e n u d o s re -
toques que d i s t r a l g í ' n ó d e s v í e n nues -
t r a m i r a d a , a c u d e é s t a á lo que m á s 
debe i n t e r e s a r : el r o s t r o d e l p e r s o n a -
j e . E l e s c u l t o r a f r o n t ó con b r í o l a 
e b r r . : U x b l a e s p i r i í u a l i J a d e s t á en 
ariuelia. faz t ina, algo a n g u l o s a , de 
e x p r e s i ó n in tonsa , pero hoads . . como 
'rebe lde á d e j a r s e e x p r e s a r cp el n i á r -
m >] ó en el bronco . E s t e rps tro es u n a 
s u p r e m a i n a p i r a c i ó n del a r t i s t a . 
C u é n t e s e que F a l g n e r n s l u c h a b a 
c o n u n r e c u o f . b í a b r u m a d o r , t e r r i b l e : 
l a csc iv ' tnva d e l mi smo don F e r n a n -
do V a J d é s . ojoci!!::'(i;i $n m á r m o l p a -
r a el s e p u l del a r z o b i s p o f u n d a d o r 
p o r un gt-nialí aartista de l r e n a c i m i e n -
to i t a l b r o : L o o n i . . Est .e a n í e c e d e n t e 
«••ra p a r a desaienitar á nn a r t i - t a . E l 
g r s n b i ó g r a f o y c r í t i c o de a m b o s 
L e ó n i ( L e a n d r o y P o m p e y o ) , f u é u n 
>--vritor f r a n c é s , M r . P l o n , que e n 
1887 p u b l i c ó un hermoso y e r u d i t o l i -
b r o c o n este t í t u l o : " L o s m a e s t r o s 
i t a l i a n o s al s e r v i c i o de l a O.^sa de 
A u s t r i a . L e ó n y P o m p e y o L e o n i , " en 
el c u a l se d ice que " e n oí mausoJeo 
d e l i n q u i s i d o r V a l d é s se e l e v a de gol-
pe Pom*pe.yo L e o n i h a s t a l o s m á s be-
l los modelos de l a e s c u e l a i t a l i a n a . 
T a n t o má.s nos es g r a t o h a b e r d e s c u -
bierto a l v e r d a d e r o a u t o r de esta 
o b r a , c u a n t o que e« el m o n u m e n t o en 
ciue la a m p l i t u d y el p o d e r del ta l en to 
de Pojnpi .yo p u e d e n a p r e c i a r s e m á s 
c u m p l i d a m e n t e . " A q u í m i s m o t engo 
3ra d i c h o que r e p u t o e s t a o b r a , que 
adinuiFimos en l a i g l e s i a del p i n t o r e s -
co p u e b l o de Halas , por l a más; h e r m o -
s a e s c u l t u r a que ex i s t e en E s p a ñ a . 
Puts con ella, t e n í a , no digo, no, 
que c o m p e t i r , pero s í Ine/nar, F o l g u e -
ras . S i n d u d a ki c a b e z a d e l P a d r e 
V a l d é s . modei 'rda p o r é s t e nn.^ t r a e e l 
v ivo , e] ctnociona-l r e c u e r d o de l a s u -
bl ime cabeza m o d e l a d a p o r L e o n i . P e -
ro s in d u d a t a m b i é n el a r t i s t a moder-
no a c o r t ó á i n f u n d i r l e como u n d i v e r -
j o sop'o de v i d a . Y a q u í e s t á su m a -
y o r ac ier to . L e o n i t r a b a j ó s u figura 
p a r a u n s e p u l c r o , y este tsepulcro h a -
b í a d e e s t a r en u n t e m p l o : por eso le 
i n f u n d i ó un sent imiento m í s t i c o ; 
a q u e l m i s t i c ' s m o que nos d e j a sus-
pensos , m a r a v i l l a d o s c u a n d o nos po-
nemos de lan te d e l m - á r m o l de. L e o n i . 
F o l g u e r a s h a e í s ur/a e s c u l t u r a pa -
r a u n a U i m v r s i v u i . d , y nO era. l a re-
p r e s e n t a ' ión del ?aoerr]oto lo que en 
p r i m e r l . é m r n o se bus-caba, s ino la. 
d é l f u n d a d o r do una <abia E s c u e l a . 
l;:>t, d i f e r e n c i a e r a éj m e j o r a s i d e r o 
de l a r t i s t a m o d e r n o . A s í lo c o m p r e n -
d i ó y a s í lo r e a l i z ó . S u V a l d é s se asv-
m e i a en facc iones , c o m o e r a n a t u r a l 
q u é se s e m e j a s e , a l de L e o n i , en S a -
las . A l l í e s t á e s t u d i a d o lo que p o d r í a -
mos d e c i r e l r e t r a t o d e l p e r s o n a j e . 
P e r o l a e x p r e s i ó n es d i f eren te , c o m o 
m á s a b i e r t a , m á s h u m a n i z a d a . H u -
b i e r a s ido i m p e r d o n a b l e que el a r t i s -
t a d e h o y se hub ie se d e j a d o p e n e t r a r 
de l a e s p i r i t u a l i d a d m i s t i c a que puso 
á m a m - i l l a el a r t i s t a de a y e r . l i s t e 
r e p r e s e n i ó a l s a c e r d o t e f r m í e á f r e n -
te de D i o s ; a q u é l n o s lo r e p r e s e n t a 
e n t r e los h o m b r e s . A q u e l le d i ó un-
c i ó n divina": é s t e le d i ó s e n c i l l e z h u -
m a n a . I^a d i f e r e n c i a e s t á c o n s e g u i d a , 
firmemente a c u s a d a , y olla s ign i f i ca 
u n alto, t r i u n f o . L a . U n i v e r s r b d de 
O v i e d o cuenta con u n hernioso mo-
n u m e n t o á su f u n d a d o r . 
í^i este es el r e e n e r l o m a t e r i a l que 
del eontenar io q u e d a , el r e c u e r d o i n -
c o r p ó r e o no es m e n o s b e l l o : él d e j o 
de a l t a ideial idad q u ^ e s p a r c e l a es-
c u e l a ove tense por e s t a r e g i ó n a s tu -
r i a n a , la con sa a; r a c i ó n ante el m u n d o 
c u l t o de su l a b o r a d m i r a b l e , i n s p i r a -
d a en las r e a l i d a d e s de n u e s t r a v i d a 
n a c i o n a l . - y r a las d e n u e s t r a v i d a re -
g i ó n ? ! ] , e s ta v i d a a s t u r i a n a sobro la 
que m á s d i r e c t a m e n t e h a o b r a d o l i 
U n i v e r s i d a d de O v i e d o , y e n l a r^ue 
y a so p e r c i b e e l r e s u l t a d o copioso, 
ó p i m o . a l e n t a d o r p a r a n u e v a s empre -
sas . 
E l c e n t e n a r i o , c u y a s c e r e m o n i a s y 
fiestas t e r m i n a n laibora, h a s ido u n o 
de l o s a c o n t e c i m i e n t o s -do m á / s r e m o n -
t a d a e s p i r i t u a l i d a d de c u a n t o s l l e v a -
mos a n o t a d o s en es ta E s p a ñ a del sir 
glo X X . M e d i ü n t ; é l . d nombro de 
n u e s t r a patr ia , h?. s ido ena l t ec ido , 
•glorif icado por l a voz de los m á s s ig -
n i f i c a d o s r e p r e s e n t a u t e s de todas las 
U n i v e r s i d a d e s d e l m u n d o . 
francisco A C E B A L . 
P A R L E R I A 
E s t e a ñ o vo lveremos á tener exposi-
e i ó n de arte, f r a n c é s c u el Ateneo de 
la H a b a n a . 
X o rae parece m a l . 
U n a e x p o s i c i ó n de arte , a u n q u e no 
presente j o y a s de p r i m e r orden, es 
s i e m p r e m a n a n t i a l de c u l t u r a é i n i c i a -
t i v a l audab le . 
P e r o a q u í he de .-acar á r e l u c i r l a 
m i s m a idea quo l a n c é á v u e l a Diurna, 
c u a n d o e s c r i b í sobre la e x h i b i c i ó n ele 
1007 y que otros tomaron con m a y o r 
diligencia. 
¿ í * o r q u é no h a e e m ó s una exposi-
c i ó n de arte e s p a ñ o l ? 
L a p i n t u r a e s p a ñ o l a es tá boy m u y 
p o r enc ima de la p i n t u r a francesa . 
T va u n a r a z ó n do peso! 
X u ^ s t r a s re lac iones con E s p a ñ a son 
m á s í n t i m a s que con F r a n c i a . 
Y v a o t r a r a z ó n de qui lates . 
E n C u b a ex i s t en m u c h a s a g r u p a c i o -
nes e s p a ñ o l a s r i c a s que p u d i e r a n con-
t r i b u i r con s u ó b u l o al auge de u n a 
e m p r % a tan m e r i t o r i a . 
Y v a otra r a z ó n aplas tante . 
L a colonia e s p a ñ o l a que v i v e en es-
te p a í s s u m a g'iunerQjse cont ingente , y 
d a r í a í?ran p ú b l i c o al e s p e c t á c u l o . 
Y va otra r a z ó n convincente . 
E n la p r e n s a de C u b a h a y m u c h a s 
pub l i cac iones que def ienden intereses 
la. 
e s p a ñ o l e s y que t o m a r í a n con 
l a r e a l i z a c i ó n ele esa ^bra ^ 
Y va o t r a r a z ó n a b r u m a d o ^ 
Los c ú n a n o s , por su o r i e S 
r a c t e r y s u e d u c a c i ó n , g ^ n 
h i s p a n a s beliez^s. p u ^ pfe0 ^ n •< 
to ne tamente h i spano . v 1 Du,» i« . 
t i r a . *'" - ia s a j i ^ 
M a r t í , como ba observado con * • ' 
de cr i t i co ins igne Justo r,V L n * 
ba a los r - v o l u c i c n a r i c s de la ^ 
n o n en el longnaj- . de O r a r á n 
r í a s m á s .se exaltaba su b r i l l é ^ 
cuenc ia m á s e s p a ñ o l p c i v . ¿ 
mente. ' ' '^ana . 
E i mismo, [un eon^roso t , n 
tan s incero , no d - s m e u t í a üi ^ 
ba su amor á las cosas bn OIP J 
^ u l a . " " " n í a s r « v 
p a n a , aun en : n s t a n t c í .]> f u r s:onam:ente.s 
mentas . 
Y va lo r a z ó n por e x c j i a H a J 
H a pocos día<?. l e í lo .<,'nfr. . 
Las yovcdadrs, d^ X c w Y o - V 
" E l ' K: 
G h i 
1 
( , G : • ^ • ; < . : i r t y tt^A* ¿ 
q u j r n ^ espera p r ó x i m a m e n t e \ 
L i s e ñ o r S o r ' l i a e x h i b i r á en 
c i u d a d altrunas de sus robras. E ¿ U j ? 
t i m a e s t a c i ó n en Londres . 2S7 cnî S 
d-1 reputado p intor l l smarcn i a n x i w 
mente la a t e n c i ó n de los peritos ¿n-"¡ 
r a m o y c o n ¿ t i i u . v c r o n uno de los o j , 
des a t r a c t i v o s de que d i s f r u t ó 
buco Icnd inense . 1 
E i s e ñ o r C h a í - í no sabe esactáítonf 
en q u é fecha l l e g a r á á esta c iuda¿ m 
c o m p a ñ e r o y a m i g a : pyro ba manif^ 
-.ndo ,mk; mientra.-; per?naiie*¿ca a q ¿ 
ser4 >\i h u é s p e d , y que la e x h i b i ^ ó j ^ 
sus obráis s? h a r á en alguna galferís 4fl 
f á c i l acceso a l p ú b l i c o . " 
Tic a h í la o-".i'-ión propicia \rt»f 
á la fiaban.? los cuadros do So, roí a, 
y h o n r a r n o s con la presencia -uir.- no.' 
sotros de' inmorta l art is ta . 
¡ S o r c ' U i . , . 1 T u nombre süihá k 
glor ia , y tra-c á !a mente, por aveia. 
c i ó n d- idea;-1, un mundo bcchieftfd íú 
colores m á g i c c ^ . de tipos subl ima, L 
pa i sa j es esti 1 p e n dos. 
¡ Q u i é n v iera -n C u b a , pintor.inimi. 
table. tu sob rb ias -reaciones, y quién 
p u d i e r a e s t rechar le la mano con pK 
h a s m a r a v i l l a d o á cantos crí t ieoí ia. 
conforme."! 
m. M U x O Z - P > ' ; s T A M . A N T E . 
T E X E U L A C A K K Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e K S o m O r e r o p u e s t o se pi-opawan 
los G é r m e n e s d e ! a L'n^p i 
Hay muraos hombro^ qu^ tieneu ca?i c8»U-
tantcmente el sombrero pvusto, mlpnlras e*-
íán despiertos, y por Ir. noche -c pón'Ti db 
porro; pero -1 f! enero f abollado SeeítdÉ han-
bres lleícn, i inf^tars© c-xj !o « virmttm de I» 
caspa, estas oarasitos s« multiplican rápida 
mente por falta de aire en la cibeza. trayen-
do la calvicift. Para estos casos la 'Uilidiui díl 
Heroloide Nevrbro eFtá Datecte, puesto qne 
mata los gérmenes y es t imulad cabello mai-
rar.o. l'A Herpicide es ana loción agradablí 
para ol cabello, a l igual que una cora para ¡a 
caspa. No contiene ni an Atomo do substancii 
nociva. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales famaeii*. 
Dos tamaños. 50 cw.. y J l en monecia ia» 
rirana. 
' L e Reijr«Ií>n." Vfl*. Jos* Sarrí, * aijft* 
Manuel Johnson, f'biíipo 53 y C5. Af»nm 
«sp^cialea. 
N o l i a y T u t i i a í l l ^ e s í i ó i i cuan-
d o s e a c o n i p a ñ a l a c o ñ u d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JL-A 
T K O F I C A l > . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
MALA REAL INGLESA 
B»ldr4 F U A M I E N T E el l". de Noviembre & 
las tres de la tarde el vapor de 6,000 toneladas 
y doble hél ice 
S A B O R 
D I B E C T O par» Santa Cruí de Tenerife, Laa 
Palmas de Gran Canaria, V i s o , Cor uña. San-
tander, Bilbao, Plymonth (Inglaterra; y H a -
vre (Francia) . 
Luz e léctr ica en loe camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Camareras españoles . 
Bervioio esmerado. 
E n 1!, 1102.35.—2?"88.85 oro español. 
E n 3!, |28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
1 > Ü S S A Q y C O M P . 
¡áocesores 
D U S S A Q y G - O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 . T e l . 4 4 8 . U a b a u a . 
o 358S m3-28 ti-29 
Conmaps üénérale Trasatlaníiqiis 
BJUO CONTRATO POSTAL» 
OOJSS E L G O B I E R N O F K A J Í C E S 
L A C H A M P A G N E 
Caolt in DÜCAÜ. 
E s t e vapor s U d r á d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de N o T i e m b r e , á las 4 d e 
l a tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $ 1 4 1 . 0 0 oro a m e r n o . 
E n 2* c lase , , 110 .60 
E n 3 * P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3 ! O r d i n a r i a 32 .90 
I n c l n s o loa d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
A<5mlte rargii y parajeros para dicho» pu«r . 
to?" y cargra solament* oara el resto K u -
ropi y ÍM. Amér ica del 8ur. 
«J^* ,C?T** •* rec ibir! únicamente ios días 
13 y 14 en ol MueDe de Caballería. 
Loe< bultos de tabacos y picadura deberán 
ení , se Drecl8aj"«nte amarrados v sellados. 
Do mis pormenores Informará su consir-yiatarlo: 
E B N E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados v rápidos 
t«-asátlanticos de la misma Compafila CSeir 
Tork al Havre) — L a Provcnce. L a Savole 1 
L a Lorra ira , etc. — Saüda de New Tork • 
iwdos los j i ev"»». 
M i o i l i - i k i i i 
E l vapor correo a lemán 
Kronpr incess in Teci l ie 
aaldrá dlrectament* 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l 3 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . | S6 $ 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español) 
Se expenden también pasajes hasta 'Méxino , 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pa chuca. Puebla y San Marros. 
D« más Dormenoraa inforinarau ;os con-
sisnatanos. 
1 GNACIO M. 
c 3629 
H E I L B U T & R A S C A 
AJPAKTaUO T3ti 
8-28 
V A P O R E S CORREOS 
ie la Coiiasía 
A . N T E S C E 
A N T O N I O L O P E S Y C * 
EL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á D B O N J B T 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COlMIft 
S A R A M L L A . CURAZAO. P L E H T O < A R E -
L L O , L A G U A I R A . CARUPANO. T R L M D A O , 
^ O N C E . SAN J U A N O E P U E R T O RICO, 
I . a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o u a 
•1 2 de Noviembre á las coatro de la tarde 
llevando la correspondencia pAbhca. 
Admite pasajeros para Puerto Llrnaa. Co-
! • « , Sabanilla. Cvraaaa, 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su Itinerario y de)Pacífico y 
para Muracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje ser ia expedi-
dos hasta las dtes del día de salida. 
L a s pól izas d* carga se nrraaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de e m b a r a ñ e 
hasta el día 1*. y la carga á bordo hasta el 
dia de lasaiida. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C 3549 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
Já-20 
£ L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
r a p i t a n O l i v c r 
sa Idrá para 
V E R A . C R Ü Z y T A M P I C O 
sobre el 2 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros par« dicho puerto. 
L.os billetes d« pasaje serfii expedido» 
hasta las diez del día de la calida. 
L a s pdllsas de carga «e firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Rocibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
" C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el £0 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pftblica. 
Adtnite pasajeros y oarga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
P.eclbe azúcar, café y cacao en partldns & 
lete corrido y con conotimlento directo para 
Vipo. Gij^n, Bilbao y Pasajes. 
Los oilietes de pasaje foIc s^rán expedidos 
hss+» las doce del día de saüda. 
Las pftliías d» ?arsa se flrmai'&n por el 
Consignatario artes do cerrarlas sin cuyo 
rr-auisito serán rulas . 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspordercla s<Mo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R K C I O B D E P A S A J E . 
En la. o t e íesás su l -Oí c t en aleiaite 
J a M í l 
.. 3a. p f c r e i i t f i 80-40 \ í 
i, 3a. Ordiiiarla , 32-90 i l . 
Roto.- Ssta Compañía tiene antiarta una 
paliza r.otanto, asi para SMÍA linea como pa-
ra t.k,.., tas aorcaa. oajo la -^ual tueaca . ^ » -
Kurorse todos los elictos que su embarquen 
en sus vaporea 
Llamamos la atenc ión de los seftores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del ord»n y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
diré asi: 
•".os pasajeros deberán «scribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposicl'in la Comrit-
f.ía no admit irá bulto alguno «le equ^pnje 
que ro lleve claramente estamcado el uoiq-
bre y apellido de su duefio. así como el,del 
puerto de destino. 
NqTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros qne en el muelle de la Mach'na encon-
trarán los vapores remolcadores J lanchas 
del 8r. G O N Z A L E Z para ]';evar el pasaje y sn 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajarc y de 80 cen-
tavos piafa por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
pafia, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Con signataria. 
Para Informes dirigirse á su conslgnataito 
MANUEJL O r A U t Y 
O F I C I O S L'8. HABANA 
C . 3370 TÍ-lOc. 
E M P R E S á OE W O R E S 
Di, 
S O B R I N O S P E O R B E P i l 
I*. e n C . 
dtirari ie v.\ rae» de O d n b r e (ie 1908. 
V a p o r H á B A N A 
Sábado SÍ á las 5 do !a tarde. 
P a r a S í u e v f v a s , P u e r c ó P a r i r é , G i -
o a r a , l » » n e < . I V I a y a r i , B a r a c o a , O a a n -
! Tjftaatuo (3<;io a l a i d a i y S a n t i a g o d e 
O u b a . 
V a p o r O O S M S D E H S E R S R á 
U tfoa los nutrít's a las 5 oe La tarde 
P a r » í&eheia de Sa^ua y Ctúbsurifm. 
reciblctido va:í :a en combl&ac.'On c.,a «i 
'Cubaa Cei i trai r.^Jlw.iy", para Pfeimira. 
C a c u a c ^ a s . Creces , .--dija». B s p s r a c z a . 
Santa C l a r a y f loda». 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Üaztii y v icsrsr i» . 
Pasaje en primera f T-00 
Fasaie en tercera 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercader.as.: 0-50 
lOBO A M E R I C A N O . . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t a n e 
« a l d r » de e « i e puer to los m i ó r c o l e i á 
la» c i n c o de l a tarde, par.» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiemanos Zniaeta y G a ü z , m o m 21 
29-22 oc 
«c de lo» Riínmoii. rontenldo. patii de produe-
oit'n, renidenrln «JpI recepíor. peso bruto en 
klio« y valor Ue lan nirrcanelant nc admi-
t i^-d^sr n ingún coriooimler.to que le falte 
cualquiera de estes requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la corresponfllente a! 
^on<»>nido, solo se esrribnn las palabras 
"rfecfoB", "raercanofon'* fl **bebl*aii"; toda 
ve> que por las Adusn;!-; sé fxlge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidos euje-
tos al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de t.ada 
bulto. 
Kn la casilla correspondiente al país de 
producefón «¡e e'ncrlbirji cualcibiera de las pa-
labraá "Pels'* H 4•EtralIle^o,', 8 las dr>8 si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
H a c m o ? públ ico, para general conocí-
mi«?nto. rvf. ro ;i«r4 sdmitido nírigún bulto 
que. ft juicio de ios Softorrs Sobrecargo?, no 
ptiPdn ir pn las bodega.? del buque cou la de-
má." fanara. 
H a b a w g . í de O c t u b r e de 1908. 
c . 
Sofcrtaoa é* Xífrrcra, S. en C 
7?-10o. 
Te Habana á Caibariin y vloerarsa. 
P t í a j e en primera.. flO-OO 
en tercera „ f 5-30 
Víveres, ferretería j loaa f 9-áO 
Mercaderías | 0-50 
süRO AM URICA NO) 
T A B A C O 
Oe Caibar'én y 3asfaa á Habana, 25 coatavoi 
terc.o (oro americano: 
• E l carooro paga ;->-n j m s r a a t i r v 
i arara g e n e r a l a f lete c o r r i d o 
Para Palroira | 0-52 
., Ca^oagas 0-57 
'.. Cruces y Laiaa.. . . (Mil 
,; Sta. Clara, 7 Rodas íWá 
(ORO AMORIO ANO» 
Vuel ta A k j o S. S. Co. 
E l Vr.r>r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca~ 
i ea ldrá de Batabano 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
I B A I L E N , C A T A L I N A D B G ü A N E (Con 
I transbordo) 3- C O R T E S , despuér, la i h -
i gada df\ tren de pasajeros que sale de la 
i E s t a c i ó n de V ü l a n u e v a ft las 2 y 50 de le 
' tarde re tomando los M I E R C O L E S , para 
i l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l l é g a l a del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l s n o e v a á Ib 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dfarlamenit» en la 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva ó Regla . 
P a r a m á s intormes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (Ba3o«>. 
Ó. 3371 Vg-IO". 
Hijos db R. A r s o s l í I í 
H A N Q L ' K K O S 
E E H C A D S R & j 31 M k ' ü 
TelCfucv r.ítui. 79. Cablea: "liiuunnurcuf' 
Dep6sitos y Cuentaa Corrientes.— Wf-
siio.-t de valores, hadéndube cargo d*! W, 
bro Kemls ióu de <i :\<i¥.-<ior: ó ¡ateresei-
Prés iamoe y Plgnoraciór. valores J" ••'I¡' 
ios.— Compra y '-enta de "alores públKM 
Indiistr-ales — Ccjupra y venta A* i«'r^ 
Cs cambios. — Cobro «<; letra». CT^UC\ tlí. 
por cucatA agena. — Giros .«obre '̂ h jifi^,'-
pales piasa.» y tamblóa sojre ios P"*^* ,! 
Küpafla, Ic\as Baleares y Canaria» — ^ a " 
i.or Cabler. y Cartas de Crédito. 
Ñ . C E L A T 3 ^ Y C o m p . 
I O S . A C r C J L A U lt>S. e-s-iuiui 
A A M A I K i L í l i A 
H a c e n j»as:os |».>r e l e tbltj. t'asiÜ'tW 
c a r t A i de c r é í l i c o y i j i r a a leir** 
a c o r t a y i a r^av iüua i 
ínhrc N'-nva. y orí:. Nueva Oí,M¡nf 
cr-i/., ü é j i c J , Pan Juan Fuerte y^0-™*. 
.iros i'anij. Durdtio». Lyor. lia.-* o, . " 
oor^o. Roma i r. : i l .áa . ^ f n ^ » - -f^ 
seha, Havre. Lel .a . .S^atea. da í"W TttrtS 
. ..vpe. To.ouse. Venecia, *-lor«nc.S, i»»^. 
. >^,nir), etc. as í como tebre toaaa i « 
pitcJes y provincias da 
N O T A S . 
cajiga om c/kmentAJsm. 
Se recibe hmMi* t u t r » a* i * tM¿<%» dat uta 
ñm salida. , 
C A U C A DJ3 TTIAVKSIA-
Bolameata se reoioirí h \ t í \ l n 5 da la tar -
de del día anterior al de la salida. 
AtraoaM • « OÜAIfTAJKAJK.CX 
Lo» vaporea da los di ai 3, 17 y 31, atraca-
rán al m o e ü e da Caimanera, y loi o» loi dia» 
10 jr 24 ai de Boqaerón. 
A V I S O » 
I^os o o n c c i m i í n t o s para los embarques sa-
rá.n dados en la Casa Armadora y Consisna-
tsrias A los < tnbaroadores fjue lo srUdten; 
no 84m!tl4ndo:.ie ning-tin emba.rque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loe 
«ue la Empresa facilita. 
E n Ion conocimientos deberá «1 embarca-
dor expresar ron toda claridad y exactitud 
las mare*». aOniern». «nmero de balton. *Ia-
G I I I O S D E L E T R A S 
8 , O ' K E I L L Y . 3 
E S Q U I N A A M K B C A D E l t E S 
Hacen pagoa por el cable. Kacllltao carta» 
de crédi to . 
Giran letras sobre Londres. Ne-w Tork. Ní»w Orleans, Ml'án, Turln I'.oma, Venadas, 
Florencia, Nápoies . Lisboa, üporto, Glbral-
tar, Bremeo, Hamb^rgro, París , Havre Nan-
taa. Burdeoa. Uaraella, CAdiz. L y o r . ^Ajlc9 
Veracrux £an Juan da Puerto Rico, a t i 
sobre todas las capitales y puerto» sobra 
Paima de Alallorca, Iblsa. Maiioa y Santa 
Cru* de Tenerife. 
tobre Matanzas. CAroenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la CL-ande, Trlnt-
ead, Cieníueaoa. iSanci.1 Bptritus .Santiago 
de Cuba. Cle^o de Avila. Manzanillo pj 
u«.- dei r.Io. Gibó: -• Pjpi iu Príncipe y Nua-
vit^s. 
S3Í9 78-;-^, 
j , a. m m Y c a í 
O B I S P O 19 Y 21 
Hacp pairos por -.1 cabie. íacI'lr* ^ía 
A M A R G U R A N U M . 3 « ^ 
Hf™ P?.5V's ^or el f*"1* ^ 0̂̂ * 
4 co-ta v U-v-Sa v i n » 'a» 
Londrní r c r ' s y sobre . ^ f ^ l . ^ n t i e ^ 1 
y pueblo» o a ¿«pa.^a « l»-ftS 1 
Cananas. . . s equ ío ' 
Agentes d.s la CcrooaSIs de be»" 
ira. incendios. 
í I r a r a f C l M -
( ara o r i ^ n a l a . e n í r e . tnb le*^» • j. 
Giran letras ^ , ^t'ado* ^ 
Bancos Nacif.na.es de ios « r dan especia 1 atenci^u. n l3 i , f i 
T R A H S F E B E N O I A J P O R i L 
" Z A L D O y c o j í k 
: ía. . -n pacos por el cabla o i £ ¡ 
sobre JS^v.- York. Kiladeiua, ^ . s Ja*;'.'^ 
tan vTanclecu. Landre*.. ,. ciud*»-. 
lapada y capital y P».-» • ^liotptJíl ¿r-
loiiln etc. Co. d^ *'^x\¿n'.jrd» 
enes para 1« compra X d'^'1»C*V»" 
eclone» cotlzablea on 1» f ^ f r e * V** 
cuya» e«tiaaeta 
ala • .»!)•. ••• ;.!, 
G. 33Í6 
D I A R I O E E L A M A R I N A - - • W i c i ó o de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 31 de 1908. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
P i o n e s de P é r e z S t a b l e . - D o n a t i v o 
t u p o r t a n t e . - D o s t e l e g r a m a s h o n r o -
^ ^ . C a p í t u l o de b o d a s . — I m p o r -
tente soc i edad f i n a n c i e r a . — L o s que 
y a n . _ _ 0 t r a 3 not ic ian . 
Dllevo ^ i ian r - a n u d a d o la s ges-
• ^ para qnc l i agau o s é a l a en G i -
Í0D%s t r n s H t l á n t i r o s que h a c ^ n l a 
r'l . , . ]a voz c a n t a n t e <3u e-stos t r a -
• ói d i g n í s i m o o ó n s u l de C u h a en 
v^ ' a u e ^ i u descanso g e s t i o n a p o r 
i t o l c s medies que t i ene á s u a l e a u -
oe salgfln de este p u e r t a v a p o r e s 
i / ^ ,;, • • c a r g a p a r a los de la C4ran 
lia 
s é ñ o r P é r e z S t n b l e , haee m á s j u s -
S á Oi.v'm que los p r o p i o s g i j e n e -
^ n u i e u e s p a r e e e u uo p a r n r miente s 
"^ h i m p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n c i a 
f psta i n i c i a t i v a e m i n e n t e m e n t e p a -
«; el é x i t o c o r o n a l a l a b o r de l C o n -
; g j j ó n h a b r á i v e i b i d o d e u n c u b a -
uijo de los m á s g r a n d e s s e r v i c i o s 
i bov m á s que n u n c a p r e c i s a p a r a 
desenvolv imiento y p r o s p e r i d a d . 
írun •le. un quer idc 
table .-imlg'> don A n t o n i o Q u e s a d a , 
^ í i l o a l d o de In H a b a n a , s a l d r á el l ú - i 
^ de R i b a d e s H l a . con sus b e l l a s h i - j 
• p i r a San'iaMdcr. d o n d e e m b a r c a r á j 
¡T/lfo 20 i>ara C u b a . 
Ed la l í a l ' a m i f i j a r á d e f i n i í i v a m e n -
. gu i-esideneia f l s e ñ o r Q u e s a d a , 
^ p l a c i e n d o á sus i d o l a t r a d a s n i ñ a s . 
^ E s p a ñ a v o l v e r á c u a n d o s e a o c a s i ó n 
oportim-i de h a c e r s e u n a n u e v a ope-
pi^ión en la v i s ta . 
[Jeve f e l i c í s i m o v i a j e e l b o n d a d o s o 
amipo. á quien deseo í o d a s u e r t e de 
ESüjdftdes. 
—Hablase de l a p r ó x i m a p u b l i c a -
ción en Oviedo de u n p e r i ó d i c o ó r g a -
no do Mclqniados A l v a n - z . 
gn ignora t o d a v í a s i el f u t u r o co l c -
¡n será d iar io á s e m a n a l . 
" „ ('nn motivo de su p r ó x i m o re -
greso á Cuba . ()nc y a os c o m u n i c o cu 
otro logar d.̂  •••>la c r ó n ' C ; \ ub>.-i(ni.'> 
o] sábado ú l t i m o don M a n u e l T I e v i a 
ensn casa del " P i c u E s p i n a . ' ' en S i e -
tcs-Brcceiia. cou un e s p l é n d i d o b a u -
íijneic á sus amis tades . 
L a reunión r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
Presidió h . f iesta el a n f i t r i ó n y su 
bella espesa D l a n q n i t a . 
—Han comenzado los t r a b a j o s de 
edificación de la e scue la de S i e t e s y 
Redrafita, 
— E n Coluuga se l ia r e c i b i d o u n do-
; Dativo de cinco mi l pesetas que d e s d e 
la Repúbl ica A rgi'utiua, e n v í a don A n -
tonio Poliedo con dest ino a l c a p i t a l 
qae es necesario f o r m a r p a r a l a f u n -
dación de las c lases d e O o i n é r c i o é 
Idiomas en las E s c u e l a s C r i s t i a n a s d e 
dieis ri l la. 
—Nuestro m u y q u e r i d o a m i g o d o n 
Rafael García M a r q u é s , p r e s i d e n t e d e 
honor del Centro A s t u r i a n o y e fec t i -
vo del gremio de t a b a q u e r o s d e l a H a -
hana, ha sal ido p a r a P a r í s de d o n d e 
u dirigirá a l H a v r e , e m b a r c a n d o c o n 
fcpbo á l a H a b a n a , á d o n d e p i e n s a 
Pegar el d í a p r i m e r o ó s e g u n d o d e 
noivembre. 
Hl señor G a r c í a M a r q u é s se p r o -
pone e s t a r en la H a b a n a á f ines d e l 
p r e s e n t e mes . 
D e s é e l e f e l i c í s i m o v i a j e . 
— L a f e s t i v i d a d de l a V i r g e n d e l 
R o s a r i o c o n s t i t u y ó en R i b a d e s e l i a e l 
d o m i n g o , u n d í a s o l e m n e , t a n t o p o r 
las p r á c t i c i - s r e l i g i o s a s c o m o p o r l a 
t ies ta p r o f a n a que f u é b r i l l a n t í s i m a . 
— E l d í a 22 d e l a c t u a l e m b a r c a r á n 
CU S a n t a n d e r p a r a c o n c u r r i r á u n a ex-
p o s i c i ó n que h a d e c e l e b r a r s e en l a c a -
p i t a l de la R e p ú b l i c a M e j i c a n a , v a -
r io s m a g n í f i c o s e j e m p l a r e s do l a r a z a 
b o v i n a de los s e ñ o r e s G a r c í a P e l á e z . 
de P e s u é s . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n O v i e d o , l a v i r t u o s a y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a A l v a r e z L o r e n z o y 
e l e s t i m a b l e j o v e n d o n J o s é L l a c a A r -
g ü e l l e s ; l a g e n t i l M a r í a F a e s y e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n d o n F r a n c i s c o F a l e o -
n i O r d ó ñ e z . 
E n Y i l i a v i c i o s a . d o n M a n u e l C o l l a -
d a c o n l a b e l l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s M o -
r o , s o b r i n a d e d o n O b d u l i o F e r n a n -
dez . 
E n L i b a r d ó n . R a m ó n P r e s a C o l l e -
r a y A v e l i n a V a l l e P r e s s a . 
E n P e r m í s , R a i m u n d o P e r e d a M i -
y a r y A u g ' l e s B a d a T o y o s . 
E n A m b a s , lo s j ó v e n e s Josp: B r u n a 
A l o n s o y E l v i r a C a r r o l e r a B a l l i n a s . 
m á s c o n o c i d a e n l a p a r r o q u i a p o r e l 
s o b r e n o m b r o de l a F o r m i g a . 
E n P o l a d e L e m a , la p n c a n t a d o r a 
E l a d i a Grarc ía M a t a y e l j o v e n y r i c o 
p r o p i e t a r i o d e M i e r e s d o n J o s é M a t a . 
E n C'olunga, e l p o v e n m é d i c o de es-
t a v i l l a d o n E p i d i o G r a n d e del R i e -
go, c o n l a h e r m o s a s e ñ o r i t a M a r í a C o -
v i á n . p e r t e n e c i e n t e á d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a . 
E n A m a n d i l a b e l l í s i m a H e r m i n i a 
de la P r i d a con d o n F a u s t i n o R i v e r o . 
L o s n o v i o s f i j a r o n s u r e s i d e n c i a en 
P u e b l a . M é j i c o . 
E n l a p a r r o q u i a l de J o r e . G i j ó n . 
los e s t i m a d o s j ó v e n e s de l a s C a l a ñ a s 
d o ñ a J o s e f a M e n é n d e z y d o n J o s é 
S u á r e z . 
E n l a de S a n L o r e n z o , t a m b i é n de 
G í j e n , l a m u y be l l a y e l e g a u t e L o l a de 
T u y o y G o n z á l e z con el j o v e n y a c a u -
d i l a d o c o m e r c i a n t e p o r t o r r i q u e ñ o 
don R a m ó n G a r c í a C o v i á n . q u e f u é 
r e p r e s e n t a d o e n l a c e r e m o D Í a p o r s u 
s e ñ o r p a d r e don C á n d i d o , s i e n d o p a -
d r i n o s d o n J o s é C o v i á n y s u esposa 
d o ñ a L u c i u d a . 
P a r a el e$tlQ)<aH$ j o v e n g i j o n é s d o n 
M a x i m i n o F e r n á n d e z y G a i r c í a h a s i -
do podida, l a m a n o de l a g e n t i l M a -
r í a de l a A s u n c i ó n P e r f e c t a R o d r í -
guez de la M i y o r . 
S e d ice que e s t á c o n c e r l a d a l a boda 
de l a i u c u m p a r a b l e m e n t e b e l l a y ele-
g a n t í s i m a D i u o r a B e r t r a n d . c o n e l j o -
ven y d i s l ' ingu ido d i r e c t o r de l a s u -
c u r s a l del B a n c o de C a s t i i a l . de G i j ó n . 
L a n o t i c i a no es ara» o f i c i a l . 
U ñ a b o d a so e s c a p a b a al c a p í t u l o 
m a t r i m o n i a l de h o y : l a d e l a b o n d a -
d o s a y . s i m p á t i c a C a r m e n P i l e s V i l l a -
n u e v a con don R a f a e l S u á r e z G o n z á -
lez . 
L a . c e r e m o n i a n u p c i a l se v e r e f i c ó e n 
l a i g l e s ia p a r r o q u i a l de S a n L o r e n -
zo, d e G i j ó n . 
T a m b i é n u n i e r o n sus des t inos , e n 
A v i l e s , l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a E n g r a c i a 
G a r c í a A l v a r e z y don P o l i c a r p o C o s -
ta l e s . 
— T o d a l a P r e n s a de g r a n c i r c u l a -
c i ó n d e l a p r o v i n c i a , h a r e p r o d u c i -
do los dos t e l e g r a m a s que r e c i b i ó e l 
i l u s t r e R e c t o r de la L ' n i v e r s i d a d de 
O v i e d o , f i r m a d o s p o r n u e s t r o q u e r i -
do D i r e c t o r s e ñ o r R i v e r o y p o r el se-
ñ o r B e r r i e l . 
E l de l h o n o r a b l e D i r e c t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R Í X A d ice a s í : 
^ C a n e l l a , O v i e d o . — R e u n i d o s f r a -
t e r n a l b a n q u e t e a l u m n o s U u i v e r s i d a d 
p a r a c e l e b r a r C e n t e n a r i o , c o n a s i s t e n -
c i a r e p r e s e n t a n t e E s p a ñ a , p r o n u n c i á -
ronse e n t u s i a s t a s e locuentes b r i n d i s 
h o n o r L T n i v e r s i d a d . p o p u l a r q u e r i d í -
s imo R e c t o r . — R i v e r o . 
E l d e l d i g n í s i m o R e c t o r de l a L ' n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a d i c e a s í : 
" R e c t o r U u i v e r s i d a d O v i e d o . — G r a -
c i a s h o m e n a j e c o m i s i o n a d o D i h i g o . 
¡ V i v a U n i v e r s i d a d O v i e d o ! — B e r r i e l . " ' 
A s t u r i a s a g r a d e c e t a n t o á s u i l u s -
tre h i j o d o n N i c o l á s R i v e r o , como a l 
d o c t o r B e r r i e l e s t a m a n i f e s t a c i ó n d e 
c a r i ñ o y re spe to , r e s p e c t i v a m e n t e , que 
r i n d e n á l a g l o r i o s a e s c u e l a a s t u r i a n a 
en s u s a b i o R e c t o r . 
— A n u n c i a s e l a f o r m a c i ó n de u n a 
i m p o r t a n t í s i m a y p o d e r o s a s o c i e d a d 
f i n a n c i e r a d e l a que f o r m a r á n p a r t e 
los s e ñ o r e s M a r q u é s d e C o m i l l a s , 
S á n c h e z de T o e a , S u á r e z I n c l á n , Z u -
b i r i á , C h a b a n d y T a r t i e r e , con o t r a s 
p e r s o n a l i d a d e s de C a s t i l l a y C a t a l u -
ñ a p a r a c o n e l d e c i d i d o a p o y o d e l 
B a n c o de E s p a ñ a , p r o e e d e r á los e s tu -
d ios y c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s es-
t r a t é g i c a s que s a c a á c o n c u r s o e l go-
b i e r n o . 
E s t a s l í n e a s s o n : U n a de v í a a n c h a 
desde P o n t e v e d r a , á R i b a d a v i a , p a s a n -
do p o r P u e n t e C a l d e l a s ; p r o l o n g a -
c i ó n de l a de C a r r i l á P o n t e v e d r a ; 
l a s de u n m e t r o n e c e s a r i a s p a r a en-
l a z a r C a r r i l á P o n t e v e d r a : l a s de u n 
m e t r o n . í c e s a r i a s p a r a e n l a z a r C a r r i l 
c o n e l F e r r o l , e l F e r r o l con I r ú n y 
F i g a r e d o c o n L e ó n , y l a s de u n me-
t r o que f a l t e n h a s t a c o m p l e t a r l a s d e l 
m i s m o a n c h o e n l a cos ta S . S E .des-
de S a n F e m a n d o á C a r t a g e n a , p a s a n -
do p o r e l C a m p o d e G i b r a l t a r y A l -
m e r í a . 
E l t o t a l á c o n s t r u i r en es ta p r i m e -
r a e t a p a d e l p l a n de l a S o c i e d a d se 
ca l cu la , en u n o s 1000 k i l ó m e t r o s . 
— E n C o l u n g a se h a n i n a u g u r a d o 
c o n t o d a s o l e m n i d a d , las E s c u e l a s 
C r i s t i a n a s de la I n m a c u l a d a C o n c e p -
c i ó n y S a n L u i s . 
A l ac to a s i s t i ó e l l i u s t r í s i m o s e ñ o r 
O b i s p o de l a d i ó c e s i s . 
T e r m i n a d a l a i n a u g u r a c i ó n , que re> 
s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . Fueron o b s e q u i a -
dos los c o n c u r r e n t e s c o n u n e s p l é n -
d i d o b a n q u e t e que se c e l e b r ó en e l C o -
leg io . * 
— S e e n c u e n t r a en I n f i e s t o , p r o c e -
dente de l a H a b a n a , d o n J u l i o C r e s -
po, que d e y e m p e ñ ó ^n d i c h a c a p i t a l 
c u b a n a , « i i m p o r t a n t e c a r g o de A d -
m i n i s t r a d o r d e l a g r a n Q u i n t a " C o -
v a d o ñ g a . " 
S e a m u y b i e n v e n i d o . 
— E n el c o r r e o d e l d í a 20 m a r c h a -
r á n á l a H a b a n a : 
D e V i l a v i e i o s a . don M a n u e l H e v i a 
c o n s u d i s t i n g u i d a esposa B l a u q u i t a ; 
M a n o l o A b a y a . de l a • • E s p n n e i a , " h i -
j o d e í ' J o i • e l ó u , ' de l ' • ' g ü e l u " ' y F l o -
r e n t i n o B a d r i ñ a n a : don V i c e n t e G a -
U i n a l , que d e C o l u u g a se d i r i g e á 
S a n t i a g o de C u b a ; d o n V i c e n t e R o d r í -
guez , á R e m e d i o s y don V i c e n t e B a l -
b í n á C i e n f u e g o s ; don I s i d o r o G r a n -
j a A l o n s o , p a r a la H a b a n a . 
D e C o l u n g a . p a r a M é j i c o , don V i -
c - n t j E s t r a d a y don G e r m á n L e u d é ; 
p a r a B u e n o s A i r e s , don E m i l i o v d o n 
E n r i q u e O r d ó ñ e z M a t a y don R i c a r -
do l i n l b í n y don C a s i m i d o R u i z . ve-
c inos de L u é . 
D e O v i e d o , p a r a l a H a b a n a , d o n 
J o s é ( a d r e c h a y s e ñ o r ; ; . 
D e B r a v i a ; p a r a U n i ó n de Rj j t ' e s , 
m i e s t i m a d o a m i g o d o n J o s é G a r c í a 
L c n i i a . c o n d u e ñ o de l e s t a b l e c i m i e n t o 
" E l E s c á n d a l o / ' 
— D í a s p a s a d o s se h a i n a u g u r a d o 
c o n t o d a s o l e m n i d a d , e n C a r b a y ó n . u n 
n u e v o t emplo . 
B e n d i j o e l s a n t u a r i o y s u s o r u a r a e n -
tos, el a r z o b i s p o d i m i s i o n a r i o d^. M a -
n i l a , R . P . X o z a l e d a . a s i s t i d o d e l 
m a e s t r e - e s e u e l a de l a C a t e d r a l de 
O v i e d o , s e ñ o r C o l l a d o y de los s a c e r -
dotes d o n G o n z a l o L l a n a , d o n A u t o -
ni o G í o , d o n P e r f e c t o R . X o v a l , d o n 
G a b r i e l F l o r e z y d o n M a n u e l V a l d é s 
G u t i é r r e z , c a p e l l á n de l a n u e v a I g l e -
s i a . 
— T e r m i n a d o y a el h e r m o s o c h a l e t , 
q u e . e n O v i e d o e d i f i c a b a d o n C e c i l i o 
F e r n á n d e z , se h a v e r i f i c a d o e n p a s a -
dos d í a s , c o u l a c o n s i g u i e n t e so lem-
n i d a d , e l ac to de b a u t i z a r l o c o n e l 
n o m b r e de ' ' V i l l a - B e l l a . " 
C o n t a n f e l i z m o t i v o l a f a m i l i a F e r -
n á n d e z o b s e q u i ó á s u s a m i g o s e n l a 
m a g n í f i c a p o s e s i ó n -de " V i l l a - B e l l a ' ' 
c o n u n s u c u l e n t o ' ' l u n c h . " 
— M á s b o d a s : 
E n M i e r e s , l a be l la s e ñ o r i t a R o s a r i o 
C u e s t a y d o n R a m ó n B r o s . 
E n O v i e d o , l a s e ñ o r i t a N a t i v i d a d 
B a r o g a ñ a y don C a r l o s A r i a s ; l a m u y 
h e r m o s a y gent i l O l v i d o S á n c h e z M o -
r i l l o y el p r o f e s o r de l a U u i v e r s i d a d 
ove tense d o n D e m e t r i o E s p u r z . á los 
c u a l e s a p a d r i n a r o n d o ñ a E l v i r a H e -
v i a d-̂  C a b o l y m i b u e n a m i g o don 
F e r m í n C a n e l l a . y en l a c a p i l l a epis-
c o p a l d o n F r a n c i s c o F a l c ó n O r d ó ñ e z 
y la s e ñ o r i t a M a r í a F a e s . 
— H a u l l e g a d o : 
D e C u b a , proeef lente d e C á r d e n a s , 
á s u p u e b l o n a t a l de P o s a d a , e l j o -
v e n y a c t i v o i n d u s t r i a l don J u a n V i -
l l a v e r d e . 
D e B u e n o s A i r e s , d o n J u l i o . R o d r í -
guez G a r c í a . 
D^5 M é j i c o , don S e b a s t i á n G o n z á l e z 
R o m a n o . 
Y p o r h o y no v a m á s . 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
G i j ó n 13 O c t u b r e 1908. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T n J o s y M ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
ZÁeva l a 
firma de 
m m i u m m m 
ABÍKJADO Y N O T A R I O 
( A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io <i« 
la Mi o r ina , y Abof f i ido y N o t a i d o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. a l tos . 
XJSL h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a » s o b r e t o d o 
l a d e 1 » A T R O F I C A I . . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
P a r e c e que las ahna^ generosas y 
c a r i t a t i v a s t ienen o l v i d a d a s á n u e s t r a s 
n i ñ o s , porque nos f a l t a l a leche con-
densada . e l a r r o z y el a c u c a r que les 
d i s t r ibu imos d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á las personas bue>na« m n i t a n al dis-
pensar io . H a b a n a 58, esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s pobres no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s se lo p a g a r á y las t i e r n a s 
c r i a t u r i t a s las b e n d i c i r á n . 
dr. m. D E L F I N . 
U N A A C C I O N N O B L E . 
.•"oses grato anunciar ánue«.»-os leerores 
«jue olDocior Munyon, el afamado sabio 
Jnlántropo. ha puesto do venta en las 
«rmaciiw su cr;:n remedio para las indi-
Wítionos y demis dolencias estomacales, 
tn1 ^ustai:riPnte encomiado que desearfR-
«os qu© todos lot; dispépticos y otro» 
paaeutes que son victimas de ehferme-
«wasdel es iómago, indigestiones, ostrefii-
Atu ' baScasi malestar general dospués 
^ las comidas, ennimedm ifinto é inf lama-
¿2r estómago, palpitaciones del cora-
i ración dmcnltosa, y todas las 
es cardiacas que provienen de la 
np-ffí^V?1' no VRí'ilasen en probar el SK«tlon, no va 'E l IEDlo I 
«•/ í f8 Pildorltas entonan muy pronto el 
¡ft,n-riago',y Permiten comer, sin desazón, 
4U <}Je ee (ioí?eG. 
U«tíf^recif',amente fecotn endamos & todas 
los int 1!nitR tJue su í f en de fiatnlencia» en 
de o?, f5111108' de Sr»86** eu «1 es tómago 6 
curna ir8 V6ntosos. Y & todas aquellas 
««"f̂ -vi ?r!t0s 6e sgnan v c u v o aliento 
^enaT-'V16 P ™ 0 1 ^ este remedio. S i 
hnñ,iA / a,Peti*o; «i se not* U d . ciertu, 
d e í , z 6 d«biiidftd; «I l a c irculación 
nh¡rir?Uírve cs defectuosa; s i siente Ud. 
ij tí(¿ 5 ¿"tes ó después de las comidas: 
Padec» t-'h * j ^"f11* mal color; 8t 
*»t6Tn*o erutos acuosos, 6 s i su 
^ E M p f í r ' í 2 ^ ^ 0 1 0 1 ^ 0 . pruebe U d . ol 
M8Pv?i,?A:DE M ü N Y c f c P A R A L A 
toradaVi ' 7 le a p r e n d e r á & U d . 
N ;rv l :^ lomo la rapidez del alivio. 
w.':^ ' ^ o r e s puedeii ob^ner est© 
^'«¿-..•«n.611 as boticas al precio ín f imo 
C ' ' -ro. !a b o t ó l a . 
1-Oc. 
i t e w o l f 
( P í m mezcláis n n 
ú M 
:,'LoIío Blaaco1') 
L A Q U I N T A D E 
L O S A V E S T R U C E S 
en M a r i a n a o se a b r i r á e l D o m i n g o 8 
de N o v i e m b r e . 
S E Ñ O R A S G E A T I S , 
c 3547 6-30 
C o m p u e s t a d e : 
T r i g o m o l i d o l O o\o 
C e b a d a m o l i d a 1 5 o {o 
M»iz m o l i d o 4 0 o í © 
A l f a i f a c u o l i d a 8 5 o\o 
T O T A L 1 0 O ~ 
A N A L I S I S p r a c t i c a d o p o r l a E s t a c i ó n C e n t r a l A g r a n ó m i c a de S a n t i a . 
go de las V e g a s : 
P r o t e í n a 12-83 0 i0 
E x t r a c t o de é t e r C g r a e a ) 2-64 
M a t e r i a fibrosa 0-32 
e x t r a c t o l i b r e d a n i t r ó g e n o ( a z ú c a r ) 54-23 „ 
C e n i z a 4-89 , , 
A g u a 15-89 „ 
T ^ c u r a r / P-ufb*rbo de 1bOF<íUK. 
111 buen hí^.®11 Pocos días. rccoUrarft 
r o g , ^ or .y ^ rostro se pondr* 
rosado y aiegre. 
******* y Re lharb . «e n«s«a« . 
^ U a i i p n t ^ 1 * ^ * » resultado» «a « 
^ e 3 t í , ¿ ¡ L ^ l ^ a s « a í e r m c d a d e s 
L^ iSes l .^0 - . , disP«P»'a. sastra-f ia . 
aiK?*:̂ s'TsUQTi** lentas y di-
t ^ ^ s ái ,ri vimitos <Je las emba-
Ccn * «*j>irka, etc. 
?í«Jor. d t e í I S 0 .^Pidamente se pone 
, Jlett. pronto "esa a la curación 
^ ¿ i l l ^ W r * «-ecetan. ?« v e n „ . s . l e *»Ho creciente. ?*, venot ti*,110 creciente. «̂1*. * en todM las boticas a, u 
1-Oc. 
P o t e n c i a . - - P é r d i -
^ m í n a l e s . - E s t e -
¡ P a d - V e n é r e o . -
T O T A L 100-00 
E s t e p i enso e s t á c o m p u e s t o d e c u a t r o de los m e j o r e s a l i m e n t o s c o m -
b i n a d o s en a n o solo, d a n d o l a m a y o r c a n t i d a d de p r o t e i r a a y a r t i c a r . q u e 
es lo que eooat i tuye el v a l o r n u t r i t i v o de un a l i m e n t o }iAte p i e n s o d a 
n u e v a r i d a , -rigor y m ú s c n l o e á c a b a l l o s y mnloa , a d e m á s de s u a v i z a r y 
embe l l ecer l e s s a pelo. Se g a r a n t i z a que d a r á los m e j o r e s resu l tados s i s e 
a d m i n i s t r a d e b i d a m e n t e . , y t iene l a v e n t a j a d e s e r m á e b a r a t o q u e l a 
a r e n a ó e l m a i z y m á s n u t r i t i r o . 
Ba te p i e n s o e s u s a d o por las s i g u i e n t e s d e p e n d e a c i a s del Retado, 
C o r p o r a c i o n e s y p a r t i o o l a r e s : 
D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l de S a n i d a d . H a b a n a . 
J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d M a t a n z a s . 
E s t a c i ó n C e n t r a l A ^ r o n ó m i o a , S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
C u e r p o de A r t i l l e r í a . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , H a b a n a . 
T . L . H u s t o a O0. C o n t r a t i s t a s . H a b a n a . 
F e r m í n P i f i ó n . C o n t r a t i s t a , H a b a n a . 
B u r i q u e A l d a b ó , I n d u s t r i a l . H a b a n a . 
C a l i x t o L ó p e z . I n d u s t r i a l , H a b a n a . 
E n r i q u e M e e n e k , A r t e m i s a . 
L u i s M a r x , A l q n í z a r . 
^ u b a n L a n d * L e a f T o b n c c o Oo. 
( T r u s t de T o b a c c o ) V u e l t a A b a j o . 
C e n t r a l P i l a r , A r t e m i s a . 
C e n t r a l S a n t a G e r t r u d i s . B a n a g ü i s e s . 
Y u n g r a n n ú m e r o d e i n d u s t r i a l e s y p a r t i c n l a r p s . 
C a d a saco l l e r a la m a r c a d e f á b r i c a : W H I T E W O L F S T O C K 
DR. FRANCISCO M . F E R N Á N D E Z 
De la Univfei-iiidad de Colombia, New T o r k , 
Jefe de la Clínica de Dr . Santos l-'ernández. 
Garganta, Nariz y Oídos . P R A D O 105. De 
0 a 11; pobres de I á 4. 
16228 2(»-S0Oc. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tubercalosos y de cntermom del 
jteebn. — >J*dieo de nlflos. — Elecc l*» 
de crtaBderca. 
Consulado 128. Consultas de 12 & Z. 
15928 »-24 
D r . J . F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico'ClTnjano. 
Eapeciali^t* del O O I T 35013. 
De 11 4 tsclnaivamente. 
Consultaa |10-C0 oro.—Reina 44. 16910 15-24 oc 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 & 3. Neptuao número 48, 
bajos. Gratis sólo l ú r e s y miércoles . 
C . 3321 1-Oc. 
DR, H. ¿LVJRSZ á R T I S 
K N I E R M K D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Z OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C . S291 1-Oc. 
DR, U i m GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, lmpotes> 
cia y esterilidad. — Habana número 42 
O. 3X42 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 3 á o 
X a X J 2 5 1 3 . 
1-Oc. 
b e r n i a s 
í -
o o u e * 
j u r a s . 
* * » • * « • . 
•Tnafeo R e s r a l a d o , C i e n f n e a r o s . 
H o n i H H e r m a n o s . B a t a b a t i ^ . 
J o s é M n & i z , M a n z a n i l l o . 
¡ A . I v i m a , y C ! o m p . . H a t a n x a s . 
í P e t t e r y R o s s , N n e v a G e r o n a . I s l a 
de P i n o s . 
D e v e n t a p o r : P R E D . W O L V E . 
M e r c a d e r e s 5 . 
• 3̂ 95 
T e l é f o n o 2 2 7 . 
«14 oct 23 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico vjirvjaao de i a a t e r ^ v . ao f'^rtm 
Enjecial iBia en enierravdades der estd< 
mateo * iniastinoa, segtin el proce>Uiniente 
rt<t ios prot.Nares doctores Hayera y W l n t e í 
»U Par la por ri anai i s i» del «uyo aa^trica 
<:ONfe.n.TAS D E 1 4 3. P k A D O 54. 
C . 8288 l«Oc. 
CIRUJANO DÜ1Í41'lbTA 
Kenímm rnúm*. ac» «attxecaeiM. 
C . 3265 1-Oc. 
iKÁCllTTODASlas EHFERHEDADa 
tin medicinas a operaoioaei 
B a ñ o s de sol, de v a p o r , de a s i ento , etc . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la* numerosaa cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vepetarisna, la cual se enviar* t r a -
ti» í quienes la pi-Jan de palabra 0 por es-
crito 4 su atlnúriístradcr. MAÍ> RIQuE 144 
C . 3296 l - O c . 
P Ü I 8 Y B Ü S T A M A N T i S 
A B O G A D O S 
Can Ignacio 46, praL TeL 839, de 1 i t. 
C . 3294 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J ANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina A ÍAI i tfaal, altsi. 
l E L J E F O N O 18J3. 
C . 3279 1-Cc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrajane del Hoapltal n. I 
Especialista* en Eaíertnedndos de Mujerea 
Parías» y Ciruela «o jen/ íral . Consultas de 
1 & 3, Empeirado t t . Teléfono 29S. 
C . 3299 1-Oc. 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
Vías a-inarias. Estrecbez de la orina. Ve-
néreo. tMfllis, hidroseí*'. Te lé fono 2»7. De 
12 & S. J e s ú s Idarla número 32. 
C . 3¿67 1-Oc. 
G L I i y i G A D E N T A L 
GONOCRDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pairea m i s «deíantado^ y tra-
bajos garantizados con los m a ^ r i a i t s de 
loa reputados fabricantes S. S. W b ' í e Dan-
tai é Ingleses Jerson. -
TtmtAmm da toa T m b a j m 
A p l i c a c i ó n ae cauierioa 9 o.an 
Una e i t r a c c i ó a ^ . » 0.50 
Una Id. s in do lor . . . , , . . „ 0.76 
Una l impieza . . . „ , 1.5o 
Una e m p a s t a d u r a . . . . . c . . » 1.00 
Una Id. pcrce lana „ 1.5« 
Un diente espiga m 3.09 
O r l ñ c a c i o n e e dA«de 11.50 á . . • ; « • » t . L ) 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . . 4. 24 
Una dentadura de 1 4 3 p i e s i a . . « 3.00 
U n a Id. de 4 É 6 Id 6.00 
U n a id . de 7 á 10 Id 8.00 
U n a id. de 11 i 14 Id ..12.00 
Dos puentes en Oro a rasón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos par» efec-
tuar los trabajos d* noebe a la perfección. 
Av.'io ft, los forasteros que «se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
•de 12 a S y de S y media 4 í y media 
C . 3297 1-Oc. 
A a á l i s i s é o r i i s 
Labo7a<or3o Racterlol6gIe« de la Crdalca 
Médleo-ftnSrÜraica de la Hshnaa 
Fundado ea 1887 
Se practican •tnAlisia de orina, eapatoa. 
marre, leche, visa, etc., etc. Prado IOS. 
C . 3349 1-Oc. 
D r . K . C l i o m a t . 
Tratanjiento especial de Sífllic y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sMtaa de l'J A o. Teléfono 854. 
E G I D O MVM. 2 (u l tM). 
r:. ?.269 i - o c . 
D r . C . W . F i n i a -
E:ap««iallaUi ea < uf ernicdade» de loa «Jea 
* de »«a «idftfi. 
Amistad n<Snwc 9i. —Telé fono HOS, 
Consultas de 1 a 4, 
C . 3270 1-Oc. 
P o ( í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A ira lar til. Banco ISapaflal. ptludpui, 
Teiéfono 3314. 
C . 387* 52-lOc. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A Q U I A E 126, de 1 á 4. 
c . 335: 1-Oc. 
ssk:-~ m 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefturas. — VCaa Urina-
riaa. — Cirujta en general.—Consultas de 12 
a 3 . — San Lázaro 344. — Telefone 1343. 
Gratia a loa pobrea. 
C . SüSl 1-Oc. 
I r . e u s T A V i ) l o f e z 
i n^ermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en Be.aaioaln IOS Vi próximo 
á !rLeina de 12 & -Tolé f ono 1839. 
C . 3284 1-Oc. 
D O C T O R D E H O e U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccidn de lentes, de 13 á 8. 
A G r i D A 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJAJNO P A R T E R O 
Tratamiento susestivo Hipnót i co del AI* 
cohctUsmo Neura í ten iu , Histerismo y de to-
da* las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 13 á ?: c a r t e l , Jueves y sábados . Reina 110 
Telé fono 1C13. 
C . 3292 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hoapl-
t*] de Paula. 
P E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunos, Miércoles y Viernes, de 
4 » 3. Salud, 53. Te lé fono J f . í , 
9C «4 164-20Jn 
' 1 ¿ ' G C S T A V 0 6, DDPLBSSIS 
c i u u j i A asüftaÁju 
Coneuitaa diana* do 1 á S-
San Nloolá* nttiSL, a. Teléfono 1182. 
C . 3271 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y eQfermcdadec de 
las mujeres. — Consultos de 1 á 3. 
G A L I A N O «6. T E L L F O N O 1135. 
1&C61 52-7 Ot 
D R . H E R N A N D O S E & Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BEONQDIOS Y 8 A R S A N T A 
N/»KLZ Y OIDOS 
Xcptuco 137 De J l 0 t 
Para enfermos pobres, de Gar&s.nta. Nana 
y Oidos — Consultas y operac'.oni;» en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
•ier/ies A las t de la mafiaua. 
C . 8572 l -Oo. 
íllí 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operaciones de In boca las practica por 
los m é t o d o s más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s l o s d í a s d e 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 26 20 oc 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza*. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra qÍb &aii Rafael. 
C . 3335 . 1-Oc. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario. Habana 80, entre Obis-
po y Obranía, Te lé fono número 3 90. Habana. 
12435 7S-18A* 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Te lé fono C05S 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l n i -
vel de todas las fortunas. 
C . 3322 1-Oc. 
D r . F r a n c i s c o 31. F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New TorK, 
Jeie de la Clínica del D r . J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Oargranta. Nariz y 
Oidos. P R A D O 106. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á. 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 da 
!a tarde. 14S14 26-10 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta» 
de Galiano 111 para Galiano IOS donde esta-
ba antes. Sépanlo asf sus oKentes y amigos. 
Ho^as de Consultas de S & 4. 
C . 3350 1-Oc. 
E ¿ FBAÑGISG91 . DE H U m 
Er.Xermedades 
N ¡rv* )sas. Piel y 
tas de 13 & 2.— 
Tvocadero 24. •—' 
C . 32«e 
del Corazón, Pulmones^ 
Venéreo-s i f l l l t icaa. -Consul-
Días festivos, do 12 & l , - -
Teléfono 460. 
i - O c . 
S O L O Y B A L A Y A 
4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 M e r c a d e r e s 
!. 8274 1-Oc. 
D r . F í l i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New T o r k . 
Especialidad en las enfermedades de la 
N A R I Z . G A R G A N T A BRONQUIOS 
Y P U L M O N E S 
Médico pnra tnberculotios. 
Consultas de 1 á 3. — San Igrnacio 43, T e -
léfono 891. 
C . 3478 aS-Oct.ZO 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 é, 3 de la tardo 
ACiUIAR i túm. 101 
16041 2t-70o. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uro iós i co del Dr. VildOsola 
CFundado ea 18S8) 
Un anftlisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compo»tc>a 67, catre MvraiUi y Tenleate R«> 
C . 3287 1-Oc. 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CEACON 
Médico-Cirujaao-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3286 1-Oc. 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro dt Dependientes y Balear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. 'Teléiuao 1334. 
C . 8277 " l - O c 
Pelayo García y S s i i t i a í o M a r i o 0 k 
P e l a í o (Jarcia y O r e s t ó F e r r a r i ú m w 
Habana 72. Te lé fono 3123. 
De 8 & 11 a. m, y de 1 6 S p. m. 
C . 3289 l -Oc . 
D R C - O K Z A L O A R O S T B S Ü I 
Ued.\«o de la Casa «to 
BeneOoeradn y Ms temida 4 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, raedicas y quirtlrgicas. 
Consulta* de V¿ & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C . 327R r-Oc. 
D r . J . S a n i e s F e r o á n d e z 
OCULISTA 
Cimaultaa en Pmrto IW&. 
AI lado dei D I A R I O U B L A XXAUr^lA 
C . 3285 l - O c . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones ripidaa por siatema» moderní -
simos. 
Jesda María OI. De 13 41 9 
C . 8268 l -Oc . 
Ü A M i K O C A Ü E E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. Te lé fono 1054 
De 9 & 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invenc ión 
Engi i sh spoken. 
C . 3283 l -Oc . 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 482. 
14984 26-60C. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 529. — Domicilio; Ancba del Norte 221. 
Te lé fono 1,874 
C . 3296 l - O c . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K a í e r n i c d a i l e ^ d e l E s t ó m a e r o 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Dlag-nóstico po7 el anál i s i s «id contenido 
estomacal, procedimiento quw et^vlt? el pro-
fesor HaymcK <iel Hospital ci.- tían Antonio 
de París , y por el anál i s i s de Iw orina, san-
gre y microscúp'.co. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo — Lampa-
ril la, 74. altos. — Telfiíono 874. 
C . 3278 l - O c . 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i as u r i n a r i a s 
Consultas Lux l i dr 12 4 3. 
C . 3274 l - O c . 
13 "FL, X - ^ l C 3 - E : 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura t&plda y radical. E l enfermo puede 
continuar en -̂ us ocupaciones durante el 
tra "amiento. 
I-A blenorragia se vura txx 15 <Jfa». por 
procedimientos prop;o« y eypc-c'ales. 
De 12 & 2, En/.ermed; tdea p^cula? de la 
AGUZAR 12«. mujer, de 2 á 4. 
C . 333(5 l - O c . 
D r . A n g r e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ias «nfermedadee 4el e*« 
t ó m a l o , higa.do naso é intestinos. ¿ 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio, Santa 
Cía n 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C . 3282 l - O c . 
S c O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A H O G A U O . H A B A N A &S tbuuhino re* 
C . 3233 l - O c . 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Catedrát ico por oposiciOr de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hov^iial 
Núm. 1.—Consulta»' Ue 1 4 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O USO. 
C . 3280 l - O c . 
i m u m 
n m n m de u m m y fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de dif íci l c o n t e n c i ó n . Faja» y 
ScufflcN de Glcnard parn eventracione?. E n -
teroptos. r íñones movibles, para drspués de 
las operaciones de Apendicltis, Ovarlotomla, 
Hís teroctomía , etc. etc. Cura radical do 
las hernias. Toma medidas y moldea para 
pfídir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes do Par í s . Obrapia 56, H a -
bana. 14805 I S - I O 
s DIARIO D E L A MAHUfA—EdkióT de la mañana.—Octubre 31 de 1908. 
DE P R 0 U I N C I A 5 
P I I N A R D B l * R I O 
DE DÍMAS 
ECOS. 
Otubre 28 de 1908. 
Antes de ayer, en el vapor ''Julián 
Alonso." tomó paisaje para la capital, 
donde ha de permanecer algunos días, 
el padre Rodolfo Suárez, nuestro pá-
rroco. 
Deseo, sinceramente, al respetable 
amigo un feliz viaje. 
De la "Notas" de Dimas, insertan 
en un estimado colega de la Habana, 
me congratulo en reproducir los si-
guientes párrafos: 
"Cumpliendo con el deber que el 
compañerismo impone, he de consig-
nar, en estas columnas, una noticia, 
por cierto, de bastante actualidad. 
•'No es otra que decir han sido inú-
tiles loa esfuerzos hechos por ciertos 
elementos para restar suscriptores y 
simpatías á publicación tan circuns-
peeta como el DIARIO DE LA MARINA. 
"Hoy tiene en este pueblo y sus con-
tornos, más abonados que nunca el 
DIARIO, que es objeto de múltiples y 
continuos elogios por la campaña que, 
eíi medio de la neutralidad que le ca-
racteriza, viene haciendo en pro de la 
par y el orden. 
" Y es de advertir que esos mereci-
dos elogios parten de todas las perso-
nas de arraigo y de valer en esta re-
gión. 
"Así, con el mayor gusto, lo hago 
constar." 
Esto que precede—para lo que huel-
gan comentarios—es justamente, la 
verdad. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
(Por t e l égrafo) 
Puerto Paidre, Octubre 30, 
á las 9 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Antes de abandonar este puerto han 
venido á dar la despedida á MenocaJ 
y Montoro dos remolcadores con gfran 
número de damas y una bajida de mú-
sica, dando remolque á un gran lan-
chón engalanado con banderas y pal-
mas, conduciendo á más de trescien-
tos correligionarios. A pesar del malí-
simo tiempo, la despedida que se le .la Sarrtos Suárez, Dolores, Sau Inda-
S n i d d 
Trabajos efectuado's ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina 5 
Por tuberculosis. . . . . . 1 
Por difteria 1 
£ Por sarampión 1 
Se remitieron para desinfectar 19 
piezas de ropa. 
Desinfección de un carro fúnebre 
en el cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 1389 la-
tas y petrolización de charcos, zau-
A L Q U I L E R E S 
A la entrada del Vedado 
L esquina & 11. se alquila en 20 centenes; 
tiene S habitaciones, sala, comedor, etc.. 
portales, jardines etc. ha, llave a l fondo. 
Informan Prado 34 y medio. 
Ifi270 *-31 
Para l iuéspedes 
E n departamentos 6 habitaciones, se a l -
quila la casa San LAzaro 200, llene 32 cuar-
tos tí saletas, 6 baños , etc. Informan Prado 
34 'y medio. 16271 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Merced número 94 
con sala, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, 
bafto inodoro; de azotea y tejado. Pisos 
finos* etc. Informan en Aguila 27 altos o 
j en Obispo 112 Camiser ía . Precio 37 pesos 
! americanos. 16277 
E N AGOSTA 64, se alquila una habi tac ión 
A una señora sola ti hombres solos; es casa 
tranquila y de confianza; en la misma se 
venden unas plantas de flores; se dan bara-
tas. Acosta 64. 16196 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa Cristo número 
25 compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicio, todo moderno. L a llave 
es tá en Muralla número 97, esquina 4 VUle-
gras, donde so Informará. 
16188 8-29 
A L T O S : se alquilan para familias los lujo-
sos altos. Monte 177. Siete cuartos, gran 
baflo y dos indoros. Informará su dueño, 
Obispo -72 Te lé fono 6S5. 16191 4-2» 
A L T O S MUY SANOS, se alquilan en Mon-
.te 62, precio 8 centenes. Informan Obispo 
72 Telé fono 635. 16192 4-29 
D E L 
ps I n f f í : t a A S o A ^ 4 1 0 ^ b ^ -cuartos, baño eraA en 
llavo en l a ^ t a ^ u e ^ a 1 0 . * ^ 
Zequelra. Trato d* V i l íí6 la 
M o n t e j g ^ " " r6023lqUner ^ 
S E ALQUILAÑloriTTTrr: . J ^ A ] 
> i 
patio y 
A u y u i L A N los ITM̂  también p a r a ^ f i ^ , ^ 1 1 1 ^ 
raciones, sala c^i. .^1"1» con -. le 
d e m á / ^ J ^ ^ o r . neo 





L a llave al lado;"inform asua de 
CASA D E F A M I L I A " 
muebles y todo servicié , 
y s« dan; u n a - c u a ^ 0 » rendas call^^Empedrado "75" 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Monte, dos 
dos cuartos 
sos fl-
hizo al "Jul ia" ha sido entusiasta 
MENDOZA 
Holguín, SO de Octubre, 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de desfilar por las calles de 
esta ciudad la caballería conservado-
ra, ascendente á mil trescientos hom-
bres de Puerto Padre, Chaparra, San-
ta Lucía, Bañes, Gibara, Mayarí y i 
JES V desagües en las calles 10. 8, í), cas tas de portal, sala, comedor dos c 
4 O T D i A ' r ^ - i i I O - I - Í patio, cocina etc. . toda de azotea; pl 
4 y 2. raüCO de 9 a 27, 11. 13. lo, de nos. Precio |21.20 oro españo l . Inf 
12 á Pa*ep, Enamorados, Santa Emi- ^ n ¿ e S ^ l a l t o s 7 T yioSt 
E N J E S U S E L MONTE se alquila en 
módico precio la caea número 6 de la calle 
de Remedios, terca de la Iglesia. L a llave 
en la bodega é infarmarán en Prado 2'J. ba- I 
i ^ l 16193L ! :29_ c AM A RGURA^TO 
G L O R I A 92 se alquila esta hermosa casa. Se alquilan estos fresco* 
Informan i compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, | tos compuestos de aain y espaciosA. 
Santa pisos de mosaico y buen servirlo sanitario. : baño, y seis cuartos pU^0rnedor 
• rueden vepL0^ 
leeio, San Benigno. San Salvador, 
Moreno, Recreo, Resguardo, Playa 
del Oeste, Ceulino, Faeciolo, Lapie-
dra. Anibrón, Pereira, Marqués Gon-
zález. Oquendo, Aramburo, Soledad, 
Hospital, Espada, San Francisco, In-
fanta hasta Zanja, Arsenal, Hospital 
San Ambrosio y colegio Luz y* Caba-
llero. 
R e l l e n ó de poectas en las canteras i N o r t o n Ú m e r o i?" 
de Sañudo. | D E P D E ~ E L - DÍA 
Ohapeo del solar C entre 15 y 17 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de ¡ 
S E A L Q U I L A 
EB $30 oro nnirricano \n tyumm B«cob«r 212A 
con saín, comeder, 3 cuartón, cocina, bai ío; 
Inodoro "afiotea y pi^o* de raosaico. Infor-
man en el 210A. 16287 4-81 
Precio 8 centenes. Informan en San Igrna- i des horas. L a llave Vn í^- *  r i«T' l 
ció 46 entresuelo. 16206 1-29 . en «^bj^pojue. ' 3 0062 J08- ínfor,^ 
V E D A D O 
Se alquila G número 8 entre Quinta y 
Calzada, & la entrada del Vedado: compues-
ta de jardín, portal, z a g u á n , sala, saleta 
seis habitaciones; pisos flnos, caballerizas, 
dos inodoros y demás servicios, precio bara-
L U Y A N O 67 se alquila esta ventilada j 
y espaciosa casa, con servicio sanitario y en .. 
el mejor punto de la calzada. Informan 6a- i 
batés y Boada, Universidad número 20, 
Teléfono 6187. 16195 • !l29 _ 
C A M P A N A R I O 126 altos se alquilan estos j 
hermosos altos compuestos de sala, sale- i 
ta, comedor, cinco cuartos corridos, baño 
y dfmAs servicios. Informan en los bajos. 
" 16157 4-29 
S E A L Q U I L A N los excelentes altos de la 
nueva casa Virtudes 144 y medio, toda cie-
lo raso con sala, saleta, ocho cuartos, ga-
Se alquila la freaca v 
K . esquina 11. a u n a ^ u a ^ 
Informan a r i á d o , CUa16St9'<IeCiaSÍr̂  
A N G E L E S núm^7o~ir~ZZ~z,——ÍM 
grandes altos, con ent'rada i ' ^ ^ n ^ : 
to. L a llave al lado, informes en Ancha del j lerla y d e m á s dependencias sobresalentes. 
16258 
Holguín. Asistió la caballería de tres i Distrito se han inspeccionado y pe-! 
Sé que Í1! distinguido jefo de los li-
berales do esta, don Pablo Suárez, 
muy estimado amigo nuestro, practica 
las gestiones conducentes para obtener, 
sie dé principio en breve á los trabajos 
de construcción del puente sobre el 
río "Macurijes." 
Lo celebramos. 
M . Terio. 
(Por t e l égra fo ) 
San José de las Lajas, Octubre 30. 
á las 4 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l día 8 de Noviembre próximo se 
celebrará un grandioso mitin liberal, 
en honor de los candidatos presiden-
ciales José Miguel Gómez y Alfredo 
Zayas. L a comisión mista, compuesta 
por Carlos Botella, Emilio Ballenilla, 
Zayas Domínguez, Menéndez y Borro-
to, trabajan activamente porque el ac-
to quede lucido. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égra fo ) 
Guantinamo, Octubre 30 
á la 1 pa. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal convocó nuevamente á los 
concejales electos para hoy á las do-
términos municipales. 
Los conservadores decían que en-
trarían en Holguín más de cuatro mil I 
hombres para romper el bloque libe-1 
ral. Cuando vino José Miguel la caba-1 
Hería fué de dos mil trescientos hom- j 
bres solamente de este término. E l 
triunfo liberal es indiscutible. 
Llueve sin cesar, no pudiendo cele-
brarse las fiestas proyectadas. 
Vidal Pita. 
troiizado durante el día de ayer 2.269 
casas, lo que da un promedio de 45.39 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res siete depósitos de agua con lar-
v?,s de miosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamacione.s. denuncias, etc., 42. 
Establecimientos en lo.s que se com-
10-31__ 
primero de Noviembre 
alquilan los lujosos y hermosos altos de 
Compostela 145. frente al Coegio de Belén, 
propios para una numerosa familia. L a l la-
ve en la vidriera, informan Prado 3S. 
162Ü7 5"31._ 
S E A L Q U I L A laTcasa caíféTde Apodaca 
número 5 letra A altos por Cienfuegos. con 
todos los adelantos modernos. Informarán 
Hotel Pasaje; la llave en la bodega. 
162«9 4-31 
la llave al 
Monte 116. 




CASAS P A R A familias de moralidad P r a -
do 80 y Monte 38 se alquilan grandes, fres-
cas habitaciones con pisos de mosaicos y 
todas las comodidades, con muebles 6 sin 
ellos. Son baratas. Damos l lavln. 
1627S 4-31 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte en la calle Qulroga n ú -
mero 1 un primer piso muy espacioso y muy 
fresco. 16160 8-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 74 
en Q U I N C E centenes: la llave en la bodega 
de Manrique. Informarán E l Anteojo, Te l é -
fono 510. 1 6 m 4-29 
C O C H E R A E N É L - V E DADO se alquila 
una con caballerira, en F esquina á Calza-
da. Informes en los altos. 
16155 4-29 
E N G A L I A N O 24 casa de familia res-
petable, se alquilan espléndidas habitacio-
nes con balcón á la calle é interiores tam-
b ién . Se dá llavln; módico precio. 
16176 4-29 
Los espaciosos y ventilados altos de San < 
Rafael 98 acabados de pintar, tienen ins-
talación de luz e léctr ica , gas y de sanidad; | 
7irnhflrnn " i n t V í ^ í n n r x ! r U ' laq O r r l p . Bn la miama calle Ee alquilan los bajos : p r o D a r o n n i i r a c c i o n e s a e j a s wia t . - de1 102 y 106 naves en el loo, bajos l 
0 , V K D A i m 
Se alquila la casa calle m . 
zada. marcada con el núm^rn , tsqulni ^ 
4 cuartos, sala, saleta ^ n ^ 6 1 ^ B-,>¿ 
cha. dos inodoí-os y Vítll 
lai60S02UÍna PUeSt0 de f r u t í ? 0 ^ * 
S E A L Q U I L A j u r n T l T ñor . 
moderna casa Gloria 95 eso i .L^^a ío" 
altos completamente Indepondip^ Flori 
propios para bodega ú otro Li ^ 




Virtudes 2 A, altos 
^lagníflcag 
E1 Porttnn 
nanzas Sanitarias, 2. 
Idem en buenas condiciones, 246. 
Leches adulteradas 
De las 107 muestras de leches ana-
liz?adas ei día 29 de Octubre en la Je-
resultado en malas condiciones cua-
tro muestras. 
Holguín. Octubre 30, 6 p. m. 
DIARIO D E L A MAEINA, 
Habana. 
Acaban de entrar los candidatos 
presidenciales cocaservadores, con cin-
co horas de retraso. L a manifestación 
resultó muy lucida; vinieron cuatro 
trenes excursionistas. E l pueblo pre-
senta hermoso aspecto, recorriendo 
la manifestación con mucho orden Libros nuevos que han llegado 
las calles céntricas. L a caballería, L a Moderna Poesía.' 'Obispo 135 
contada nuevamente, formaba un i 
conjunto de mil trescientos jinetes de | A]mñs fuprtes- Por Ohnet. 
los cinco términos municipales. I . Princesas d-e amor, por Judit Gau 
Los conservadores muéstranse sa-' ^er-
Informes en Suárez 
16273 
á todas horas. 
4-31 
S E A L Q U I L A 
Paula 1S entre Cuba y San Ignacio alto 
y bajo, el alto sala, comedor, cinco cuartos 
10 centenes. E l bajo sala, comedor, cuatro 
i cuartos, mosaicos finos, lavavos, mamparas, 
íatuni Local de barnaad. -por el i\e- | todo moderno casa nueva, una cuadra de 
gO-ciado de Inspección Médica, hall ! todos los carros; la llav« en el número 16 
Informan Regla Marti 62 Teléfono g0a6. 
González . 16257 4-31 
V E D A D O : Calle E , esquina 21 se alquilan i xicana 
V E D A D O 
E n la L I N E A á la entrada entre I y J 
se alquila una casa con seis cuartos, sala 
saleta y comedor. L a llave é Informes al 
lado. l l 1 ! ? 4-29_ 
V E D A D O : se alquila la casa calle j . nú-
mero 46 frente á la brisa compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y cuarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue-
de verse de 1 á 5. Informan Obispo 94. 
S E A L Q U I L A J Y 17 
L a planta baja de la fresca y bien situada 
casa de J y 17, donde estaba la LegaclórwMe-
tiene sala, antesala, comedor, p^tío 
Esquina & Zulueta. 
clones desde tres centenes 
formará . * 15952 
S E A Q Ü I L ^ Gervasio" 10 . , 
Salud, la preciosa y cómoda caía, 
da de reparar, de alto y bajo, Drom. i 
familias, cen 9 espeio.-as habitao^pa:íl 
la. coine-Jor. gran patio, cocina ne! J 
baño. _ 
d e m ^ a i c o s . Informarán' G ^ v a s r ^ o V 
8-25 
Preciat 
2 casas con tres habitaciones altas, sa!a, j 
comedor, cuarto criados en los bajos; ele- ¡ 
gantes' y muy hermosV para familia.? d^ 
gusto; en los altos de la Barbería informan I 
precio reducido. 16288 4-31 
tisfechos de tan hermosa fiesta. Ahora 
empieza el mitin. 
Valdés Pita. 
C O A L I C I O N L I B E R A L 
Convención Provincial 
Comisión Mixta 
En junta celebrada por esta Comi-
sión en la noche de ayer so acordó dar 
I los siguientes mectings á los que asis-
¡ tiran los candidatos presidenciales, se-
gún tienen sodicitados los Comités res-
pectivos. 
Día 5 por la noche. Arroyo Apolo. 
Día 7, por la noche. Bejucal. 
Día 10. por la tarde. Regla. 
Así mismo se acordó comunicar á 
los oradoras de ambas ramas coaliga-
ce. Concurrieron quince, siendo elec das del Partido, los lugares y hora á 
tos Presidente Pedro Bemff. Vicepre-
sidente, Modesto Castro, Secretario, 
Rogelio Morlote y Vicesecretario Luis 
Soler, todos de filiación liberal. 
Estapé. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las ^Grantillas^' elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando E L ALMENDARES. Obispo 
número D4, ópticoh cientlfleos con mucha 
práctica. Haceiaos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases d« 
cristales y piedras del Brasil corrientes, 4 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L A L M E X D A R E S : ISO-
M E T R O P E S . TORICOS y P I E D R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y*ma-
rlna, á precios reducidos. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54. 
Apartado 1024. 
que corresponde asistir á cada uno de 
ellos. 
E l Secretario, 
P. O. 
Pedro Á. Navarro. 
Las confidencias d-e una abuela, por 
Hermán. 
L a rosa de Granada, por Ramean. 
Cuentos escogidos, por Maupa-
sant. 
L a bailarina de Pompe ya, por Ber-
tlifroy. 
Mi tío Barba-sou, por Uchard. 
. La condesa de Aulnoy, por Careth1 
L a duquesa d-e Abrantes, por Ca-
rette. 
Cartas á Paquita, por Prevot. 
Bilis, por Bonafoux. 
Palos y bombos, por Bonafoux. 
Por el mundo arriiba, por Bonafoux. 
Basilio y Sofía, por Adam. 
L a chacha, por Lavergne. 
Diario do un pensionista, por 
Dhanyo. 
Lo que debe saber la niña, por Má-
i ry "Wood. 
i Lo que debe saber la joven, por 
Mary Vood. f 
Lo que debe saber el niño, par S. 
Statt. 
iLo que debe sab?r el joven, por S. 
Sal1. 
c . l-Oc. 
M A E C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S K S E X T I f VN JE1ÍOS 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESENTáCIJNES INDÜSTMLE3 
R i c a r d o M o r e 
Ingeniero Industrial. 
SALN IGNACIO 30. 
Teléfono ÍÍ310. Apartado 76. 
11&50 slt tl2-5 Ot 
Í 0 S E O L V I D E 
D O M I N G O 
A d u l t o s 1 0 c t s . - - N i O a s 5 c t s . 
A D I V E R T I R S E . 
c 35C 
2-31 
P A U L A 12, entre Cuba y San Lina 
cío. se alquila.—Se alquila esta her-| Q ^ c l o s ^ c a f é 
mo^a casa con sala, comedor y siete 
habitaciones en el bajo y cuatro pose-
siones en el alto. Informes: Mer-
ced 26, 16268 8 31 
tres cuartos, uno de criados y d e m á s co-
modidades para familia de guato. O r r o 
602 y medio. 16156 4-29 
E Ñ L A - C A S A Lampari l la número 6 se a l -
quila un espaciosos y ventilado local con 
pisos de mosaico y balefin á la calle propio 
para un escritorio, en la misma se alquilan 
habitaciones. Informarán en Lampari l la y 
16132 6-2S 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se alquila en mfidico precio la espaciosa 
casa Santos Suárez 47. acabada de arre-
grlar y pintar, tiene portal, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, patio y tras-
patio. L a llave en el 51. Informes en Zu-
lueta 36 esquina, á Teniente Rey 6 en Pro-
greso 26. bajos. _ 16290 4-31 _ 
" ~ E N EL-PUNTÓ-MAS~" b E Ñ T R A L , medía 
cuadra del Prado, alto nuevo, confort, mo-
derno, ocho piezas, cocina y baflo. se a l -
quila en Trocadero 9. Informan y llave en 
el número 13. 16291 4-31 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O -
R I O S . E n la misma in formarán . 
16133 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones entresuelo, de esquina, 
para escritorio. Informes en Obispo 56, a l -
tos. 16135 8-28 
V E D A D O : se alquila una casita en la ca-
lle 6 entre 13 y 15 con tres cuartos y sala 
y comedor y todo el servicio y luz e l éc tr i ca . 
Gana cinco centenes. E n el fondo de la 
8-28 
V I R T U D E S 4 1 
Entre Aguila y Amistad se ain.,n. 
planta l a j a de construcción modem i 
talación sanitaria, compuesta de íai.' 6 
leta, 4 habitaciones, cocina patio d M i í -
doros y gran baño, todos los pisos «n?! 
mosaico. L a llavo en los altos-%aw ir-i 
mes Neptuno 33 y 41, L a Rúente 
1.'969 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte Tí-1 
entrada independiente y fabricado 4 li 2 
d<;rna. Informan en los bajoe Prerinl 
centenes. 15984 ' 
:-:t 
S U A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A P R U E B A DE INCENDIOS) 
Se alquilan exclusivamente para famillu 
de bu-n grusto, compuesto«! de gran aZ 
comedor, tres espaciosas habitacior.es. ^ 
doro, ducha, cocina, entrada indepéndienu 
con puerta, reja y llavín y escalera de * 
mentó: tiene balcón corrido al frent» di 
tres huecos. E s t a magnífica casa, acahi 
de construir, es muy higiénica y freso; 
toda cantería, ladrillo hierro y cemento; 
ciclos rasos do yeso, pisos finos de mdal-
eos catalanes con cenefa, mamparas fluá 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventana*, con sus correspondientes lû etu 
y cristales:. L a llave al lado, en el ÜS é i» 
formes en Ajruiar 100, altos de 9 á 11 v já 
















misma informan. 16137 
S E A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos de la casa Agniar 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina, bafio y de-
más servicios. 
L a llave en la farmacia E l Amparo Agniar 
y Empedrado. Informan en Amargura n ú -
mero 82. 16284 4-31 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos fres-
cos y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba 51. i62J^ ^-30 
S E A L Q U I L A una casa en la calle J en-
tre 19 y 21 con cuatro magníf icas habita-
dores, los pisos de mosaicos, cocina, baflo, 
inodoro y un gran s í t a n o : la llave J es-
quina á 19, Vedado. Informan Lealtad 151. 
18246 8-S0 
S E ALQTTILAN en 13 centenes los bajos • 
de Berraza 40 con entrada independiente. | 
«ala., saleta, cinco cuartos, baño y demás 
oervlcio. L a llave ^n la fonda de al lado. 
Inf irman Reina. 131 altos. 
16216 4-SO 
ARCA O C P O S I T A D » 
A P E R S O G A S 
De moralidad se alquilan dos inmejora-
bles haUtac'3tféa en módico precio. L e a l -
tPd 120. 16223 4-30 
SB A L Q U I L A en módico precio la casa 
Lagunas 42 ron sala, comedor y cuatro 
cuartos: la llave en la bodega de e?ouina 
á Perseverancia. Informan Ancha del Norte 
nfir">ro SI entre Aguila y Crespo. 
16231 8-30 
S E A L Q U I L A la hermosa rasa Gervasio 
5. propia pare, numerosa familia 6 esta-
bieclmiento. Su precio ratorce centenes, la 
linve en frente. También se alquila para 
«Imacenes la hermosa casa Oficios 15. De 
las doq informan en Aguila 70 altos. 
16240 4-30 
~ S F A L Q U I L A »>n módico precio en Haba-
na 1J6. primer D>SO. un hermoso nal^n í'on 
4 puertas al balcón corrido, entrada in-
(iír,^r.rt!ente. nara oficina, hombres solos ó 
matrimonio sin niflos. 16239 4-30 
SAN IGNACIO número 92 altos, se a l -
ouilan amplios departamentos y habita-
clones con vista & dos calles. Se da asis-
tencia y se reparte comida á domicilio con-
tando con un buen cocinero. 
1C235 5-30 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, los fres-
cos y bonitos altos de Gloria 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, comedor, cocina, bafio 
inodoro. Moderna y con entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan en 
Suárez 94. 16120 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 81 de plan-
ta baja con tíos pisos, propia para Hotel y 
Restaurant á dos cuadras del Parque Cen-
tral, Informarán Agniar 130 esquina á Mu-
ralin A l m a c é n de P a ñ o s . 
16119 15-280C. 
S E A L Q U I L A un departamento alto de 4 
habitaciones, baflo y cíocina en Suárez 102 
é independiente. 4 balcones á la calle; casa 
nueva y á la brisa: precio barato: la llave 
en la tienda de ropa de la esquina y eu due-
ño Corrales 26. '/ 16124 '*"28_ 
S E A L Q U I L A N UNOS muy~ventilado!> altos 
con entrada IndependJente calle Poolto nú-
mero 6. cerca de Carlos I I I . se dan baratos. 
E n el número 8 in formarán . 
16154 4-2S_ 
S E A L Q i H L A ^ l a magníf ica casa calle 8 
número 34, en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas de los t ranv ías . E s toda 
de mamposter ía . suelos de mosaicos, patio 
y traspatio, árboles frutales, jardines, ser-
1 vicios sanitarios: sala, dos saletas, siete 
» hermosas habitaciones y todo lo que exigo 
el gusto más refinado. Precio doce centenes 
Informarán en la misma y en Paula 59. 
16106 8-_2S_ 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , 8 magníf icas 
habitaciones, todo servicio arrtba en 6 cen-
tenes tomando 2. cinco centenesi. Casa 
respetable y sin n i ñ o s . Virtudes 28. 
16118 4-28 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Gallano 73, Teléfono 14G1 se sirven 
en tableros condimentada por un e^ee-
ente cocinero y con art ícu los de primera 
clase. 16142 4-28 
S E ALQTTILAN la gran esquina d« Sal 
y San Nico lás fabricada para estable 
miento, en m í d i c o precio, los altos de 
misma, v los de Salud 15A. Tratartó 
Concordia 22. 15999 ' M i 
S E ALQUIL-AN los hermosos altos de 
ca^a Acosta número 7. Se componen de «•] 
¡"ta. sala, seis cuartos y demás anexidade 
Tienen zaguán y entrada Independieít 
Servicin sanitario completo. La llave ( 
los baios de la misma é impondrá.-) (n .' 
sús María 49. altoa. 15981 
S E A L Q U I L A el orimer piso alto, GaUanol 
108. frente á Barcelona. Llave é informe» " | 
el bajo. 15908 ' . . H L 
EN" C O L I S E O so arrienda el Ingenio de-I 
mniido Dos Cecilias, (a) UnWn .de 40 _ca-| 
ballerfas de terreno especial para ca.na. 
cercado con monte y aguadas. Infonr.es 
Hfbona número OS, Notaría deMarllh^j 
_15864^ 
S E A L Q U I L A N en liiMlco precio los alW 
de Manrique r imero 1?5 con ^^/"V'J ! ] 
pendiente zapufin. patio, bafio y 
mod'dades. L a Have en la accesoria B. e^ 
f o n - r r á n en Jesús María número l'»»0!; 
— 
E N E L P U N T O M A S ALTO 
Y sar.o de la Habana A 2o nilnutos 
Parque Central, se alquila la f * » ™B1 
552A de la Calzada de la Víbora, de mow; 
A L COMERCIO se alquila un gran local 
nara depós i to ó a lmacén: muy barato, en 
San Ignacio número 6. 
16139 4-28 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
naconst rñee i>n V con todo? \<* ^ " " j j 
• tprios. de gas y de ^ J ^ c a r r * ^ 
3 M9 'entre 
T-> t re 11 a^ 1 • : -" - r j t̂  
S E "ALQUILA para ^ ^ J Z \ i T*{ 
trieos le pasan por el freiré. T''*;e¿inl 
t« é informan Gervasio 9 entre.fl^jl 
piso bajo de Inquisidor .35 
tro>= de frente por 24 de fonao 
15831 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la infanta nú»erta 
próximo Carlos TU y ^ ^ « í u » ¿ 3 
de chocolates L a Estrel la ^ a l q u ^ 
nmaa casa propia para una ^ ¿ U , fi • • 
ñor sus condiciones ó para 
Rale»; cal" 
dades ó para una 
de un jardín al frente Jl 
de mosaico una gran sala 
¡ rrK.so^ cuartos y una llf'r"1^adücb» 
Habitaciones con balcón á la calle muy I ^ ^ ^ n ^ X T ^ 0 ^ V ^ . 
bonitas y frescas con todas las comodidades i ™l0- ° ? t^la l¿ cas¿ I-a U » ^ en ' nSí< 
servicio esmerado. Se cambian referencias. ' ^ ^ ' t r a t l r de su precia Nontuno Dfl>» 
1 259 de 4 á 6 de la tarde. ^ 
16807 ; 
16143 4-28 
J E S U S D E L MONTE alquilo « asa moder- | 
¡ na portal, bala, comedor, 4 cu.Ttos. pisos 
mosaico, servicio sanitario; calle A rango , 
j y Fomento, entrada por Municipio á una 1 
j cuadra de la Calzada, en 5 centenes. L a l ia- I 
ve: Bodega é informan. 
| 16144 8-28 
M A R I A N A O 
Pe alquila por año la hermosa y ifresca 
casa situada en la ralle de Campa número 
6 esquina á San Celestino. Compuesta de 
portal, sala, comedor, seis magníf icos cuar-
tos. saleta al fondo,, cocina, cuarto do ba-
ño é inodoros y un espacioso jardín con 
árboles frutales. E n módico precio. I n -
forman en la misma. 16252 6-30 
S E A L Q U I L A un bajo Paula 18 entre C u -
ba y San Ignacio, sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, mosaicos, lavabos, mampa-
ras, casa nueva, una cuadra de todos Ios-
carros. L a llave é Informes en el n ú m e -
ro 16. 16145 4-28 
Se alquila la b01:5ia . ^ a l z a d a ' 
ioo cuadras ríe la céntnca C a U ^ 
sala comedor. 
á todas 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Acosta 35. entre Compostela 
y Habana, con cinco habitaciones grandes 
y demás comodidades. L a llave en los baios. 
Informes en Reina 120. 16187 4-29 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Progreso 
"rtmero 8. L a llave en los bajos, fonda. 
Informes Ricardo Palacio. San Pedro y 




. puede ver?»; « ^ 
llave en la b o d ^ a ^ '* cO-,,, 
rué los y de su precio 
informan González, y / ^ l ^ f o n o 
mero 1. Plaza de Arma;-. ^ ^ 
15797 
baño, inodoro y ^ " ^ V 1 * 





R O M A Y 4 4 , 
I l i í i é n l o o s departamento^ o. .1 , ,, 
F I G U R A S 5 7 
C o s e c h e r o 
Entre Monte y Corrales, se alquila una 
preciosa casa ara-bada de construir do puer-
ta y dos ve^taiias, y fachada moderna. 
Conipt.^j-ta d'í sRla saleta, cuatro i>áoa:jo-
sa* habitaciones, cocina cuartos baño y de 
S E " A L Q U I L A N los fresaos altos de L e a l - I j,1'0;1?1"- fon huen servicio sanitario y to-
tad 40 acabados de fabricar, á dos cuadras ^OS T1^ ^ I t ^ / Z f * ? 1 0 el P^10 ¥ £ & J S K * £ ' 
,s,-r,*AnT- <ro CO. 1^ llave al lado y ert San José 124D in-
dos grandes habitaciones, 
adelante. !..<.->• 
^ F U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
ü j i c o m n m ph la is1a i e C n h : N i c o u s meríso - H i f t m 
A R S E N A L - y 4. T e l é f o n o l O X S . fcc veodeii c a j a » y b a r r i l e * . 
C . 33C1 l -Oc . 
P S I N A D E C A S T E L L S 
i w ™ : m * < a $ . : 
Precioso reaieciio ca las eutermedades del estóiua?o. 
' »TMISus raaravilloso3 efectos son conocidos eo toda la isia desde ha^e mas 
¡Mil lares de enfermos, cura-l^i '-«aoonderi da sus buenas brtfoio'Utj i 
Ja recomiendan. 
2& 
^ - ' -- -
veinte a í o v 
• o» ra ídicos 
del Malecón, tiene sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas, tres cuartos gran-
des uno alto, dos bahos é inodoros. Infor-
mes Obispo 121. l«ll» 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con balcón á 
l a calle, cocina y servicio sanitario inde-
pendiente?. Informarán en Escobar 48. 
itt^s _ _ é-at , 
E N L A V I B O R A se alquila una hermosa 
casa nueva y de mamposter ía con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño. Inodoro á una cua-
dra de la calzada Santa Catalina número 10; 
L a llave 6 informes en la bodega. 
16184 4-29 
formarán. 16014-10260 12-27 
S E AJjQUILAN los espaciosos altos con 
todas las comodidades calle de Animas nú-
rnfro 68. L a llave en los bajos, bodega. 
Informes Klcai-do Palacio, San Pedro y 
Obrapía. 16056 8-27 
V i r t u d e s 9 6 
Se, alquilan habitaciones á I • 
$9 y í iO plata al mes. 
1566? • 
¡TA-VTA i2fiTí palacio de 
A r l m b í í o y Soledad, se abiu 
nes muy cómodas 
con sala, dos cuartos 





i S E A L Q U I L A N 1^ ce 
Morro nflmero »• Prttc'° de 12 
raz^n en Prado 34, altos de 
15652 
SB A L Q U I L A una bonita casa con 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario 
completo. Ocupa el número 11 de la calle 
del Pr ínc ipe . Informarán en el 11C de la 
misma. Ifil77 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Blanco 40, tienen zaguán, i 
sala, antesala, comedor. 4 cuartos' baño, 
y pisos de mármol v mosaicos. L a llave é i 
informes en los altos. 16040 
S E ALQUILAN"los ventilados altos Jesús 
Peregrino número 2, esquina á Chavez y ¡ 
prA\ima á Be lasooa ín . Sala, cinco cuartos 
, entresuelos, etc. Informarán en Jesús del 
sala . , Monte 520. 16063 8-27 
A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A la amplia casa de moder-
na cons trucc ión . Paula 33. Informan en 
Corrales 9. 16197 4-29 
i - O c . 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas, frescas y cómodas habita-
ciones interiores en la botica de Salud y 
Lealtad. Precio muy módico . Tienen aprua 
corriente. ' 16202 4-29 
P n t e y c I s t í l l o 
E n este bermoao edificio, se alquilan unos 
bajos por Castillo, muy espaciosos y con 
todas las comodidades que se puedan de-
sear. Informan Sabatés y Boada. Cniversi-
dad 20. Teléfono 6187. 
16194 >aa 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l más ventilado de Cuba, frente ai mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á S8.50, J10.60 
y 516.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 336S l-Oc. 
S E A L Q U I L A la casa calle de Belascoaín 
número 125, altos, entre Reina y Estre l la 
ía llave la tiene el maestro zapatero, para 
informes en San José número 34. 
16029 15-270ct. 
S E A L Q U I L A un departamento indepen 
diente con 4 habitaciones, cocina. Inodoro 
la gran cn»« cn-^ - ' / berroO^ 
Caleta, 4 grande, ^ O S c o . í r ^ 
dore. Jardín, •"•« ' '^ '"nave 
frente A I" In Qct 
Telé fono C9S. ^- » 
" E X T H O C A D E - O C A ^ ^ n ^ 
de mucha T ^ o n c " con ^ V » * ' aseadas ^ab ^ ^ ' ^ - b o n a d o s * ^ J 
Tambiln admiten abo. .» 
C . 2350 Crr"06*!", 
KÍT̂ ETNA 14 se ^ " ^ S d e U ^ 
(aciones do ^ ^ ^ o ^ 1 0 ' ' 
amuebladas con to^o se ^ , 
-as horas y lo mismo € 
mo en Galiano V «diento propio para estnb ccimien 
na 14. V**t 
cómo 
t i 
Se alquilan muy ~ , a£,„ . en .1 principal de e^ta ara». 
b á f t a ' á m a t r i m o n i é ' ó ' c ó f t a " f a m i l i a í calle' de Mercaderes. ¿pg1*** 







fete de los Sres. 
Amararura 7. Y 
in 
15225 
:' so. & 
LA NOTA DEL DIA 
E , tiempo, üsnio los hombrea, 
,- freí'<-'',: enhorabuena., 
^ ¡ c o s e s tán los h is tór icos , 
fugeos los de la conserva,. 
. . . . . „ . . - los provisionales. 
frP-, el Tesoro y su renta, 
frescos los acaudalado?. 
n? lo» brujo» «opern!». 
foscas toda> las Industrias, 
frescos el Comercio y tiendan, 
í r e s .o s los •rra?.tra|i«nía«. 
fre.scas las «««&«««»« (lernas, 
fre.cros los ferro-carriles, 
fres'-o.- el arto y las letras, 
frescos los c inematúgrafoSj 
fresco? dramas y comedias, 
frescos la moral y el fraude, 
fregco el atraso de cuentas, 
frescos los trabajadores, 
frescos el culto y la lengua, 
frepca la prensa diaria, 
fresca la semanal prensa, 
p é s e o s la mar y los aires, 
frescos el cielo y la t i e r r a . . . 
,. tiempo, como los hombres, , 
triste y fresco. Enhorabuena. 
C . 
D E L A V I D A 
Charlando 
—¿Ou que uu te ^usla Eehega-
E-Hombre. te d i ré : gustarme, sí me 
gusta, pero yo le hallo algo al insigue 
dramaturgo que no es de mi entero 
agrailo. 
—¿T quó BS ello? 
—Xo lo sé; á ciencia cierta no po-
dría tle^írt'•'lo. Con él, eon^el genial 
febegaray y *u obra meritísima, me 
acontece igual, que con esa^ mujeres 
guapas, atrayeules. que nos seducen 
v hechizan, pero que no acaban de gus-
tarnos del todo, quizás por ser dema-
siado bellas y perfectas. 
—Caramba, chico: ¿sabes que estás 
mítaílsico de veras? 
_-Oye, hazme el favor de hablar eu 
serio y volvamos de nuevo ú uuestra 
{psis. Vo te pregunto si te agrada ó 
no Echegaray. si eres partidario de 
.-su técnica ingeniosa, si simpatizas con 
tai modo de hacer sorprendente, t rá -
gico y siniestro. 
I —Vuelvo á decirte lo de antes. Me 
igraihi niachísimo su teatro netamen-
».español: su farsa caballeresca; sus 
i t ims eraocionantes, cuando no iu-
|wo&ími-les. El crea: os el genio que 
coa su mágico poder de emotividad 
mística ivfu-e vibrar las fibras más 
Ebsibles del alma. El Gran Galeote 
y El Loco Dios son dos coras insnpo-
rables. dignas de tíarurnr en (1 )>adrón 
|é;flori-; de cualquiera, l ik-raíura dra-
Ittá'ti'ü. por notable que esta sea. 
| Eo Eehegaa'ay admiro yo su por-
lei&tosa imaginación, la iniensidad 
pü^sadar» de su robusto c-rebro, el 
Mskrt* artístico de sus roa tralca s¡-
feacion s. R ••• >no7co yo todo esto, y, 
'sin embargo, te digo irán cemente que 
n acaba do. gustarme del tocio el ilus-
R dramaturgo. 
—Pero bneu'-). sí. yo lo eomprendo: 
PTÍI {cuál es el motiva de eso incovn-
Beto agrado? iJímolo. por favor; ten 
I bondad de dr'círnn-lo. 
I —Perdona que no te complazca, 
W$ fijamont-' no >, ni-ía d e c í r t e l o . . . . 
['TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
U PLáGá PALÜDIG 
ftTODO E F I C A Z PARA CURAR 
l l A S F I E B R E S P A L U D I C A S 
^able Certificado de Guatemala que 
\ Comprueba el Mérito de las Pil-
doras del doctor Williams 
l para Dominar el Palu-
dismo. 
, U Quinina fs una droga valiosa eu 
^mtamiento de las fiebres pnlúdi-
- Pero precisa entender que si bien 
S. ^^ 'U í t corta la fiebre, no cura 
L P^^medad. y k. recaída es casi 
i ^tahl0 á monos que se purifique 
|* «inquozca \H sangre, 
j . Emendainn-^ á toda persona que 
E*e do Paludismo el uso de las 
E¡¡7HS, Hr. WiUiams. Puede 
des ^ 'Pinina en dósis frocuen-
fai¿er? lr,0flp''a,ia^ Irasta cortar la 
y una vez dominada ésta, tó-
WPflí,S pí5rl,'ras r)r. Williams 
StU; í u r ' - l - ix,. y v.-.Tie.-r todo v.-s-
.y,' . '̂" dohilidad. c.m la ayuda de 
W>bV'i"r "S" t'''T1'00 g^noralmenTc se 
Ndas" ' ,*,jhu'st"^ y st' evitan las re-
B ^ J T -
^ ^ 'i-'üidad Hs.-obar. fanmicénti-
' \ ] : • ' '• •-'•'i '.it.. (¡(, ]0. Hos-
% i .h- 1 ''• ^ ' A ' . v , ' S r i l v a d u r . 
- !: ( H'-id* * i * Farniacia M Hospital 
j'1 1 ' j - K^talhuleu y propieta-
• I (%'"na't ^nna.-ia de C'bamperico. 
\ * • ^ ^ ' ¡ f i c a : Qu- su hijo Jo-
I Wp,. do anos edad. [)or 
^ ^ • W i s t t " eStUT0 « u ^ ^ o d o de un 
• ^ K t' H?n{]f) f<"e hurlaba la ac-
f k í ' • . •!U!,';• les m idicamen-
^ para est« enfermedad, sin 
: , | < ' V ^ 1 alivi u has. 
- Pxceleutes Pildoras 
' X ••r '̂na8 l A - ^ 0ct0,' ^ iHiams para 
* - . - . ?ahdas- A loR pocos liaa 
M rfsr^ía?T'do Hlivío >' P^adual-
: ' ^ po> i ' Z1^"10 Por completo su sa-
, / 10 que. aerador-ido estiende el 
'CM > c??M™<io para los fines 
: \ • ^cobar : Í 5 m a d o : J- Tr in i -
n ^ ^ n T d - S U salud- D0 acep-
ü J , • \ s d-1 D O C T O R \ n . 
| í o d ^ 1^ boticas ven-1 '*I'jnias 
Tos de los niños. 
Esa tos ronca y sotocadora pronto 
desaparee*', si se. trata con la Emulídón 
de Angier. Generalmente una bote-
lla es bastante. No contiene ni un 
átomo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el alivio se produce desde 
la primra dósis. Les gusta á los niüi-
tos, convine á sns estómaguitos y los 
fortalece. 
ES 
Je Sads Tout. 
¿Y cómo no llamarse así—«Te Sais 
Tout—quien para demostrar que to-
do lo sabe, nos muestra al frente de 
su texto á Maurice Leblanc, el incom-
parable autor de :iArsenio Lupin"? 
El C-onan Doyle francés sale de su 
incógnita, muéstranos su escrutadora 
mirada, y en el fondo de la misma pa-
rece que debemos leer lo siguiente: 
leed, leed Je Sais Tout, de t í tulo á pie 
de imprenta, pues en él todo es de in-
terés sin igual, según reza el sumario. 
¿Quiere usted conocer éste? ¿Para 
qué? Conozca usted, busque á ese 
efecto la imponderable revista en don-
de siempre está, en donde siempre 
puede encontrarse: Obispo número 
52. (librería de Wilson. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy sábado 31, á las oaho de 
la noche, en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entrti 
blancos y azules. 
Segundo part"do Á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partMo se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Pa-rtido. no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
nondi-sr'. 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Una prueba del esmerado trato que 
reciben los enfermos en la. quiuta :iCo-
yadonga" del simpático Centro Astu-
riano, es que tienen humor para pul-
sar la lira. 
Así. al menos, lo ha hecho el socio 
don José Callahan, el cual escogió co-
mo Musa al reputado facultativo de 
la Quinta, doctor Lorenzo Monéudez, 
y le versó as í : 
"Paladín rln la ciencia que domina 
en la suprema conjunción del inundo:" 
; Qué conjunción será esa? Porque 
nos quedamos en duda do si será la 
disyuui iva ó la oopulativa.") 
"como un rayo de luz en ol profundo 
abismo de negruras predomina." 
(Esto sí que está obscuro. Si predo-
mina el rayo de. luz, no hay tales ne-
gruras; y gi hay negruras, ¿dónde es-
tá el predominio de la luz?) 
"Hacia la cumbre del saber camina. . ." 
( Mejor que caminar, es ir on auto-
móvil ó. por lo menos, en bicicleta.) 
"desdeña el eco del menifs rotundo." 
(¿Y por qué el eco y no el propio 
mentís 
"fuerce fu genio en su valer fecundo 
el sran inislerio fjue la gloria incl ina." 
CE1 que ha pordido el equilibrio os 
el poeta, que se inclina domasiado ha-
cia los.np/os.) 
"Busca en el fondo de la. ruin materia 
el germen venenoso de la a r t e r i a . . . . " 
( ¡Pr imera noticia.' Do modo que 
las arterias son casi. casi, como unas 
víboras, puesto que tienen el gérmeu 
venenoso.) 
"el g lóbulo sangriento que destruye." 
(Está equivocado el señor Callahan: 
el glóbulo rojo es el que da vida, en 
vez de destruir. Si el poeta de la "Co-
vadonga" tuviera muchos glóbulos en 
la inspiración, no sería ésta tan ané-
mica.) 
"Vence con la inventiva del e m p e ñ o . . . " 
í lmposiblo: *d empeño no requiere 
inventiva en absoluto... ni aunque 
don José llevará la l i ra á ver cuánto 
1c daban de rmpeño por ella.) 
"la intensidad del mal que fe concluyo 
en las tinieblas del eterno s u e ñ o . " 
La verdad es que este final da ganas 
de dormir una siestecita. 
En cnanto al enfermo-poeta, erec-
mos que no está en el pabellón que le 
corresponde. Bueno sería que el se-
ñor Director de la "Covadonga** vea 
si íe puede trasladar al pabellón í:Be-
nito Celorio. *' exelusivamente destina-
do. . . á los «pie estsín mal de la cabeza. 
Los gordos.— 
Pesar 100 kilos va á ser ya eosa vul-
gar comparada con la terrible pem-
dinnhre de los individuos que forma-
rán, si los trabajos de organización 
se llevan adelante, el Ghtb de los Dos-
cientos Kilos. 
La iniciativa de e^la idea que hasta 
ahora no se habrá hecho sentir, se de-
be á un rabaliero áe Edimburgo que 
en las básevdas marea la no desprecia-
ble cantidad de 584 libras, y á una se-
ñorita inelesa que sólo alcauza 480, 
pero que como no tiene niíis que vein-
te años es de suponer que seguirá en-
gordando. 
Eu Par ís los trabajos preparativos 
para fundar esta original sociedad á 
imitación de la que ya existe en In -
glaterra van muy adelantados. Varias 
docenas de personas obesas se han ins-
cripto como socios. 
Aquí en Cuba, hubiera podido fun-
dar Mr. Magoon otro club semejante, 
a un (ÍU e jirov i ñ o nal. 
Tortolitos.— 
En Lsombagi 'Hungr ía > se festejó 
úl t imamente e] J(Ki aniversario de] 
matrimonio d<) los espoíios Izalhmasi, 
que cuentan hoy 120 y 116 años de 
edad, respectivaim'ntc. 
Lo admirable no es que llevan cum-
plido los 100 años de casados, sino 
que ni> se hayan cansado de estar jun-
tos tanto tiempo! 
Truchas inteligentes.— 
. Mr. Alien acaba de convencerse de 
que. los peces no son ingratos con las 
atenciones que se les dispensan. l i a -
biendo pescado una trucha de río en 
sus redes, en vez de destinarla á la 
cocina para comérsela fri ta, tuvo el 
capricho de consacrvarla viva, conce-
diéndola una relativa libertad en un 
depósito de agua. Por distraerse se 
ocupaba todos los días en cazar mos-
cas y dárselas á la trucha, que las 
aceptaba con verdadera fruición. Des-
pués de algún tiempo, Mr. Alien llevó 
al pez á un arroyo cercano á su casa, 
y el animalito, lejos de huir de estos 
sitios hospitalarios, permanece en él. 
Todos los días puede verse al amigo de 
la trucha pasearse á la orilla del arro-
yo, seguido del pez. que se acerca de 
cuando en cuando par atrapar la mos-
ca que le presenta su protector. De 
continuar esta cordialidad de relacio-
nes, es de suponer que Mr. Alien pue-
da coger á la trucha en su mano y de-
rogar nuestro refrán que dice que TÍO 
se pescan truchas á bragas enjutas. 
Las truchas se dejarán domesticar 
y todo lo que quieran: pero á nosotros 
nos gustan en el plato. 
Pensamientos comentados.— 
" L a mujer sabia edifica una casa ; 
'.a insensata la destruye. 
Ce+mtotes." 
Eso. sería antes. Ahora, la mujer 
"sabia" suele tener la casa hasta sin 
barrer. 
" X o hay hombres más soberbios, 
que los salidos de la nada. 
Lamartine." 
Todavía son más soberbios los que 
piensan que el talento y la nobleza se 
hereda.n y fundan su o r g u l l o . . . en ?o 
que valieron sus antepasados. 
" L a esperanza es el sueño del hom-
bre despierto. 
Aristóteles." 
Y el desengaño, la realidad del 
hombre dormido. 
¡Oh, la justicia!— 
Cometió un delito de pena capital 
el herrero de un pueblo, en aquella, 
época en que. los alcaides juzgaban, 
sentenciaban y hajcían eje-cuitar' las 
sentencias, sin más eonsuita y sin 
•más aprobación. 
Los vecinos, que eran en su mayor 
parte -labradores, se juntaron cuando 
supieron la sentencia y se presenta-
ron ante el alcalde pidiendo el indul-
to del reo. 
—Conozco, señores, que tienen us-
tedes razón, dijo eil alcalde: pero ta 
ley c.s ley, y la justicia justicia.; te-
nemos una cuenta con ella y es nece-
sario pagarla. 
—-Vednos y hombres buenos, dijo 
el secretario ( que se propasaba á to-
mar la palabra, porque .su opinión era, 
esemchada con gireto) ; por un lado 
yéo que el herrero h;;ce mucha falta, 
porque, no hay otro; al mismo tiempo 
la justi'-ia exige que, muera un hom-
bre: ¡ta cuestión es difícil, pero yo en-
cuentro una salida. Solo tenemos un 
herrero, pero tenemos dos tejedores 
que no tienen trabajo; ahorquemos á 
uno de ellos, y llevemos el herrero á 
su fragua. 
Esta pruposdeión fué recibida, cou 
entusiasmo. 
Bueno es advertir que el pueblo 
donde ocurrió este éa^o no era de la 
Isla de Cuba, ni ,había en él conserva-
dores. 
¡ Por si acaso! 
Coro infantil.— 
T'na turba, de muchaelios, cantaba 
ayer este coro frente á la panadería de 
Santa Clara, en 8ol número 39. 
—Todas las familias 
De la. poblaieión. 
Van á Santa Claro 
Como en procesión. 
.\ comprar barato 
Todo lo mejor. 
Sin pagar un e.hieo 
Por la conducción. 
E S P E 8 T A G U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borras. — Función extraordinaria á 
precitw populares. — Se jMmdrá en 
escena el drama religiofio-fantástieo 
cu siete, actos y en *eno, del inmortal 
po*'ta don José Zorrilla, t i tulado: 
Don Juan Tenorio. — Se estrenarán 
•déte decoraciones d^l notable escenó-
grafo señor Í VgcUés. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A fas nueve: Tenorio 
Mimí. — cmfw eral" cm em emfwyp 
Feminista. — A las nueve: La fravifsa 
M'nul. — A bis di»-/: Vf.uKi Salón. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las Iris-Andreacce. — Presenta-
ción de la Rose Bros. — E l Dragón j 
Humano. . 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun* ! 
eión por tandas. — Estrenos diarios de i 
películas.—Presentación de Lydia j 
Rostovr, con sus originales bailes.— | 
Bailes por la pareja Iberia. 
TEATBO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es- | 
trenos diarios I 
CINE PARISIÉN.— ^ '• R~*~' 
Monte y Prado. ~ Cinematógrafo.— 
Lstrenos diarios. — Función ror tan-
das. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
repríse de la zarzuela titulada Don 
Juan Jolgorio. — A las nueve: E l 
señor Presidente. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
c h o n i c a m i s i o s A 
D I A 31 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Xuos-
t ra Señora del Rosario. 
El Circular está en la V. O. de San 
Francisco. 
Santos Quintín, Nemesio. Urbano y 
Narciso, már t i r e s ; Nataiio, confesor, 
y Santa Lucila, már t i r . 
San Quintín, márt i r . Era ciudada-
no romano, del orden de senadores; 
nuestro Santo fué martirizado en 
tiempo del emperador Maximiliano; 
su cuerpo por revelación fué hallado 
incorrupto al ' cabo de cincuenta y 
cinco años. 
San Nemrsio. már t i r ; era romano, 
y padre de la virgen Lucila. Ambos 
vivían ocupados en el servicio de los 
santos, y pasaban sus días tranquilos 
en la ocupaoeón y las buenas obra-;. 
Estos gloriosos santos, alcanzaron la 
corona del martirio el día 25 de 
Agosto del año 2-54 en tiempo del 
emperador Valeriano. 
La causa de celebrarse su memor*: 
en este día. es porque en el mismo ha-
ce de ellos conmemoración el marti-
rologio romano; y por la solemne 
traslación que de los santos cuerpos 
se hizo el d ía 31 de Octubre del año 
258, siendo .pontífice San Sixto. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En ¡La Catedral y 
demás i-glejieas las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.— Co-
rresponde visitar á la Reina -de todo'í 
los Santos y Madre del Amor Her-
moso, en San Felipe. 
REGISTRO CIVIL 
O C T U B R E 26 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Bernabé Díaz con 
Viotoria Silva; Julio Miranda con Delia 
Peraza; Juan A. López con Generosa 
Blanco. 
DEFUNCIONES 
Dietrito Norte. —Arturo Portas. 31 
años, Cuba. Campanario 76. Nefritis agu-
da. 
Distrito Sur. — Oscar Maset. 1 F> meses, 
Esperanza 110. Tcberculosis; Luís Mi-
randa, 64 años. Habana, Misin 97, Re-
blandecimiento cerebral. 
Distrito Este. — Josefina Piñeiro, 3 
años. Jesús María 15. Traumatismo ac-
cidental: María Cristina Pegudo. «2 años 
Habana 212, Litiasis biliar; Miguel J . 
Márquez, 64 años, San Ignacio 29, E m -
bolia. 
Distrito Oeste. — Margarita Mesa, 70 
años, San Cristóbal 1. Cirrosis del hí-
gado; Carmen García, 21 años. Habana 
San Lázaro 319. Tuberculosis; Marta Mu-
ñoz. 13 años, Luyanó 40, Nefritis. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Í D E L O X -
dres> da clases á domiciUo á precios m é d i -
cos de mús ica íp iano y mandolina) dibujo, 
instrucción é idiomas que enseña & hablar 
en pocos meses. O n a ciue ensefla con per-
feccidn casi lo mismo, desea casa y comida 
cambio de lecciones. Dejar las señas en 
Escobar 47. 16219 4-30 
P E N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A I N T E R -
na, de mucha moralidad y carácter . Dan In-
formes en Manrique 77, altos, de S & 10 d»i 
la m a ñ a n a . 16134 8-2S 
R E S U M E N 
Marimonios. 
Defunciones. 
O C T U B R E 27 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza na-
tural. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos 
naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Antonio Ortega. 40 
días, Sevilla 18. (C. Blanca) Infección 
intestinal. 
Distrito Sur. — Herminia Lorence, 
29 años. Sitios 149, Tuberculosis: Jose-
fa Carmeño, 34 años, España, Campana-
rio 185, Angina de pecho. 
Distrito Este. — Pbro. Francisco de] 
Río, 66 años, España, TI. Paula, Cáncer 
de la boca. 
Distrito Oeste. — Rosalía Rodríguez, 
6 años. M. de la Torre 30, Infección in-
testinal; Víctor Betancourt. 66 años, J . 
del Monte 157, Insuficiencia mitral; Ra-
faftl Pérez ,2 días J . del Monte 365, De-
bilidd congénita; Enrique Barricntos, 54 
años, España, L a Covadonga, Hemorra-
gia cerebral; Carlos López, 20 años, P. 
del Río, San Rafael 152, Tuberculosis. 
UN P R O F E S O R D E MANDOLINA Y G u i -
tarra, recien llegrado de Méjivo. se ofrece 
para dar clases & precios módicos fl, domi-
cilio 6 en su habitación, Soledad número 20 
16039 6-27 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
Dá lecciones & domicilio 6 en su casa 
de Ing lés . Francés . Gramática castellana. 
Geograf ía . Ari tmét ica v Teneduría de L i -
bros. O'Reillv 72 altos. 
16047 8-27 
Ing lés y Francés 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
I altos. 16046 8-2T 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
Í.".9o7 8-25 
UNA S R A . A M E R I C A N A M A E S T R A D B 
profes ión da lecciones privadas en la for-
ma má.s práct ica de aprender á hablar y 
escribir I n g l é s en poco tiempo. Dir í janse 
por carta á Mrs. M. Patterson. O'Reilly 8f» 
15970 8-25 
R E S U M E N 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 3 de Noviembre, primer martes dedi-
cado 5 Saii.Antonio de Padua. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a . m. misa con cánt icos y plAti-
ca .Se suplica la asistencia '& estos reli-
giosos actos. 






J H S . 
I G L E S I A D E B E L E f t 
E l 2 de Noviembre á las 7 y tres? cuartop 
de la mañana, so dará principio á ¡a Nove-
na de las almas del Purgatorio. A las 7 se-
rá la Misa de Comunión general y á las 
8 mixa solemne de lle.ciuieni con orquesta: 
terminado el santo sacrificio habrá sermón 
á cargo del R . P . Atondo, de la Compañía 
de J e s ú s . 
Cont inuará la Novena á la misma hora 
con misa cantada, p lát ica y Responso final. 
A . M. D . G . 
16279 2-31 
y á R R ^ 
E l sábado 24 empieza la novena de las 1 
Ati'mas, con misa cantada á las 8 y media 
y después el rezo. 
15909 lt-28-ad-24 
Para aprender I N G L E S bien pronto, 
compre E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C . 
G R E C O , y no perderá su tiempo ni su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, precio 3- amerlcanoii, se vende en las 
l ibrerías y en casa del autor, OMicpo 3«, H a -
bana. 13925 S-24 
ClaaeR de Dibujo y Pintura ft domicilio 
Adriano Magrlñat . artista acreditado, se 
ofrece para enseflar figura, paisaje, flores, 
bodegones, marinas y todo lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 altos. 16939 8-24 
M R . G R E C O , con su siatema práct ico en-
seña á hablar y entender I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. También hace 
traducciones de español al ing lé s y de i n g l é s 
al español , y trabajos en máquina . O B I S -
PO S6. primer piso, 
15867 8-28 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pr i -
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Tenedur ía de Libros. Preparación 
para el lns,re»o ea lan c a r r e ñ a eitpcclales 
y eu el Manrlrti-rJo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A . 
MISS. THEODORA P. BUSH 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Óleo, en 
su Estudio 6 en casa de loa d i sc ípu los . 
14928 26-40c. 
T M B S G I I O O L . 
H A B A N A , 89, altos 
Eneeñanza práctica de 
H S ' G J L E S y E S P A Ñ O L . 
C . 3S59 1-Oc. 
PRIMITIVA REAL Y ILUSTRE 
ArcMcoIradía de María Santísinia 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
FESTIVIDADES DE 1998 
E N L A I G L E S I A 
DE 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E L MARTES 27 D E O C T U B R E de 
cuatro á s^is de la tarde se celebrará en 
la plazoleta de la Iglesia de la Merced 
la tradicional fiesta popular para izar 
la bandera con la Imatren de MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
que anuncia las lestividades del presente 
año. La Banda de mfisica de la Casa de 
Beneficencia ofrocerá una retreta y «n los 
intermedios voladores, globos y repique 
de campanas. A las cinco y media se Iza-
rá la nueva bandera con la imagen de 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAM-
PARADOS donada á esta Archicofradía 
por la Sra. Hermana Marta Antonia Día?; 
Vda. de Zagalas y terminará el acto con 
la quema de varios fuegos artificiales. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D E S D E E L M I E R C O L E S 28 de Octu-
bre hasta el Sábado 7 de Noviembre sf> 
celebrará en la I G L E S I A D E NTRA. SRA. 
D E L A M E R C E D el solemne Novenario á 
MARIA SANTISIMA DE LOS DESAM-
PARADOS en esta, forma: 
POR L A MAÑANA. — A las ocho y 
media solemne Misa de Ministros ron 
órgano y acompañamiento de voces y á 
la terminación de la Misa rezo de la 
Novena con gozos cantados. 
POR LA NOCHE. — A las ocho menos 
cuarto el Santo Rosario y después rezo 
de la Novena con gozos cantados. Sermón. 
Ave-María, Letanías y Salve con órga-
no y acompañamiento de voces. Los ser-
mones s^rán predicados en esta forma: 
Miércoles 28 de Octubre: S. P. José 
García. Paul. 
Jueves 2 9 de Octubre: R. P. -To.-é Ma-
rta Tbarreta. Dominico. 
Viernes MO do Octubre: R. P. José Gar-
cía. Paul. 
Sábado 31 de Octubre: R. P. Geróni-
mo Salazar. Paul. 
Martes Z de Noviembre: R. P. Santia-
go Garrote Amigó. 
Miércoles 4 de Noviembre: R. P. Agus-
tín Crien. Paul. 
Jueves 5 de Noviembre: R. P. Bernar-
do Lopátegui. Franciscano. 
Viernes 6 de Noviembre: R. P. Miguel 
Simón, Escolapio. 
Sábado 7: (por la mañana), en la miaa 
R. F . Miguel Domingo. Paul. 
Con motivo de la con memo ración de 
Difuntos se suspende el Novenario el Do-
mingo 1 y Lunes 2 de Noviembre. Duran-
te el Novenario por la noche las puertas 
de la Iglesia de NTRA. SRA. D E L A 
M E R C E D se abrirán á las siete y media 
de la noche. Los donativos que las perao-
nas devotas deseen ofrecer pueden en-
tregarlos en la Mesa de colecta de li-
mosnas ó en la Mayordomía de la Corpo-
ración Calle de Virtudes número 86. La 
gran Salve y solemnísima fiesta se ce-
lebrarán e] Sábado 7 y Domingo S .̂ e 
Noviembre y el Programa se anunciartl 
oportunamente. 
Habana 26 de Octubre de 1908. 
Nicanor P.. Troncoíío. 
Mayordomo. 
c- 3518 lt-26-5m-27 
O C T U B R E 28 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — José Feliú 58 a ñ ^ , 
España. Mercaderes 2. Embolia; Carlos 
Fortún, 1 año. Habana, Lagunas 85,. Me-
ningitis tuberculosa. 
Distrito Sur. — Edelmira M, Aparicio 
35 años. Regla, Industria 121, Nefritis 
aguda; Eloísa Infante 25 años. Matanzas, 
Placer de Pcñalvcr, Herida d? arma de 
fuego: Juan Hernández, 30 años, Placer 
de Peñalver, Suicidio por arma de fuego; 
Inocencio López, 55 años. Zanja 60, Hi-
pertrofia del corazón. 
Distrito Oeste. — Dolores Tovar, 19 
años. Ayuntamiento y Santa Ana, Bron-
quitis; Ramón Risco, 13 años, San Anto-
nio de los Baños. H. Lázaros, Lepra; Juan 
Santamarina, 52 años, España. L a Pu-
rísima. Uremia; Abelardo Barrete. 2 7 
años. La. Purísima, Tuberculosis; Juan 
Blanco, 36 años, España, La Purísima. | 
Mal de Bright; Angela Mungia. 11 años. 
Acierto y Pérez. Tuberculosis; Francis-
00 Brusoño. 34 años, España. L a Cova- i 
donga. Tuberculosis. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Francisco Antoquera, 
cou Carmen López. 
R E S U M E N 
Nacimientos 1 
Matrimonios . i 
Defunciones i 13 
[ l M I O D l i P88 
Por medio de este va l ios í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1.00 a. m. So envía por correo. 
Direceiún: L . Escudero. Amistad número fil 
J6263 4-31 
S i B I i M A I P O M 
Por el profe iw I*. K S C l ' D E R O 
Esto científico libro e n s e ñ a la mis ter ios» 
respiración oriental, secreto de salud y dfl 
é x k o en la vida . Knsefia también el magne-
tlsmo é hlpovtisnT». <•<•>« métodos para hip-
notizar á una persona sin hablarle: trans-
mis ión del pensamiento, métodos para práe-
ticar la te lepat ía , y la adiv inac ión del pen-
samiento; desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a. m. Se remite por corren. 
P i recc ión : L . Escudero, Amistad 61. entre 
San Rafael y San ,Tos6. 
16262 4-31 
A L B U B f S 
Para postales propios para regalo, aca-
ban de récfblrse de todos tamaños en Obis-
po 86. librería-. También se han recibido 
muy bonitas postales. 16264 4-81 
O C T U B R E 2í> 
B O R D A D O S 
• uadernos con letras y toda clase de 
maestras do bordados, se realiza un gran 
surtido en Obispo 8C. l ibrer ía . 
16222 4-30 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco na-
tural. 
Distrito Sur .— 2 varones blancos na-
turales; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — l varón mestizo natu-
ral: 1 v:;r6n blanco legítimo; 2 hembras 
blancas naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur . — Cándida Alfonso con 
Pedro Lugadas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José Andina, 45 años, 
España, Amistad 132, Suicidio por arma 
de fuego. 
Distrito Oeste. — Elpidio Orta, 8 me-
ses, Habana, Luyanó 1. Ingesta; Encar-
nación Chapottin. 78 años. Habana, Ce-
rro 530, Hemorragia cerebral; José Blan-
co. 19 días. id. Infanta 98. Meningitis; 
Francisco Larrbi 3 4 años. Castillo 11, Ar-
rerio esclerosis; Pedro López, 6 meses. 
Hab an a . Luyanó 79. Meningitis; Candela-
rio Méndez 5i> años. Habana. Jesús del 
Monte 172, Oclución intestinal. 





C 0 M U M C A I > 0 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, á los Señores 
Anclado? que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido a bien acordar el cierre de la Inscrip-
ción de la matr ícu la ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana. 7 de Octubre de 190S. 
E l Secretario 
Jo»* C. Aimlrre. 
C . 3411 alt . 22-900. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r ' 
v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o , 
y n o h a y u i n s r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Se dis tr ibuirán gratis 1500 ex e tupiare* 
restantes de la primera 'iliri<'ii¡ fiel nuevo 
Método de Psleonietrln y Clarivltíenoifl.. por 
medio del cual se podrá f á c i i m c i t e descu-
brir cualquier cosa oculta y obtener gran-
des resultados en cualquier profes ión ó 
empleo. E s esencialmente de gran venta-
j a para los ncKoe.iantes. médicos, abogados 
y operarios 6 empleado». Se,puede pedir a l 
departamento Ibero-Americano del Inn*lt-D-
to Eleetro-Magraftleo, n v a da Asnemblra 3R, 
Rio de Janeiro. — Bras i l . 
16244 e-30 
Se da al que la pida y también se manda 
por correo una lista de libros con sus pre-
CIOB. de los que se es tán realizando en Obis-
po 86, l ibrería, Habana. M. Ricoy. 
16129 4-2S 
Í S Y 0 F 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Rspecialidad en sombreros de señoras y 
ñiflas. Compórtela 99, altos. 
IñOST 4-2i 
A S U N C I O N ' M A E D A 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
So encarga de toda oíase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposic ión un sran surti-
do en rizos, ahuecadoreí?. trenzas, añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor perfecc ión. Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t imo flpurín. fíe compra Pelo. Se admiten 
abonas en casa desde un centén en adelan-
te al mes. A( osta 13, Habana. 
15879 12-2300. 
EL EDIFICIO MAS KI6IENÍG0 DE CUBA 
e s t á en la calle Romay 4 4 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en e.l mismo edificio 
16760 26-2lOc. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer A su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Keilly 87. Teléfono número 3121. 
149G1 26-40c 
UNA E S T H A X J E R A S O L I C I T A D A R C L A -
ses de Ing lés francés, piano, canto 6 pintu-
ra en la vecindad del paradero de los ca-
rros e léc tr icos de Jesús del Monte 6 en la 
parte alta del Vedado. Buenas referencias. 
Dirección A. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
16966 J.36 
M o d i s t a s l u a d r i l e f i a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los últ imos figurines de Parla 
especialidad fcn vestidos de novia, con di«ía 
años de pr&ctica en la mejor sociedad da 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y LUÍC. 
146S7 26-20 
P A R A - R A Y O S 
E . More-ia. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayog aisteina mo-
derno, á údiflcios, polvorines, torres, panteo-
nes r buQue», garantliando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tim-
bres eléctrico*. Cuadros indicadorep, tubo» 
acúst icos , llnoas te le fónicas pe? toda la Isla 
Reparaciones de toda clase ae aparatos da. 
ramo e léctr ico . Se g a r a n t í a n todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2S11 
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P f l G i S J E f i l B I I S 
S é t u e n o , h i j o m í o 
Yo tengo un secreto, 
3n eV fondo del alma guardado 
¡que ee un amuleto 
tan r ico y preciado 
como nunca ot ro igua l he encontrado: 
Lo tengo de n i ñ o : 
dfi' esa edad, cuanto bella, dichona, 
que el dulce c a r i ñ o 
de madre amorosa 
la v i r t u d nos inculca piadora. 
De esa edad tan pura 
y tan llena de castos amores 
de dicha y ven tura . 
en que aun sus albores 
no presagian del ma l los horrores ^ 
De esa p r imavera 
de la. v ida del hombre, florida, 
en que aun duda ar tera 
,no surge at revida 
6 l lenar de amargor nuestra v i d a . . . 
L o tengo guardado 
cual secreto que á nadie se f i a 
¡con ta j i to cuidado 
como g u a r d a r í a 
un tesoro de inmensa va l í a ! 
Con él en mi vida 
deseé l a en el mundo riqueza 
tan apetecida. 
ni h u í l a pobreza 
porque en ella c i f ré m i grandeza. 
Con él no he s o ñ a d o 
obtener dignidades n i honores; 
siempre he procurado 
ser de los menores, 
que ante Dios, é s t o s son los mayores. 
Con él n i un momento 
me ofuscaron del p r ó c e r a l t ivo 
las joyas sin cuento; 
sus galas esquivo 
que es mejor la humildad en que v i v o . 
Con él n i siquiera 
me l l a m ó l a a t e n c i ó n esa g lo r ia 
que- el hombre venera 
y deja en la h is tor ia 
rasU-os m i l de perenne memori: ' 
Con él he sabido 
rehu i r los falaces e n g a ñ o s 
de un mundo mentido. 
que hacen tantos d a ñ o s 
y tan sólo nos dan d e s e n g a ñ o s . 
Porque es el secreto 
que yo tengo en el alma guardado. 
¡ todo un amuleto 
tan r ico y preciado 
como nunca ot ro igua l he encon t rado : . . . 
¿ Q u i e r e s que te diga 
q u é eecreto es el m ío . Rodrigo 
ya que á ello me obl iga 
la bondad de amigo 
que t ú siempre has tenido conmigo? 
.•.Qieres conocerlo, 
y, cual yo lo he guardado guardar lo . 
y en mucho quererlo. 
y en mucho estimarlo? 
¡ P u e s escucha, que voy á c o n t a r l o ! . . . 
Siendo n i ñ o un día . 
m i buen íMina madre adorada. 
a par que m e c í a 
•:!e go io extasiada 
y en arrobos de dicha inundada, 
la b landa cuni ta 
donde yo me h a l l a r í a s o ñ a n d o 
la g lo r i a bendita. 
m i s u e ñ o a r ru l lando 
Iba coplas de amores can tando . . . 
¡Qué coplas tan bellas 
son las coplas que canta una madre! 
¡No hav otras como ellas! 
¡Ni nada que cuadre 
mejor, y m á s gusto dfi a l n iño y a l padre! 
¡ P o b r e de aquel n i ñ o 
que no esQucha esas dulces canciones 
que insp i ra el c a r i ñ o 
y son eslabones 
que van enlazando los tres corazones; . . . 
Gososa y sonriente 
esas coplas cantaba, surgidas 
e s p o n t á n e a m e n t e ; 
¡no en l i b r o aprendiaan. 
en el fondo del a lma l e ída s ! 
Y en una de aquellas 
tonaditas, de miel saturcxln.-. 
tan dulces y bellae 
como regalada* 
y en aroma d iv ino empapadas 
asi me d e c í a : 
"¡Cord<»rIn de los cielos! ¡Teso ro 
de mi a lma! ¡A leg r í a 
que el cielo me e n v í a : 
¡ P i c h o n c b i t o á quien yo tanto adoro! 
Cuando un hombre seas, 
y en el mundo, que sólo es de cieno, 
s ó l i t o te veas, 
si estar bien deseas 
jnunca malo, procura ser bueno! 
¡Sé bueno, h i jo mío -
que, al que lo es le protejo cf Eterno 
amoroso y p ío ; 
v al que es malo é impío 
se.lo l leva el demonio al infierno! 
¡Sé bueno, mi v ida , 
íí lo eres t e n d r á s en el suelo 
la dicha cumpl ida : 
y luego el consuelo 'H 
de re inar para siempre en el c ie lo! ' 
¡Tal es el secreto 
que he tenido en el ?lma guardado! 
;.No es un amuleto 
tan r ico y preciado 
como nunca h a b r á s otro encontrado? 
¡ « u á r d a l o . Podr lgo , 
como yo lo he sabido guardar : 
¡Y. en verdad te digo 
qu'e a l g ú n día. amigo. 
f3l no lo haces te h a b r á de pesar : . . . 
.losé del Boalar . 
E n E s t r e l l a n . 5 5 
Se sol ici tan una manejadora y un criado 
<*". rmnos . La manejadora es para un n i ñ o 
de 16 meses. Ambos han de saber cumpl i r 
•-nn- o b l i g a c i ó n y han de t raer recomen-
d a r ' d e las casas donde hayan servido. 
16275 4-31._ 
P A R A ' C R I A D A D B MANOS SE COLOCA 
una peninsular que tiene quien responda 
por e l l a . Estevez n ú m e r o 115, por I n f a n t a . 
16286 _ 4-31 
~ E N R E V I L L A G I G É D O 45 SE S O L I C I T A 
una manejadora, con buenas referencias. 
16285 5-31 
Que. 
" E L C E R R O 
Bran Taller t M o ? Hanclialo a irdno 
C a l z j u l r t í l o l C e r r o n . 
T e l é f o n o ( V I U * 
E f l e establecimiento tiene el gusto una 
vez m á s . en ofrecer a l p ú b l i c o los mejores 
servicios, que gusten pedir . 
Los gustos m á s delicados y caprichosos 
Ferán complacidos á entera, s a t i s f a c c i ó n . 
Esta '-asa l l eva y trae, las ropas á domici l io . 
A toda la ciudad y sus extremos. Lava y 
plancha toda clase de ropas finas en h i lo , 
lana y seda, ya de s e ñ o r a ó de caballeros. 
En la in te l igencia que: el trabajo, tanto 
el lavado como el planchado hace sola-
mente á mano, con exc lu s ión de toda clase 
de m á q u i n a s que tan funestas resu l tan . 
Todo el que estime la d u r a c i ó n de sus ro-
pas, pida los servicios de esta casa que se-
rá bien servido. • 
E l Propie tar io . 
J o s é > o g u e i m 
15902 8-23 
E l renombrado j a r d í n " E l Rosal". Cal-
zada del Cerro. ( P a n t o v e n l a » , p o n d r á una 
i ucursal en la puerta del cementerio. A la 
derecha, para que todos puedan encontrar 
' na lqu le r trabajo perteneciente á dichos 
d í a s . Egid io M o r e l l . 16146 4-^8 
A g e n c i a L a 1? d s Á g u i a r 
Fac i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i r o y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O'Rei l ly 13 
Te lé fono 450. J . Alfonso y Vi l l ave rde . 
15465 Có-150c. 
SE DESEA una C R I A D A D E MANO, COS-
turera, á de saber coser y cor tar bien y 
t raer referencias. Es para servir le á una se-
ñ o r a . De 12 á i . Calzada esquina á I Vedado 
16282 4-31 
i NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
referencias desea colocarse á leche entera 
de tres meses: no tiene f a m i l i a en l a Haba-
na y no hay inconveniente en i r fuera de 
esta c iudad. A m a r g u r a n ú m e r o 66. 
16295 4-S1 
T e n i e n t e R e y n . 5 1 
Se sol ici ta una costurera, por d í a s ; que 
cosa & mano y en m á q u i n a . 16261 4-31 
SE SOLICITA U N A B Ü E Ñ X COCINERA 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
t raer buenas referencias. Carlos I I I , Subi-
rana n ú m e r o 6. • 16239 4-31 
UÑA COCINERA PENINSULA R~ QUE 
duerme en el acomodo porque no tiene fa-
m i l i a desea colocarse en casa de comercio 
ó pa r t i cu la r : t iene referencias Aguacate n ú -
mero 20. 16265 4-31 
~DE""CRIÁDO"Ó" PORTERO DESEA COL(> 
carse un hombre de mediana edad: es for -
mal y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Tenien-
t te Rey y Monserrate, bodega, i n f o r m a n . 
16272 4-31 
¿ P O K Q U E N O I N T R N T A V D . 
B A C E B S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , ó 
que tengan medios de v i d * , de AMBOS 
HEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y ¡ - e i i o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan m a t r i m o n i o con quien ca-
rezca de cap i ta l y r e ú n a buenas condi -
ciones morales.—Escriban con seiJo pa -
ra ]a c o n t e s t a c i ó n , m u ^ formal y conf i -
denuialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, d i s c rec ión y abso-
lu ta reserva. 16008 8-27 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a ó Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o d*» fáci l sal ida. V i l l e -
gas 56. Habana. 16205 8-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
ocho meses de parida, es muy cuidados» 
y muy l imp ia , con muy buena y abundante 
leche, reconocida por los méd icos , l a f a m i -
l i a que la tome h a r á una buena a d q u i s i c i ó n . 
Este anuncio lo pone una f a m i l i a que le 
ha criado una n i ñ a . I n f o r m a r á n Zanja 109. 
16141 4-28 _ 
S É ' S O L I C I T A P A R A LOS QUEMADOS D E 
Marianao, una cr iada de mano que sepa 
coser y tenga buenas referencias. D a r á n 
r a z í n en San Ignac io 40. 
16060 g-27 
U N A C R E D I T A D O PIROTECNICO R E -
cién llegado de Barcelona, sol ic i ta socio ca-
p i t a l i s t a para establecer F á b r i c a de P ó l v o -
ras y Fuegos Ar t i f i c i a l e s . I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a 3 C a f é . 16034 5-27 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos ó mane-
jadora (sabe coser) y la o t r a de lo mismo: 
ambas son cumplidas y t ienen recomenda-
ciones, sueldo tres centenes cada una . Car-
men n ú m e r o 6. 10266 4-31 
E i l e a i s m ü i l u i s 
Justitutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a t a n a E m p l o y m e n t B u r e a u 
T E L E F O N O 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a © c o t i a 
6.t 24 c 3! 90 
JOVEN P E N I N S U L A R INSTRUIDO, D E 
buenas referencias y p r á c t i c o en el servicio 
par t icular , desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en las mejores casas de 
Madrid y tiene recomendaciones de las f a m i 
lias que ha servido en é s t a . Chacón esqui-
na & Cuba, V i d r i e r a , i n f o r m a r á n . 
16238 4-30 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada de manos; 
es c a r i ñ o s a con los n iños , tiene quien la ga-
ran t ice . I n f o r m a n S u á r e z n ú m e r o 7, á todas 
horas. 16237 4-30 
mm mm i mmmi 
D E M A R I A N O G A L L E G O . Fac i l i t o á las fa-
mil ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. S© 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
H)8. T e l é f o n o 308. 16236 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to . Tiene quien la garan t ice . Calle 
Amif-itad n ú m e r o 136 cuarto n ú m e r o 24. 
16232 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: da las 
referencias que t/n qu ie ran . Zanja n ú m e -
ro 140. 16248 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PEN1N-
s ú l a r de cocinera en casa de comercio O 
par t i cu la r : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Aguacate 70. 16247 4-30 
PARA C R I A D A D E MANOS, COCINAR ó 
lo que se presente, bien en esta ciudad 6 
fuera de ella, desea colocarse una peninsu-
lar v iuda q u é ha de l levar una h i j a de 
quince meses. í n ú m e r o 11, Vedado, 
16245 . . . . • . , 4 -30_ 
SE SOLICITA Uí^ r~C R I A D A PBNINST> 
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña , se prefiere sepa algo de cocina. San N i -
co lá s 69. bajos, peinadora, 
_16242 4-30 
D E S E A ~ C b L C ) C A R S É — U Ñ A ^ m ^ N - P E ~ 
ninsular de cria,ndera de 2 meses y medio 
de parida con buena y abundante leche, 
reconocida por el D r , de la Beneficencia. 
D a r á n r a z ó n en Prado n ú m e r o 85 el por-
t e ro . 16227 4-30 
UÑA C Ó C I N E R A ~ P B Ñ I N S Ü L A R D E S E A 
colocarse en casa par t i cu la r ó estableci-
miento . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. Informes F l o r i d a 
n ú m e r o 27. 16229 4-30 
SE S Q l 4 C 3 t ^ ' t J Ñ A ~ C R I A D A , M A N p S 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con 
buenas referencias. San L á z a r o 24 a l tos . 
16230 4-30 
UNA SRA1. FÉ3 Ñl N S U L A R Q U E BS V I ü í 
da se ofrece para c r ia r un n i ñ o á leche 
entera en su cuarto, I n ú m e r o 11 en el 
Vedado. 162-43 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu l a r para l impieza de 
habitaciones: sabe coser á mano y m á q u i n a 
y sabe marcar; tiene quien la garant ice . 
Buen sueldo y ropa l i m p i a M o r r o n ú m e r o 2-
16190 4-29 
U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
,se ofrece para casa p a n í i c u l a r ó comercio, 
con muy buenns referencias de las casas de 
donde ha servido. Gana B centenes, sino es 
una, casa formal que no se presente. I n f o r -
m a r á n Indus t r i a 118. 
16204 4-29 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a de n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
te . B a n c o JSanc iona l 2 0 2 . 
c 3456 ot 16 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D í í . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i ó n 
. m u e b l e s . ' 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s ciases y e s t i l o s , a l c o n t a d o 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . V á p ^ 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M ü E B ^ 
C» 331S ^ ^ O , 
S O L M j I T C P E S . 
r x JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cación en t ren de lavado para a lmidonador 
rt bien para aprender á planchar; muy for-v 
m a l . I n f o r m a n en KeviHagigedo n ú m e -
r o ^ l 2 . 16211 4-30 
DESEA ÓQLiÓCARSf: TINA J Q V B N D E 
color de cr iada de mano para habitaciones 
6 manejar n i ñ o s : menos de 3 centenes no 
se coloca y tiene buenas referencias de 
la casa en donde ha servido. I n f o r m a n 
Reina 79 (ba jos) . 16209 4-30 
UÑA COCINERA PÉÑINSTTLAR DESEA 
colocarse en casa de fami l ia 0 de comercio: 
tiene quien responda por e l la . San Rafael 
n ú m e r o 1 y medio, casa do cambio. 
16208 _ 4-30 
SE "SOLICITA É Ñ — Ó F I C i b s 62 ALTOS. 
una cr iada, de mediana edad, sueldo dos 
centenes y ropa l i m p i a . Se cx'ijen referen-
clas. 16234 4-30 
U N A COCINEKA~TEORICA""EN~LAS Co-
cinas francesa, e s p a ñ o l a é ingrlesa desea 
colocarse en una casa donde le den habi ta -
ción para ella y su esposo é hi ja , que só lo 
f u ñ a r á n por la noche, y tres centenes de 
sueldo. Aseo, arte y referencias. O b r a p í a 
n ú m e r o 68 altos de la bodesra. 
16216 4-30 
P A R A CARRETONERO P Á l ^ C U L A l C 
portero, encargado de solar 6 sereno desea 
colocarse, aquf 6 en el campo, un peninsu-
lar de 46 a ñ o s que tiene quien lo ga ran-
t ice . Morro n ú m e r o 3A, cuarto n ú m e r o 9. 
__16217 4-30 
SE DESEA A ' R R E N D A R ' ü ñ a " f i n q u i t a de 
16,000 metros planos de superficie poco m á s 
6 menos en los alrededores de esta capi ta l 
con derecho á comprar la al vencimiento del 
contrato de ar rendamiento . I n f o r m a I . Z . 
S. en este p e r i ó d i c o . :622i» 4-30 
DESEA COLOCARSE una JOVEN P E N I Ñ -
sular de manejadora 6 de criada de manos: 
tiene buenas referencias San N i c o l á s es-
<:u'"a ft. Trocadero. zapatero. 
16221 4.30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D i -
color de criada. stAhc. coser á. m á q u i n a y & 
mano. I n f o r m a r á n Picota 41 accesoria A 
por Conde. 1622.=; 4-30 ' 
CORRESPONSAL de E s p a ñ o l é INGLES. | 
tenedor de l ibros, sol ici ta empleo en casa | 
m e r c a n t i l . Ocho a ñ o s de experiencia. Refe- i 
r endas y fianza. D i r í j a n s e á S. A p a r t a d o ! 
745. Habana. 16173 4-29 
SE' SOLICITA U N A ^ R I A D A 6 C R I A D I -
ta de mano con buenas referencias. Car-
los I I I n ú m e r o 211 al tos . 
16375 4-29 
P I A I N S T A 
Se sol ic i ta uno para un teatro de var ie -
dades en el i n t e r i o r de l a I s l a . Informes 
Aguacate 69, bajos. 
3 6207 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses: 
Tiene su n i ñ o que puede verse y quien la 
garant ice . San Migue l 224. 
16198 4-29 
AGENTES ACTiVOS 
para seguros tentra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito'Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera gananado 3 centenes 
y durmiendo en ei acomodo, y la o t ra de 
criada de manos. A g u i l a n ú m e r o 179, a l tos . 
16200 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora en casa 
de mora l idad . I n f o r m a r á n Fac to ra l 17, cuar-
to n ú m e r o 6. 16203 4-29 
UNA C R I A N D E R A reciente. P E N I N S U L A R 
desea colocarse: tiene buena y abundante 
leche. In fo rman Monte 157. á todas horas 
del d ta . 16159 J Í P A -
SE s m l l C r n T E Ñ PRADO 66 ( B A J O S T u r a 
criada de manos de mediana edad para la 
l impieza de la casa, ha de saber su obl iga-
ción y t raer referencias. 
3 6161 4-29 
SE DESEA colocar UNA SRA, P E N I N -
sular de mediana edad para la l impieza de 
habitaciones y coser: no se coloca menos de 
tres centenes y tiene quien responda por su 
conducta. E n f 'ompostela 117 bajos, in fo r -
m a r á n . 16162 4-29 
V A Q U E R O S 
Se necesita uno para finca cerca de la Ha-
bana y que* e s t é acostumbrado á pract icar 
este oficio en E « p a ñ a . R a z ó n Vedado F n ú -
mero 8. 16165 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de f a m i l i a ó 
establecimiento; tiene referencias. Est re-
l la n ú m e r o 126. 
16167 4-29 
T K N E n O R O R L I B R O S 
Se hace cargo de l l eva r l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinaSas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . As i mismo ŝ  ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
U N S O C I O 
A d m i t o con a l g ú n capi ta l un c o m p a ñ e r o 
que entienda el g i r o de casa de compra-
venta y quiera t rabajar ea casa y a e s t a b l e c í 
da: d a r á n r a z ó n en Monte 9. 
15845 15-220c. 
D i n e r o é l i i D o i e c a ^ . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se da en hipoteca sobre finca urbana 
una regular cantidad, j u n t a ó en porc io-
nes no menores dfe $2,000. Reina 43 entre 
Angeles y Rayo. 16251 8-30 
D E S D É $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos. fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr. B u f f l n . 
16218 4-30 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43 Tomen nota 6 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, e tc . Se pasa á d o m i c i l i o . F . del 
R í o . 
14882 Í 6 - 2 0 C . 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora, acostum-
brada á servir : t iene quien la recomiende. 
Paula n ú m e r o 38, cuar to n ú m e r o 10. 
16166 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos ó para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a sola: tiene quien res-
ponda por e l la . San Ignacio n ú m e r o 39. 
c u i r t o n ú m e r o 18. 16112 4-28 
— L A ^ Ñ D E R A " : SE SOLICITA UNA QUE | 
trabaje en )a casa tres ó cuatro d í a s á la 
semana. Hay m á q u i n a de lavar, esprimidor 
y enseres de planchar . H e r n á n d e z , Calle L í -
nea entre G y H , Vedado. 
16111 i 4-28__ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
una sabe coser á mano y á m á q u i n a : no 
tienen inconveniente en sal i r de la Habana . 
Tie-ien quien las garant ice . I n f o r m a r á n . 
Inquis idor 29. 16108 4-28 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D . QUE 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y no t i e -
ne inconveniente en a r reg la r habitaciones 
desea colocarse en casa de mora l idad . I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 14, cuar to n ú -
mero S. a l tos . 16105 4-28 
" " U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses desea colocarse á leche entera. Cal-
zada de A y e s t a r á n n ú m e r o 8. Establo de 
Garabul lo . 16104 4-28 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de cor ta f a m i l i a : 
no se quiere que duerma en la c a s a í Suel-
do dos centenes v ropa l i m p i a . San Igna-
cio 45 a l tos . 161B2 4-28_ 
" DE"SEA colocarse U N MUCHACHO D É ' 14 
a ñ o s de edad, peninsular en una tienda de 
v í v e r e s ó de ropa ó botica, cosas que conoce; 
tiene quien lo garan t ice . Informes San 
J o a q u í n 33E. 163 50 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos: no quie-
re entenderse con n i ñ o s . Habana n ú m e r o 
96. á todas horas. 16107 4-2S 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A E A I N V E K T I I v 
Sobre 
PEIMEEÁS H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cnbana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 26-1 O 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en l a Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos» negocio a lqu i le -
res y vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
Y e l i e i i c a s y B s t s 
C O C H E R O 
Se solicita un cochero blanco, 




DESEA COLOCACION un cocinero PENJN-
sular, cocina á !a francesa, c r io l l a y espa-
ñola . Ha trabajado en muy buenas casas 
par t icularec . D a r á n r a z ó n en San Migue l 
y San N i c o l á s , C a r n i c e r í a . 
_16122 _ 4-28_ 
S E ' SÓLICYTA U N CRIADO' D E MANO, 
blanco que tenga p r á c t i c a en el servicio 
y que tenga r e c o m e n d a c i ó n de la casa en 
que ha servido, que no sea muy joven : en 
Prado 21 i n f o r m a r á n . 16121 4-28 
• DESEA COLOCARSE U N A T R I A N D E R A 
de un mes, peninsular: tiene buenas refe-
rencias y puede i r al campo. Esperanza 117. 
16116 • 4-28 
C A B A L L E R O KSTI'. ANJERO. INSTKCT-
rto, qu»? sabe pe r f ecUtmeñ te ^ idiomas, desea 
•mplear su act ividad en importante casa de 
negocio, empresa indus t r i a l , hotel, etc. Ofer-
tas á R . Sindermann. Calle Cristo 18. p r i -
rnero. 16294 4-31 
1 S X ~ Ü H Á 7 D B ' MEDIAÑA"E D'AETDESEA 
roloc-arse de cocinera: es muy fo rma l : sa.be 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ' 
e l l a . Sueldo :; centenas. Compostela n ú - ' 
» i e r o _ 1 1 3 . 162S3 4-31 ! 
CÓCTNE'RA ~SL SOLICITA 'DNA Í>B CO-I 
lo r que se* l impia y aseada, para una corta ! 
f a m i l i a . Sap Migue l 49 altos i n f o r m a r á n , i 
_ 36280 • 4-31 i 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR-DB_2? . 
afioe, desea (/olocars* á leche entera, de 10 
'Ras. In formes ios que d w — ^ Inqu ic idor 
nCrnero 16. 162ss> 4 ? l I 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
en el Ca l le jón de Espada n ú m e r o 8. 
16226 . 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Dan r a z ó n en Cris to 36. 
16186 4.-,, 
SE OFRECE U N JOVE.V D E BUENAS 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero: sabe bien cumpl i r con sus obl igac io-
nes y tiene, quien lo recomiende. I n f o r m a -
rán Vedado, J n ú m . 1! , Di recc ión J . T>. D . 
15456 15-150c. 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l l to crianderas, criadas cocinaras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Cías* ^í». T e l é f o n o 
n ú m e r o 186. 14904 26-30c. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 5 meses, ga-
rant izada. No tiene inconveniente en sa-
l i r de la Habana. I n f o r m a n Concordia n ú -
mero 3 68, Bodeea. Cuba Moderna. 
16114 . • 4-28 
T'NA COCINERA PENINSULAR. M U Y 
p r á c t i c a en el gusto del p a í s , solici ta colo-
carse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
prefiriendo lo segundo: es cumpl ida y tiene 
quien la garant ice . Bernaza n ú m e r o 12. 
16113 4-28 
SASTRES: SE V E N D E UN T A L L E R D E 
s a s t r e r í a montado á la moderna. Se da ba-
rato porque su d u e ñ o no puede a tender lo . 
A m a r g u r a n ú m e r o 82. Su d u e ñ o Empedra-
do 5 (entresuelos) . 16256 8-31 
""POR" NO P O D E l l ^ T É Ñ D E R L A - S É _ T R A £ £ 
pasa p e q u e ñ a casa de vecindad, buen nego-
cio: r a z ó n en la misma Poclto n ú m e r o 18. 
16249 4-30 
GANGA É Ñ $'47.300~VEÑDO-UÑA TASA 
de. m a m p o s t e r í a en el bar r io del Pi lar 
tiene 40 varas dfc fondo por 8 do frente 
con 8 habitaciones de teja y azotea; e s t á 
asegurada de incendio. I n f o r m a n Plaza del 
Vapor . Café Peces Vivos , do 12 á 4, F r an -
cisco A r a n g o . 16221 4-30 
L U Y A N O 
Esquina nueva .de m a m p o s t e r í a y azotea, 
Bien fabricada, propia para bodega. Sin 
g r a v á m e n e s . Va lor $4.500. D u e ñ o Amar -
gura 48. 16181 4-29 
SE V E N D E U N A BODEGA QUE H A C E 
20 pesos de venta : es de muy poco d inero . 
Por desavenencia de socios, se admite uno 
que cuente con 400 pesos y que sea del 
ramo Para t r a t a r directamente en el Mue-
lle de Luz, ca fé E l Universo, Manuel G ó m c \ 
16121 6-^8 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede el local Aguacate 58, casi esqui-
na Obispo. E n el mismo I n f o r m a r á n . 
15943 8-24 
F A B R I C A D E B I L L A R V c 
s d e ^ s é F o n e ^ f g ^ d 
& plazos. Hay 'todk clase y ' ¿ « a 
^ l ^ e ^ 
83. frente a l Parque ^ l ^ J ^ ^ 
A T E N C I O N 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, bafio. inodoro, etc. de dos lulses 
en adelante. Romay n ú m e r o 44 
15759 26-210C. 
ESQC'INA 
Nueva de dos pisos á una cuadra de Rei-
na, tiene bodega de 40 a ñ o s de establecida. 
Sin g r a v á m e n e s . Precio 4000 centenes. Due-
ño A m a r g u r a 48. 16180 4-29 
E N íf»2.30O 
r a d a una vendo dos casas nuevas de mam-
p o s t e r í a . juntas en 4.500. Sin g r a v á m e n e s 
E s t á n en J e s ú s del Mon te . D u e ñ o A m a r g u -
ra 48. 16179 4-29 
EN .ÍÍ8.O0O 
Tres casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azo-
tea . Bien fabricadas y sin g r a v á m e n e s . E n 
J e s ú s del Monte, D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
15178 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A JOVEN, ó 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los d e m á s quehacers. H a de d o r m i r en l a 
casa y t raer referencias. Es poca f a m i l i a . 
Se da buen sueldo y ropa l i m p i a . Neptuno 
n ú m e r o 131. bajos. 16140 4-2^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada desea colocarse de cr iada de manos 
ó manejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende.' I n f o r -
mes Sitios 75. a l tos . 
16326 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por e l la . Morro n ú m e -
ro 58. 16136 4-28 
A qu i én no le gusta, una ganga, verdad, 
lector? Y las gangas hay que aprovechar-
las i n c o n t i n e n t i . 
Pues como ganga, y muy grande, de las 
que. só lo se presentan de higos á brevas, 
se ofrece en venta una magníf ica impren ta ] 
con toda clase, de enseres necesarios, muy 
sur t ida en tipos, y una m á q u i n a de i m p r i -
m i r m u y buena y en estado Inmejorable . 
El que quiera, emplear bien su dinero, 
comprando esta verdadera ganga, puede pa-
sar á informarse en l a calle de Trocadero 
22 le t ra A . 
No hay que perder t iempo, que l a ocas ión 
la p in t an calva y las gangas como esta 
ansian por las nubes. 
16169 4-29 
T E R R E N O S 
Grandes y chicos en las calles de R o d r í -
guez. P é r e z . Santa Ana, etc. s in g r a v á m e -
nes, con agua. Ventas al contado. Amar -
gura 48. 16182 4-29 
SE NECESITA U N A COCINERA B L A N C A 
y una criada mano que sepa coser á ma-
quina, en O'Rei l lv 27. C o r s é Mis t e r io . 
16129 41?8_, 
SE SOLICITA U N ¿ C R I A D A QUE NO SEA 
rec i én llegada y que sopa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 3 centenes. San Francis-
co esquina fi. Delicias, Chalet de Cemente. Je 
sús de Mont^ . 16127 _ 
U N P R A C K C / U T O ^ C O S C T N E R O A S I A T I -
co muy aseado desea colocarse en casa 
par t i cu la r 6 establecimiento. In fo rme Refu-
gio 2 a l tos . 16125 4-28 D E S E A « 'OLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular r ec ién l legada con buena y abun-
dante leche de 3 meses. D a r á n razón de 
fi d e ' l a mafiana á 2 de l a tarde. Informes 
Morro 22! 16123 4-2S 
BODEGA: se vende en $4000. E N LO MAS 
c ó n t r i c o de la Haba« ia : no paga a lqu i l e r y 
e s t á bien sur t ida ; v é a l a y se c o n v e n c e r á , le 
d a r á n informes en Be l a scoa ín esq. á J e s ú s 
Peregrino, bodega. 16117 4-28 
SE TRASPASA UÑA tienda con sus acce-
sorios. a l contado 6 á plazos: ' •s tá en el me-
jor punto de l a calle O 'Re i l l y . I n f o r m a r á n 
calle de la Habana 85. 
36130 6-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA co-
locación dtí criada de manos: tiene quien dé 
informes de su conducta. Animas esouina á 
Oquendo, bodega. 1614S 4-28 
UN ASIATÍCÓ, B U E N COCINERO, SOL1-
cita colocerse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: cumple bien su o b l i g a c i ó n . Progre-
so n ú m e r o 32. 16147 4-28 
Se vende una bodega si tuada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta d ia r ia de m á s de cuarenta pesos. 
Se da en m u y poco dinero por razones que 
se d i r á n al comprador. T a m b i é n se arr ienda 
un local para casa de cambio y v i d r i e r a de 
cigarros, en inmejorables condiciones, por 
f f punto do mucho movimien to comercia l . 
Informes Monserrate n ú m e r o 111 J . R . Rey 
16033 8-27 
M A G N I F I C O L O C A L para a l m a c é n , casi á 
la calle de la Mura l l a , se t r a s p a s a r á sin 
r e g a l í a , con todas sus e s t a n t e r í a s y escri-
t o r i o : todo nuevo. I n f o r m a r á n , con detalles, 
en Mis ión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p . m . 
15507 15-160C. 
S E V E N D E B A R A T O 
U n terreno a l to Junto a l n ú m e r o 22 de 
Carlos I I I , 24 varas frente. 50 fondo, in fo r -
m a r á Carlos R e y n á Cuba 76. 
15482 15-loOc. 
V E D A D O : E n $10.000 Cy . SE V E N D E 
en la L í n e a una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. I n f o r m a Mario Díaz 




O y e s L i b o r i o : 
M A Q O I H S DB ESCRIBIR 
M a r c a " S U N " • 
M o d e l o 3 . L A U L T I M A I 
P O R $ 3 5 . 0 0 ! I 
C a s i i n c r e í b l e » 
H o u r c a d e , C r e w s y C a , 
M u r a l l a , c 3535 alt 5-23 
P I A N O S 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON P A T E N - , 
tes franceses, de vue l ta entera, de m u y 
poco uso y una Duquesa francesa nueva, 
muy l ige ra con zunchos de goma. I n f o r m a -
r á n San Rafael n ú m e r o 150, á todas horas. 
16233 4-30 
SE V E N D E U N A DUQUESA D B MODA 
un f a e t ó n f r a n c é s un t ronco de arreos, se 
pueden ver á todas horas . O b r a p í a 67, A . 
V i l l a . 16115 8-28 
S E V E N D E 
U n f a m i l i a r de 3 meses de uso de vue l t a 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
bal los . D a r á n r a z ó n San J o s é 49. Habana 
16054 8-27 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios m u -
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n G o n z á l e z C á c e r e s en Minas . 
C. 347'J 20Oc. 
A LOS d u e ñ o s D E CARROS D E 4 R U E -
das. en ganga, 6 carros casi nuevos, se dan 
muy baratos, se vendan separados abiertos 
y cerrados; los hay nuevos. Manrique y 
F i g u r a s . C a r r u a j e r í a . 
15E96 13-180C 
Un m i l o r d nuevo con su lanza y bar ra 
guardia, en $265; varias guaguas de d i -
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una a r a ñ a ca r re ra . Una maquina 
para subir agua, del fabr icante Gardner, se 
tuede ver funcionando á todas horas en E i 
Palacio Carneado, Vedado. 
156U 15-lSOc. 
Boisselot de Marsella y Lenni, 
de caoba macisa. refracr?rios m ^ 
venden a l contado y á nla2o«r p,COmeJh¿ 
qu i le r desde 83 en a d e l a n t e - ^ * 
componen tuda clase de pianos ^ T 
los t rabajos. Vda . é hijos de Ca-^I DtlZ4«i 
cate 53, Te l é fono 691 u*-Larreras ^ 
15358 
6-SOc. 
D E l A Q U I N á B J l 
Torno m e c á n i c o 
Se vende sin estrenar: tornea n ™,i 
por el plato y una vara entre punL 1 
roscas de 4 á 40 hilos en p u l g a d a ^ 
12 < pesos oro, sin rebaja. Pueril 
5 á 8 noche. Aguacate 55 6 Vers« 
16199 
4-:i 
d í m m 
SE V E N D E U N A B O N I T A JACA CRIO-
11a, Mohata de veta, de cinco a ñ o s , sana y 
buena caminadora: puede verse en A g u i l a 
n ú m e r o 119, r'~+~y>lor. I n f o r m a r á n A g u i l a 98 
^ j o s J 1«274 8-31 
SE V E N D E N U N A P A R E J A D E C A B A -
llos hermosos y baratos: uno i d . t i r o y mon-
ta ; se venden ó cambian machos venados, 
por hembras. Dos mantas cobertores, para 
caballos y aves de todas clases en la Quinta 
de Palat ino. Cerro . 16255 8-31 
CAZADORES: V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor " P o i n í e r " maestros 1 escope-
ta cal ibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos do ca-
ñ o n e s c i l indr i co y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO: 
^ É r V E N D E T u Ñ ^ C A B A L L O D E TIRCTEN 
12 centenes, de 6 y media cuartas de alzada, 
color re t in to , propio para un carro de ven-
dedor ambulante : puede verse en Santa 
Catal ina 19 Cerro . 16214 4-30 
" ' S E ^ V E N D E U N "MULO D E MONTA CRIO-
llo de 6 y media cuartas alzada. 4 a ñ o s , 
propio para cualquier comprador; en el cam-
po es de mucha c o n d i c i ó n . Informes San 
M a r t í n n ú m e r o 10 Calzada de la I n f a n t a . 
16174 4-29 
PRFCIOFO C m i l O DE F O N T A 
Crio l lo , de, hermosa presencia, se vende en 
la calle D n ú m e r o 4, entre L í n e a y Calzada 
Vedado. 16110 4-25 
B E M U E B L E S í P E F M S . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E i 1 3 0 a , x i d L y 
E l motor mejor y más barato na» < 
t raer el agua de los pozos y elivSJ 
cualquier a l tu ra . En venta, por Fran"L 
P. A m a t y comp. Cuba número 60 Haba¡¿ 
u i n i i i s i l i 
Vendemos donkeys con válvulas, camlmj 
barras, pistones etc., do bronce, para po. 
zos. r íos y todo;-; servicios. Calderas y motJ 
res de vapox; las mejores romanas y básca-
las de todan' clases para estabecimientos, ln. 
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas par» 
tanques y d e m á s accesorios. Básterrethe» 
Hermanos. Te lófono 156, Apartado Zi^iA 
l é g r a f o "Frambasts"; Lamparilla 9 
7g.30c. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O J í 
Las m á s sencillas, las más eficaces y lu 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calderas G«. 
neradoras de Vapor y para todos losososlb 
dustriales y Agr í co la s , En uso enlMUtM 
Cuba hace míL- de treinta años. En vent» 
por F. P. A m a t y C. Cuba número 60. Haban» 
C. 3312 
V E N D E 
Un aparato de Triple Efecto RiUieM 
hor izonta l todo de Cobre, con 6 200 plesn-
superficie. grandes tube r í a s de evaporwj 
y v á l v u l a s aisladoras para trabajanoa w 
ble efecto. Tiene Condensador moflWJSd 
vacio acco, de contra corriente >'PIaTv" 
sól ida v ek-gantc compuesta de o™0 
lumnas de hierro fundido. Se ^ ^ ^ V J J 
plano de i n s t a l ac ión , habiendo WVWm 
para colocarlo sobre los carrof. r*-* 
informes . l i r i ^ i r s - á Víctor G. Mendoza. ] 
Apar tado 104, Habana. Amargura-J. 
1555!) 1¡-U0^ 
m 
Se acaiba de Tecibir un gran surti-
do; . p r w i o s m ó d i c o s . 
O'Reilly 91.~Sinesio Seler y Comp. 
16292 4-31 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
Horizontales y verticales, baratas, en Z u -
lueta 32. E l Pasaje. 
C. 3541 15-30OC. _ 
SE V E N D E UÑA MAQÜTÑAT'de-SINGER 
de 3 gavetas, ov i l lo centVal, en 17 pesos 
p la ta : o t ra de gabinete, de 7 gavetas, t am-
b ién de Singer: las dos e s t á n casi nuevas. 
Aguacate n ú m e r o 83. 
16168 4-29_ 
SE V E N D E U N JUEGO D É S A L A R E I N A 
Regente y un juego de cuarto, de maja-
gua, todo nuevo. Vi r tudes 88. 
16201 4-29 
S E V E N D E 
Un magní f i co pianinc» sin uso, n ú m e r o 6, 
del g ran fabricante Ronlsch. Luz 67. 
16151 4-28 
HE V E N D E B A R A T A U N A GAMA, CA-
mi t a de hierro, escaparate, aparador, lavabo, 
nevera, m á q u i n a de Pinger v var ios muebles 
mAs. Vil legas l i o . 16153 4-28 
Un piano nuevo, barato. B a ñ o s 31, esquina 
& 17. Vedado. 16098 S-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el i n g l é s y f r a n c é s , ofrece sus 
servicios sin pretensiones. O'Rei l ly 72 a l -
t o s . . 16045 8.27 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
m u y baratas seis casitas, situadas en 
t:l Reparto de T.uyaiió, oompuestas de 
sala, dos coiartos, comedor, patio, 
traspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 l.>21 Oct. 
GANGA: BE V E N D E N M L T BARATOS 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. I m á q u i n a escribir Re-
ming ton . cuadros, si l las, sillones. L á m p a r a s , 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
16090 8-27 
GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes rccomendacloMS 
numerosa clientela en curaciones " ^ i l 
íATA«ti 
mente viene practicando « B J S L f l f 
c rón icos y desesperados de Pal't ' ^ j , í-
del ú t e r o , ovarios, per iúdos P f̂?151 
jos de todas clases, insensibin 
r i l i dad . etc. , etc. la profesora fli 
de M O L I N A , cuyos '•onocimienu' r 
co? han sido aprobados por ^ " ñ í M 
des de Madr id y do la Habana, es ^ ( 
g a r a n t í a para que las señoras » ^ de, 
convencimiento en busca ae' í i ' ^ ra . » 
males al Gabinete de dicha proie* 
po 5fi. de 2 á 4 p . m . Teléfono " í * , ^ 
15S43 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 Paquetf* f ^ p u n W - ^ 
Cy. , r e m i s i ó n gra t i s á c " ^ c r l s 4e wl 
oeci í i l idad en semillas F^^ ' . -R lacK " 
tes "New Stonc" y Bpr.eAne:€npid¿ Í^S 
u t y " para la e x p o r t a c i ó i ^ - ' ^ re5 ^ 
precios. J . t í . Carr i l lo . ^ ' ^ o j M 
15834 
Semilla de tabaco 
qués G o n z á l e z 12. 
1520t> 
le tabaco de Vuelta j 
L A Z I L I A 
S Ü C R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
Gaspar Vlllariiiíi y lomaBia 
A p r o v e c h é n la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Sur t ido completo en alhajas finas garan-
tizauas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso sur t ido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3244 2«-20c 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio* razonables e: S i Pasaje. Za-
laetn 88. entr* T « n i e n t a Rey 7 Obrapfa. 
C. 3815 i -Oc . 
t pan lo: Anuncios Francerss s* , , 
$ 1S. rué de 'a Gran3e-Sat*' '^¿it* ] 
PILDORAS PURGATlVf 
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